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' R O Y I E C I A D E I J M N 
ADVStii'KNOlÁ OSnOUL 
LI&JÍO qae les Srca. Alcaldes y Secretarios reciban 
í'A s í m e r o fligaiento. 
T.*»* Bacratarics cuidarán de conservur loa BOLK-
rÍ'TÍ* ccÍECcionadca ordanndamcnt-a para ac encua-
«y- í tundu, OUQ dsbcr&TeriilcarE'ScadR R£O. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES ¥ VIERNES 
Se suscribo en la Imprenta de la Diputac ión provincial, á cuatro 
pesetas cincuenta cént imos el trimestre, ocho pesetas el semestre j 
1 ¿Ince pesetas al añe , pagados al solicitar la suscripcidn. Los pagos 
de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo, admi-
t iéndose solo sellos en las suscripciones de trimestre, y únicamente 
por la FRACCIÓN tm PESETA que resulta. Las suscripciones atrasa-
das se cobran con alimento proporcional. 
í íóznoros sueltos veinticinco cént imos de peseta.. 
A D V E K T E N Ü I A E D I T O K I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean á instancia de parto no pobre, ea inserta-
rán oficialmente; asimismo cur.lquier anuncia con-
cernicntc al servicio nacional que dimane d í la£ 
mismas; lo do interés particular urevio el paco'ade-
lantado de veinte cént imos de pe^et* por cada línea 
do inserc ión. ; 
P A R T E O F I C I A L 
Presidencia del Consejo de Ministros 
S.. M. e l REY (Q. D. G.) y 
A u g u s t a R e a l ' F a m i l i a ' c o n t i ' n í i a n 
s i n novedad é n ' s u impor t an t e 
• s a l u d . ' j , ' - , . 
- , . - . ; /ffacíío.dal día 25 de Octu'orel 
DIPUTACION PROVINCIAL D E LEÓN 
C o i n i e t i o n n d o s i l c n p r e m i a p o r 
' C o i i l i n g e n t c - p r o v i n c i a l ' 
. Circular . " 
HabiéDdüse publicado en-el liía.do 
&!¡ér la .co!, v o c s t ó r i a - p a r \ , la e leó-
ción de Coocf jales en los A y o s ta-, 
-naientos de esta pioyinoia , he dis : 
puesto ¡provénir á-.tódos los Comisió-
Dcdós devopren i io •qüe ' ióe iúan por 
déb i tos del Contiogecte provincial , . 
; se t bstengan en la nctuoción dé los 
procedimientos y se retiren hasta 
que hayo ' t ranscurr ido 'e l periodo, 
electoral. 
Lo que so anuncia para couoci -
nu'eiito de los interesados. 
León 21 do Octubre de 1903.— 
E l Presidente, Luis Lueogo . 
E X T R A C T O 
BE IA SESIÓN DEl3nECCTUBBE DE 1903 
Presidencia del Sr . Luengo 
Abierta la sésión á las doce de la 
mafiana con asistencia de los s e ü o -
res Fe rnández Baibuena, Latas, 
Alonso, Hidalgo, Alvarez Miranda, 
Barthe, Franco, Bello, Arguel lo , 
Dueños , Bustbinante, Berjóo y do 
Migue l , leída el acta do la anterior 
fué aprobada. ' ' . 
Se acordó completar la Comisión 
de Beneficeccia con los Sr'es. Latas , 
Alvarez Miranda y. Bello. •. 
Se admit ió la excusa de asistencia 
á lüs'Srf8.". Colinas; ( ¡arr ido. Sánchez 
F e r n á ü d é z ' y - R ó d r í g u o z por •encon,-"' 
t r a r sé eofertnos. -:. '• ' " 
Fueron leídos y quedaron sobre la 
^Mesa varios d ic tá 'menes 'de las Co-
misiones. V'-'-f- - -. " " ' .:• 
• Se leyeron y pasaron i las C o m i -
siones diferentes asuntes para dio ' 
taíñan.• ~~.:.{;• j ." :'•. ;•" '•. • v- ,1 • '' 
_ 'Se .d ió l e c t u r a ' á 'unavproposición, 
.paraque ía Aoamblea proYincial acu ' ' 
da' á la. . información q u é se abra en 
la JefaturaCdé Obras públicas para 
que se incluyan en el pian o'e ios 200. 
k i lómet ros ! de :":.caa¡inosVvecinaícs. 
qúe primeramente se hagan, los que 
eu la: propuesta sé detallan, y des-
pués do defendida y declarada ur-
gente pasó á l a orden del día . . 
Se leyó otra proposición pidiendo 
se acuerde solicitar la inclusión en -
tre los 200 k i lómet ros de caminos 
vecinales de cons t rucc ión inmedia-
ta, do uno que cruce los pueblos de 
la ribera del Torio. Defendida y to-
mada en considerac ión, pasó á la or-
den del dia. 
También so leyó y quedó sobre la 
Mesa una pioposición de varios se-
ñores Diputados para que se so l ic i -
te con toda urgencia que se dispon-
ga la reparac ión de los puentes de 
esta provincia por informe y acuer-
do de la Jefatura de Obras públ icas . 
. E l Sr . Hidalgo rectificó algunos 
cónccp tos ' emi t idos eu ol dia cnto-
rior supenieodo negligencia en la 
Comisióu provincial al no. practicar 
slgunns .gestiones para evitar el 
perjuicio que supoue á la provincia 
la p romulgác ión del Real decreto de 
Agricultur 'a. 'publicadb en [ i Gaceta 
del1.4 del corrieote, pues los cargos 
no cor resppudcn-á la Comisión., .. 
S u r g i ó cou este- motivo un i n c i - . 
dente, en.el; que tomaron parte .va.-
rios.Sres;: D ; p ú t a d o s . / - i 
E l Sr . Bustamante hizo una pre--
gunta relacionada cou. la al imenta-
ción de los acogidos'.en los.Estable-
cimientos' do Beneficencia, contes-
tándole el Sf. Alvarez Miranda, cb-"-
mó Director in te r inó del Hospicio de 
León, que la a l imeptación.era buena: 
y sufi"ciente,;m"a'nifestándo lo miE'mo' 
el Sr . F e r n á n d e z Baibuena por ló 
que sé refiere al Hospicio de Astor-
ga . de que .es Director; cong ra tu -
lándose dé estas manifestaciones el 
Sr. Bustamante. 
O r d e n d e l d í a 
Se da cuenta del dictamen de la 
Comisión de Gobierno y Admin is -
t rac ión proponiendo el traslado de 
capitalidad del Ajuntamiento da 
Q u i n t a n ü l a de Somoza á Luyego. 
. E l Sr . Alonso combat ió el d ic ta-
men de ta Comis ión ,exponiendo que 
solo se funda en un croquis, en las 
firmas que se suponen de la m a y ó -
ria de los vecinos del Munic ip io , 
oponiendo otro croquis que supone 
perjuicio en la var iación, y en cuan-
to á las firmas que quizá algunas no 
sean a u t é n t i c a s , y otras se hayan re-
cogido pretextando otro fio; que en 
el expedienta existen certificaciones 
de Ayuntamientos limitrcfes para 
justificar lo improcedente de la tras-
lación, y que al trasladar antes la ca-
pitalidad i Quintooi l lá , seria porque, 
ese puéblo.'cs el más apropósí to par 
ra e l lo . ; - . -
Lo contesta el Sr. H i d i l g o , como " 
Fresidepte do la Comisión', que ósta ' 
ha tonido en cuecti" el croquis pro:.-
sentodo.del que resulta que L'úyego, 
es.el pueblo m á s cén t r i co dol Muái->.. 
cipio; Jas firmas .de los. vecinos y • 
certificaciones presentadas é iufor-
mes emitidos; que de la .aucéat ic i ' Jad 
de las firmas responde él Socreiario 
del 'Ayuntamiento, ;quo. certifica, de-
ell'as y.qne solo hay que cocisiderari 
si es conveniente fij i r lo capitalidad 
én otro pueblo porquo resulte más 
cén t r ico eir el Municipio; por. sus'.': 
condiciones topográ f icas , - yias de 
comunicac ión , ó por otras circims-" 
tancifis, y . q u é lá Comisión propuso 
el traslado sin otro móvil que aten-
der á la reclamación de la mayor ía • 
d é l o s vecinos, por creerla conve-
niente para los intereses m n u i c l -
Usó de la palabra el Sr . Barthe di 
ciendo que antes de trasladar la ca-
pitalidad de un pueblo á otro, debe 
tenerse certeza de que es couve •:. 
niente para los intereses munic ipa-
les, y en el presente caso no deben 
servir de fundamento los croquis 
presentados/por ser opuestos é inte-
resados igualmente. 
Transcurridas que fueron los ho-
ras de sesión, ol Sr . Presidente l é -
v a n t ó és ta , señalando para la orden 
del día de la de m a ñ a n a , la discusión 
pendiente y los d i c t á m e n e s leídos 
que es tán sobre la Mesa. 
León 15 do Octubre de 1903.—El 
Secretario, Leopoldo Sa rc i a . 
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A D M I N I S T R A C I O N D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A D E L E O N Tercer trimestre de 1903 
conti 
I M P U E S T O D E M I N A S 
EQ cumplimiento «e lo dispuesto en el att. 41 del Reglamento vigente para la admUiistració ' i y cobracz'i de los impuestos mineros, se insertan ¡ 
inuaniÓD las relucioaes de productos c-irrespondieutes al tercor trimestre del año actual , presentadas por los interesados, y después de censurada! 
m 
Vi 
J 
I I I 
por la Jefatura de Minas de este Ditr i to, s e g ú n dispone el art. 38 del Reglamento c i tad» . 
Lo que se hace público para que los iuteresados que se crean lesiont.dos en sus derechos, puedan deducir, dentro del termino de dos meses, las 
reclamaciones que juzguen pertinentes. 
N ú m e r o 
de la 
carpeta 
del 
expediente 
861 
1.098 
1.073 
18 
869 
841 
1.25;.' 
• 36 
594 
1 
73 
202 
844 
1.085 
350 
70-' 
1.007 
: . so 
- 21 
. 44 
¡01 
' 8 4 2 
,734 
J' 35 
; 908 
1;070 
• 188 
1071 
• H 
' 7 
- . 8 
1.057 
52 i 
:487 
U M M 
N O M B R E D E L A S MINAS 
1.341 
1.260 
2.13b 
2.062 
1.025 
! .37: 
1.190 
2.750 
¥90 
2.891 
00 
2.045 
1.751 
2.851 
2 
2.767 
. 672 
1.602 
960 
1.167 
1.518 
'2.269 
1.147 
649 
. 891 
1.28! 
•:K984 
• 00 
2 2=9 
. 648 
' 6 4 9 
650 
1 o57 
3.041 
2.854 
1921,2769 
Anita 
Amalia 
Daaicsia i Amal ia . . 
Añes 
Bernesga u ú m . 3 . . 
Bert.ardico . . . 
Bien ven.do 
Borrell 
C a n d e l a r i a . . . . . . . . 
Carmen 
C a r m ó t d a . 
Chimbo 
Ernesto. 
Estrella 
e r á n z a . 
E l que lo q u i e r a . . . 
Irene.. 
Jul ia . ' ¡ . • ; . . • ; 
La E m i l i a . . . . . . . 
Ls'RsmaD'a . . . . . . 
L'i F l o r i d a . . . . . . . . 
Ú a n u e i a . . . . ; . . . v.' 
Mária. i 
Narcis'á . . . . . . . . . . 
Pastora. . . v . . i - . 
P i M y e n i r . - . . . . . . . . 
P r e v i j o r a . r r . ' . . . . . 
P r o f u n d a . . . . . . . . . 
Regina.,. . - . . . . . . . . . . . 
Sabero 4 . . ' . 
Sabero 6 . . v . . . . - . ; . . . . . ' . 
Sabero 6 . . . V . ' 
Sant iago. . . . . - . 
Uñióri. 
V i g ó n . r . . 
Vale tc iana, Julia y Offido 
Clase 
del 
mineral 
H u l l a . . 
I dem. . . 
I l e m . . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Z i n c . . . 
H u l l a . . 
Idem . . 
d e m . . . 
Ide . 
Idem. . . 
Cubre . . 
H u l l a . . 
Idem: ; . 
IJem . . 
Iciem.. . 
Mera . . 
Idem. . , 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Z i n c . - . . 
H u l l a / . 
Z i n c . . . 
Hu l l a . . . 
Cobre.., 
H u l l a . 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
N O M B R E D E LOS D U E Ñ O S O E X P L O T A D O R E S 
Sociedad Hulleras de Ciñera 
D. Esteban G u e r r a . . . 
E l mismo. • 
D. Marcelino S u i r e z • •: 
Sociedad Hulleras de C i ñ e r a . . 
D. JuanTargebayle 
r. Marclino Baibuena.. . 
• Juan P a t a ú . 
Sociedad Hullera V a s c o - L e o n e s a . . . . . . . . . . . 
D. Manuel Allende 
J u U i n Ib-.ñez 
Sociedad Hulleras del T o r i o . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem The Kioocgro minas L iuu teJ . 
D. V í r . t o r . F c - r n á o d e z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Felipe P e r e d o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
» Juan del Valle Prieto. 
», J i s é . V e r a r d i n i : . . . . . . . . 
• Ra n.ÓD Agui ls r (I ) . . . > . . . : 
Sociedad Hulleras-de Ciñera , por. Bernesga. 
Id. . ' id . ' i d . : id 
I).* Solera de la M i e ' r . . . . . . . . . . . . . 
D. Vicecte Mirauda ; 
» F r a n c i s c o - L e D C é . . . . . . . . . . . . ' . . . . ' . 
• > l l sme l ino B a i b u e n a . . . . . 
Sociedad.Hullera Voscc-Leonesa .v . ; . . . 
D Benito Ounzález ( 2 ) . . ; ' . ¿ . ' . 
Sociedad (dibera de B u r g o s . - . j . . . . . 
D. Ruperto Sauz : 
a Manuel.,G ; Rf.scon.-;-.-: . . . 
Sociedad Hulleras de S á b e r o . . . . . . . . . . . . 
La m i s m a " . . . . . . . . . . . . . . . . . - ' . 
La misma 
Idem Minera de B u r g o s . " . . . . . . . " ; . . . . . . . 
D; Benita F e r n á n d e z . ; . . ' . . . . . . 
» D a r l o O r n i l l a ¿ ; . . . : . . - . . . . . . . ' . . . . . . . 
• -Sebast ián L ó p e z . " . . . . . . . . . . . : . . . 
Quintales 
métr icos ex-
traídos 
TOTAL.-...:.,-. . . ' . ; . ' . . "422.911,1,0 
53. 
53 
00 00 
297,50 
297,50 
560 • 
00 
00 
00 
00 , 
333 
705 
140 
360 
00 
00 
00 
150 , 
00 
80 
892,50 
892,50 
2,'0 •..» 
930 ; 
00-
00 
333 
; v •* 
ó o ^ 
00 » 
00 » 
830¡05 
830,05 
:4C0.;'» 
' 00, 
00 "r 
,700' 
960, 
V a l o r 
de 
los quintales 
Pesetas Oís. 
1. 
00 
282 62 
282 62 
.482 . 
00 » 
00 » 
00 . 
•" 00 » 
50.666 35 
2.569 75 
6.783 » 
6.042 » 
,00 » 
. 00 . 
00 . »" 
2.99'¿ » 
00 » 
76 « 
49.697 88 
41.697 88 
í 2;109 - i 
. 1 .833 ,50 
' 00 . 
. v o o . 
50.666;35. 
• : • • , - ' > '. ; )) 
ÓO • !• 
. 00 > 
- • ^ 00 > 
80.588,55 
,80.538,55' 
27.930 » 
o o : » 
-00 . 
".. 2:565 
912 1 
Importe 
del 
3 por 100 
Pesetas Clr . 
00 • 
8 48 
8 48 
44 46 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
1.519 99 
77 09 
203 49 
181 26 
00 00 
00 00 
00 00 
89 78 
00 00 
102 74 
1.250, 93 
1.250 93 
' 63 27 
- 55._01-
00 00 
' 00 00, 
l . o l O W 
, 165 • 
00 0 0 -
00 00 
\ 00 00 
2.417 66 
2.417 66 • 
'837 9 0 
00 00 
00 00 
,. .76.95 
27 36 
401.765 54! 12.318 43. 
(1) : La fijación, m á s el-3 por ,100 de lo explotado y ;e l 20'por 100 do recargo_(art..35, regla 3.' 
(2) La fijación.; P i e sen tó transcurrido el plazo, estado n e g a t i v o . , , : -í.,..-. 
- León 22 de Octubre de 1903.—El AÍi in iuis t radorde 'Haciondi i , Júán ' Montero y Daza:. " 
párrafo 2.°) 
A Y U N T A M I E N T O S -
,• A k a l d l a constitucional de . , 
Villacerde ¡te A n u y a s 
No habiendo tenido efecto por fal-
ta de licitodores el arriendo á venta 
l ibie.de los derechas dé consumos 
de esta Municipio ' para el próximo 
a ñ o de 1904 en la primera subasta 
que tuvo lugar el dia 18 del actual, 
se anui-cia otra segunda, en iguales 
condiciones que la primera, para el 
dia 28 del presenta mes; advirtiendo 
que si en esta tampoco diese resul-
tado el uniendo, se ce lebrará la ter-
cera y ú l t i m a , con la facultad do la 
exclusiva, y bajo el pliego de con 
diciones que se halla de manifiesto 
en la Secretaria municipal , cuyo 
acto tendrá lugar en la casa consis-
torial do este Ayuntamiento el dia 8 
de! próximo. .mes de Noviembre, y 
hora de las once de la m a ñ a n a . 
Villaverde de Arcayos 20 de Oc 
tubre de 1903.—El Alcc lde , Arsenio 
González . 
Alcaldía constitucional de 
Pr i a ranza 
Por acuerdo del Ayuntamiento y 
Jun ta de asociados, el dia 1.° del 
p róx imo . Noviembre , -á las once.en 
puuto, t end rá lugar en .la casa coo-
sistorial el. a r r iendó con facultad á 
la exclusiva de los vinos; licores, 
aguardiente, aceite "y sal c o m ú n , 
que se consuman durante el año de 
1904. 
E l tipo de subasta y domás condi-
ciones e s t án de manifiesto en Sacre 
ta r ía , donde podrán ser examinadas 
por todo aquél que lo tenga por con-
veniente. 
Si en la primera subasta no hubie 
re l ic i tádores que cubran el tipo se-
ñ a l a d o , se ce leb ra rá la segunda el 
sábado s iguiente ,7 . á la misma hora. 
Priaranza 20 do Octubre de 1903. 
— J e r ó n i m o Morán , 
Alcaldía constitucional de 
San Andrés del Rabanedo 
E l dia 30 del actual, de diez á doce 
de la m a ñ a n a , t end rá lugar eu la 
casa consistorial «l arriendo á venta 
libre de todas las especies de con-
sumos de este Municipio para el año 
1904, por pujas á la llana y con su • 
jec ión al pliego de condiciones que 
está de manifiesto eu la Secretaria 
de este Ayuntamiento , bajo el tipo 
'dé 3.445 pesetas á " q u e asciende e l 
cuñó del Tóeoro y recargos autori-
zr.dos. ' . . ' ; " - . ' . -' : 
Si en la primera s u b í s t a no hu-
biere remate, se, celebrará u na se-
gunda-bajo las misasas condiciones, 
por i g i i s l t ipo, á los diez días des-
pués y á las mismas hor: s, y en ella 
se admi t i r án posturos por las dos 
terceras partes. 
San Andrés del Rabanedo á 20 de 
Octubre de 1903.—El Alcalde, L a u -
reano; Ar ias . 
Alcaldía constitucional de 
2'urcia 
E l dia l . ° d e Noviembre,y horade 
las dos á las cuatro de la tarde, ten 
drá lugar en la s ila consistorial de 
este Ayuntamiento, por pujas á la 
llana, el arnetido<de los derechos do 
consumos con la facultad de la ex-
clusiva en las ventas al por menor 
sobre las especies de vinos, aguar-
dientes, aceites, carnes frescas y s i -
tadas y la sal c o m ú n , para el p róx i -
mo año de 1904, bajo el tipo de 
8.558.93 pesetas, y con arreglo al 
pliego de condiciones que se halla de 
manifiesto eu la Secretaria. L a g a -
•rantia i iecésar ia 'pará hacer postura, 
será la de un 3 por 100 sobre el tipo 
i .eñalado,"y la fiatiza á sa t i s f ice ióú 
riel Ayuntamiento. 
Si 110 tuviere lugar el primor re-', 
mate, se verificará el ?.t>güudo, y en 
su caso el': terc-iro ,'en los dias 9.y 17 
del referido meá, con Us l imitacio-
nes prevenidos, en los a r t í cu los 297 
y 298 del reglamento de Consumos 
vigente, debiendo tener lugar en 
laü mismas horas s eña l adas para el 
primero. 
Turciá 15 do Ootubre do 1903.—. 
E l Alcalde, Gregorio Mart inez. . 
A k a l d i a constitucional de 
Santiago Mi l l a s 
. E i dia 1.°de Noviembre p r ó x i m o , 
á las diez de la m a ñ a n a , t end rá lu . 
gar en la cssa consistorial • de este 
Ayuntamiento el arriendo á venta 
libre con la facultad de la exc lus iva 
en las ventas al por menor de ios vi -
nos, carnes frescas y las que eo de-
güe l l en para salarse eu la matanza, 
pina el año de 1904, bajo el tipo de 
1.000 pesetas los vinos y alcoholes, 
200 pesetas las carnes, y 2.000 pese-
tas las que se degüe l l en para la m a -
tanza; cuyo remate ee I n r á por me-
dio de pujas á la llanr» y de iu\s c l á u -
sulas que obran en el pliego de con-
diciunts. 
Santingo Millas 21 do Outubre de 
1903 — E l Alcalde, Cayotauo Fer-
n á n d e z . 
A Icaldía constitucional de 
Luci l lo 
Nu habiendo tenido efecto la pri-
mera y segunda subasta de arr ien-
do á venta libro do los derechos do 
coiisumos sobre el ramo de vinos y 
aguardientes que se vendan y con 
suman para el año de 1901, por 
acuerdo del Ayuntamiento y Junta 
de asociados, se arriendan dichas 
especies por medio de la exclusiva 
en la v a c i a al por menor. La prime-
ra subasta t endrá l o g a r e n la casa 
•coDSistoml de este Muoicipio e ld ia 
1.° del próximo Noviembre, do diez 
á doce de la m a ñ a n a , por el sistema 
de pujss á la l lana, bajo el tipo y 
con sujeción al pliego de condicio-
nes que es tará de manifiesto en la 
Secretoria. 
Si la primera subasta no diese re-
sultado, se celebrará la segunda el 
dia 10 del mismo tnfs, eu iguales 
horas, roct i f idudo los precios de 
veeta; y si en és ta no hubiere l i c i -
tadores, so celebrará la tercera y 
ú l t ima el día 20 del propio mes de 
Noviembre, á las nrsmas horas quo 
las anteriores, sirviendo de tipo las 
dos terceras partes del seña lado pa-
ra la primera. 
Lucillo 19 de Octubre de 1903.— 
E l Alcalde, Miguel de Santiago. 
* 
* * . 
Con esta fecha me participa Ma 
teo Pérez Liébaoa , vecino de F i l i e l , 
que en la noche del dia de hoy se 
nusen tó de su casa su hijo Tomás 
Pérez Arce , de 21 oñosd ' ) edad, y de 
loBseñas siguientes: pelo y cejos 
negros, color bueno, estatura 1,548 
metros; viste panta lón y chalecu de 
paño del país, y calza zapatos borce-
g u í e s . No hay noticias adonde haya 
podido dir igirse. . . . 
Se ruega á las autoridades proco 
dan á la busca y captura del expre-
sado joven, y caso de ser habido le 
conduzcan A « t a Alcaldía para su 
entrega al padre. 
Luci l lo 18 de Octubre de 1903.— 
E l primer Teniente Alcalde, Hele-
g r in Pé rez . 
E n •islo día ol vecino do F i l i e l , 
Gregorio Arce Beuavides, participa 
á esta Alcaldía que en la noche del 
17 del mes actual se a u s e n t ó de 
la casa paterna su hermano político 
Guil lermo Arce Alonso, de 25 años 
.de edad, soltero, sin que hasta la te-
cha se tenga noticia de su paradero; 
cuyas s e ñ a s son los siguientes: pe-
lo, cejas y. ojo» negros, color bueno, 
estatura regular; viste traje de pa 
na color negro, calza botas de go-
ma y lleva boioa azu l . 
So ruega á las autoridades civiles 
y militares procedan á la busca y 
captura de expresado joven, y do 
encontrarlo, lo pongan á disposición 
de esta Alcaldía para eu entrega á 
la fLimiüu. 
Luci l lo 18 de Octubro de 1903.— 
E l Teniente Alcalde, Pelegriu Pérez 
El vecino do F i l i e l , Domingo M a n -
tecón García , participa á esta A l -
caldía quo eo la noche del día de la 
fecha se a u s e n t ó de su casa su hijo 
Jnsé Mai¡a Mart ínez Arce , sin que 
sepa su paradero, ni al punto donde 
haya podido dirigirse por más averi • 
guac iónos que se Ii tn practicado; 
cuyas s e ñ a s son: pelo y cejas ne-
gros, ojos c a s t a ñ o s , estatura regu-
lar y de 17 años de edad; viste traje 
de pana color azul y calza zapatos 
bo rcegu íe s . 
Se ruega á las autoridades, asi c i -
viles como militares, procedan á la 
busca y captura del expresado jo-
ven, y caso de ser habido lo coe-
duzcan á esta Alcaldía para su en-
trega al padre. 
Luc i l lo 18 de Octubre de 1903.— 
E l Teniente Alcalde, Pelogrin Pérez 
G 1 7 A . E D I A . O X V T X i 
.EÍ dia 1." del próximo mes de Noviembre, á las once de la m a ñ a n a , t e o d r á lugar en la cass-cuartel que ocupa la fuerza do la Guardia c i v i i de 
esta capital, la venta en públ ica subasta de las armas que á con t inuac ión se r e séñan , recogidas á los infractores de la ley do Caza, con arreglo á lo que 
determina el art. 52 del Reglamento." :„• ' . ' , ' . -. ,'• . . . ' • : . '-• -' : : ' 
Nombres d é l o s denunciados 
D..Pedro L ó p e z . . . . - : . . . 
"D.. Lucas S á n . J u s n Luengos. 
;.D. Santiago,Astorgano del Río 
D. R a m ó n ' Lobato González. . 
P l Isidro Cimas'del Campo/ . ' 
D.. Antonio Cuevas González 
D. Joaquín Feroández Herrero 
D. 'Juan 'Garcia Á lva rez . - . . . 
. Dl 'Froi lán Vega C á s t á ñ ó n . 
D. Juan P r i e t o . . . ' . ' . . i 
D. LeoDCÍó,Alvarez Garc ía . 
D.rJacinto P é r e z . ' . ; ; . : . • . ' : • 
U.Pedro Rodr íguez Llámazarés 
D . Fernaudo González Velasco 
D. Manuel G a r c í a . . . . . . . . . . 
D . Eulogio García Redondo 
D.- Juan A . Montiel Rubíes . 
D . Domiciano López Castañón 
ü . Lorenzo J iménez J i m é n e z . 
O. Juan Antonio Casado 
D. Ágap i to Cañó M i g u ó l e z . . . 
.yecindad B E S E N A D E L A S A R M A S 
O c e j a . : . . ; . . , 
M a n s i l l a . . . . .'• 
PriaraDza . . 
Cast rocalbón. 
A m b á s ^ g u a s . 
J iménez. ' . 
Idem . . ... . . . 
S a n t i b á ñ e z . . 
S o r r i b ' o s . . . . . 
Idem.. . . . . . . . . . . . . 
Idem :.. . . . 
A l i j a . . . . . : . . , ; ; . . . 
Ambaaaguas. 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Sun F e l i s m o . . . . . 
V i l l a t u r i e i . . . . . . . 
Fresno de la V e g a . , 
V i l l anueva . . . , 
Campomanes ("Oviedo) 
Villamoratiel 
Beoamariel 
D. A n g e l Custro. Candanedo.. 
Seis escopetas de pis tón, inservibles, entregadas por el Juzgado municipal de San Esteban de No-' 
.'. gales, para ser subastadas en'esta Cómanduñc ia . - " . - . . . - , . 
Escopeta d é un ' c añón , sistema-fuego central , recogida por los Guardias del piiésto de Cis t íerna , 
Be'rnardino:Garcia.yJuan Martín Rodr íguez , .e l 21 de Agosto ú l t i m o . ' • >•• :' .-';'. " ' - . 
Escopeta de pistón,' de un c a ñ ó a . ' r e c o g i d a por los Guardias del puesto de'Mansillo, Juoñ A i i s s y -
, José R"oJiiguez,.el 10 de¡Sept iembre ultimo. '- ' ^ ; : ' 
Escopeta de pis tón, de un c a ñ ó n , T Ó c o g i d a el .15 de Septiembre ú l t i m o por el Cabo-y Guardia del 
¿ / .púes to .dé.Saot».Oolomb¿:3e:S6iin02»',,Iía»c.'A'roouttda y Ditki-Ubiótei ; .' V - , 
Escopeta de pistón,¡'do. uncañón," , recogida e l d i a 21 do Septiembre ú l t i m o , por los Guardias del-
püesto de Al i ja , [Sinfór ianoTrigf lés .y José Garrote. _ , " . i • - / , - , . 
Escopeta do,pistón, de'dos cañones , recogida por el Cabo y ,Guardia del puesto de Barri l los, Gabriel 
'•, Fernández y, Pablo 'Pédraza , el 23 dé Septiembre ú l t i m o . . ¡ v , - . •-, 
Escopeta de ú n . c a ñ ó b , montada á pis tón, recogida por ios Guardias del puesto de La Bañtz 'a , V i - . " -
; con te Gago y Pablo Hernández , el dia 27 *de S í p t i e m b r o ú l t i m o . . 
Escopeta de pis tón, de uu c a ñ ó n , recogida el .mismo'(l ía por los incMcados Guardias. ' , ; . . . . . ; « . 
Escopeta de pis tón, dé un ' cañón , ' r ecog ida por los Guardias del puesto de L a Robla, Bataólslao'.Mn-
ñoz y Manuel Rebollo, e! 26 de Septiembre ú l t imo . ; , ; '.• ';. * ' : ' . 
Escopeta'de pistón, de un c a ñ ó n , recogida por les Guardias de dicho.puesto, José Vega y Primit i-r 
vo B'.ai'óo, el 27 do Septiembre ú l t imo . •.'..'••'.•-'.•,.-X, ^ '••- . 
Escopetá de p is tón , de un c a ñ ó n , recogida por los misinos Guardias el citado d ía . .... 
Escúpela de pistón, dé :un cañón , recogida el mismo día por Ips indicados Guardias. ' " ' 
Escopeta de pis tón, de un c a ñ ó j ; recogida por los Guardias del :puéstq de A l i j a , Francisco Nieto y 
Modesto V i e j i v e l 27 de Septiembre ú l t imo . "•• ": 
Escopetirdo pistón, de íiu cañón , recogida por él Cabo y Guardia del puesto, dé Barril los, Gabriel . 
. Fe rnández y Qúiter io ' Mpráñ,¡el dia 1.° del mes "actual. ; . " : 
Escopeta de pis tón, :da .uñ cañóo , recogida el mismo día por la indicada pareja. 
E s c o p e t á d e pis tóo, de un c a ñ ó n , recogida por los.Gnardias del puesto do Mansi l la , Andrés N ú ñ e z 
, y Cruz Hoyos, el 3 del actual.. - . . . ' - . ' . . . 
Escopeta de pis tón, de un cañón , recogido por el Sargento y Guardia del puesto de Mansil la , A o - . . 
drés Diez Alvarez y Andrés Núñirz, el 6 de.idem. 
Escopeta de un cañón , sistema fuego central , recogida por los Uuardias del puesto de Gusendos, 
Gregorio Cascallana y Pedro Gayo Conde, el 5 de í d e m . 
Esnopeta da un cañón , sistema Lifussió, recogida por el Cabo y Guardia del puesto de VillamaDÍu, 
Celedonio Presa y Raimundo Rodr íguez , el 5 de idemi 
Escopeta de dos cañones , sistema Lafussió; recogida por el Cabo y Guardia del puesto de La Pola, 
Gabriel Mar t ínez y Manuel Fustel, el día 8 del ídem. 
Escopeto de pis tón, de un cañón , recogidü por el Sr . Juez municipal de Grajalejo y entregada 
para ser subastada en esta Comandancia. 
Revólver de seis tiros, sistema Lef mcheux. calibre nú tn . 12, recogido por el Cabo del puesto de 
S a h a g ú n , Jacinto Alvaroz, el d b 2 de Agosto ú l t imo . 
Tres pistolas do ávs cañones , sistema L&funcbeux, dos de ellas del calibre nú tn . 16, y la otra del 
12, recogidas por la fuerza del puesto de La Bañeza . 
Escopeta do un cañón , sistema Lafussié, recogida por los Guardias del puesto de L a Robla, José 
Vega y Lázaro Rodr íguez , el 9 del ¡ictual, • 
LeÓL 21 do Octubre de 1903.—El primer Jefe accidental, Emeterio Enriquez. 
ANUNCIOS OFICIALES 
Don Pascual de Juan Flórez, A r r e n -
datario de la cobranza de las c o c -
tribuciones de esta provincia. 
Hago saber: Que la recaudación 
de las contribuciones del 4.° trimes-
tre del corriente año , se ver i l ic irá 
en la capital, á domic l io , del 1." al 
25 del próximo mes de Noviembre; 
y en los días restantes del exprés. ido 
mes los contribuyentes que no hu -
biesen satisfecho sus cuotas, podrán 
efectuarlo, sin recargo alguno, de 
nnove á una y dó cuatro ó sais de la 
tarde, en la oficina recaudatoria, 
Descalzos, 2, bajo; debiendo adver 
t ir que se cobra rán en dicha oficina, 
en los citados días y horas, los reci 
bos de canon por superficie de m i -
nas, correspondientes á toda la pro-
v inc i a . 
Eu los Ayuntamientos que se ex-
presan n con t inuac ión t end rá lugar 
la cobranza en los días y horas que á 
cada uno se s eña l an : 
Carrocera, los días 1 y 2 de N o -
i 
1.!' 
( 
•Ja*! :• 
• i * 
id»! 
viembre, de nueve de la m a ñ a n a á 
cuatro do la ta ido. 
Rioseco de Tapia, 3 y 4 de i d . á i d . 
Cimaties del Tejar ,5y 6 de id . i i d . 
Vi l ladaügos , 7 de id . A id . 
Valverde del Camino, 9 y 10 do 
id . 4 i d . 
San Andrés del R a l m o d o , 11 y 12 
de id . á id . 
Cuadros, 13 y 14 do ¡d. á id . 
Armuniu , 15 y 16 de i d . 4 i d . 
Garrtfe. 17, 18 y 19 de id . á i d . 
Villaquilambre,21 y 23 de i d . i i d . 
Sariegros, 24 y 25 de ¡d. é i d . 
Gradef->s,7, 8, 9 y 10 de id . á ¡d. 
Chozas do A b i j o , 2 y 3 de i d . á id , 
Satitoveoia. 4 y 5 de id . i i d . 
Vega de Infanzones, 6 y 7 de i d . á 
í d e m . 
OnzoniUa, 8 y 9 de i d . á id . 
Vül la tur ie l , 10 y 11 do id . & id . 
Valdcfrcado, 12,13 j 14 do id . á id. 
Villasabariego, 15 y 16 de id á id . 
Vegas del Cocdüdo, 17, 18 y 19 
de id . á i d . 
Mansilla de las Muías, 20 y 21 de 
id . á i d . 
Mansil la Mayor, 23 y 24 de Id. á ,d. 
Partido de. Valencia de Don Juan 
ViUamaiíáu, los días 1, 2-y 3 de 
Noviembre, do nueve de la m a ñ a n a 
á cuatro dé la tarde. 
Villricé, '4 y 5 de id . á i d . 
Villehoroate, ' 1 de id . ¡i id . 
. Castrofuorte, 2 de i 1. a id . 
Vi l labroz, 3 de id . á id . 
Toral dé los Guzmones, 4.de idem 
á i d . - '• 
- •. dan.Mil lán do los Caballeros, 5 de 
id . á i d . ' .- --.CÍ: ~. . _^-v 
- Pajares de los Ot i íop , fi y .T.dn ' 
i d . á id . . - :•• , • 
Fresno de'la Vega, S'y -9 de'idem 
•. á ¡d; . " 
Valeii'cia de D i n Junn , '.0,11 y 12 
de id á id . '" • • : ' '' 
Mataiiza, 6 ?-,7 dé id:, i id ; ¡; 
- Cásti lfalé. 'S do id. 4 id. . : ... 
Cubillas de ios Oteros, 10 y 11 de 
i d . a d, .. '. ' 
Cabreros dol Rio, Vi y 13 de id . 4 
•- ídem 
Gímanos do la Vega, 1 y 2 de idem 
4 i d . • . ' • r::: 
Vill tqúej ida, 3 y 4 de i d . A i d . -
- ... VilÍam¿iidos, .5 y 6 de id . 4 id . . 
-. Vülademor de la Vega, .7 y 8 de. 
id . á . i d ; . ; - ' • •. • • 
- AVgsdefa, 9 y-10 dé i d ; á id . ' ; 
Ardón , 13, 14 y do id . 4 id . 
Valdevitnbro, 19, 20 y 21 de idem 
4 id . 
VilUfer , . I d e ¡d.,á i d . , 
CaaipuzíiS, 2 de id . á i d . • 
•" Fuentes de Cnrbajal, 3 de i d . 4 id . 
Va ldcuo ta , 4 de id . á i d . 
Gordonoillo, 5 y 6 do id . 4 id . 
Valderos, 7, 8 y 9 do id . 4 id . 
Izagre, 2 do id . A i d . 
Valverde Eariquo, 3 de id . 4 id . 
MatodeÓB. do las Oteros, 4 y 5 de 
i d . 4 id . " -
Campo ViHavidcl ,2V de i d . á id . 
Curvillos de los Otoros, 15 y IB 
de id . á i d . 
(iusendos los Oteros, 18 de idem 
á i d . 
Santss Marta», 19y 20 de id . 4 id . 
VilluDiieva do las Manzanas, 22 
de i d . á id . 
Partido de M u ñ a s de Paredes 
Barrioe de Luna, les días 2 y 3 de 
Noviembre, de nueve de la m a ñ a n a 
á cuatro de la tarde. 
Láucara , 4 y 5 de id 4 id . 
Sau Emil iano, 7, 8 y 9 de i d . 4 id . 
Cabrillanes, 10 y 11 de id . 4 id . 
Valdesamario, 3 y 4 de id . á id . 
Santa María de Ordás , 1 y 2 de 
Noviembre, de nueve de la m a ñ a n a 
á cuatro de la tarde. 
Las O m a ñ a s , 11, 12 y 13 de id . 4 
idem. 
Campo de la Lomba, 5 y 6 de id á 
idem. 
Vegarienza, 11 y 12 de id . 4 id . 
Soto y Aai io , -1, 5 7 6 de id . 4 id . 
Riello, 16, 17 y 18 de id . 4 id . 
Mur ías de Paredes, 18,19 y 20 de 
i d . 4 id . 
Vi l labl ino, 4, 5 y 6 de id . 4 id . 
Pfilacios del S i l , 11, 12 y 13 de i d . 
á idem. 
Part ido de Villafranca 
Villafranca, lus d ías 4, 5 y ti de 
Noviembre, de nueve de la m a ñ a n a 
4 cuatro de la tarde. 
Villadecanes, 9 y 10 de id . 4 id . 
Carraoedelo, 11 y 12 de i d . 4 id . 
Camponataya, 17 y 18 de id . á i d . 
Trabadelo, 11 y 12 de id . á id . 
Corul lóu, 19 y 20 de id . á i d . 
Candín, 7 y 8 de i J . á id . 
Fobero, 10 y 11 de id . 4 id . 
Berlanga, '12 y 13 da i d . 4 id . 
Val le F inoüedo, 14 y i5d<s id .á id . 
Vega de Valcarce,? .78 de id . 4 id . 
Balboa, 5 y 6 de id . á id . 
Sobrado, 3 y 4 de id. 4 i d -
Oencia, 7 y 8 de id . 4 id . . 
Barjas 10 y . l l de id . 4 id . 
Cacabélos , 10 y l l de id . á id . 
-: - Sái .cedo, lO y 11 do id . á i d , ' 
Pe ranz i t i é s ; 10 y l l . d e i d . 4 id . . 
Paradaseca, 10 y 11 de id . 4 id . 
, :: .Aiganza,.10 y ' l l dé id 4 id . 
Vega de Espinareda, 10 v . l l de 
id . 4 ¡U. , -:-:;.; „. ", .' • • . ' -
: Pd r t ido 'de .Lá . Vecilh--- '•- • 
- Matallaua, los diaa l . y - 2 d 6 N c -
viembre, dó nueve de la m a ñ a n a á 
cuatro de.la tarde.. ' ' ;. '-. " 
L a Vecíllá,' 3 y 4 de id . á i d . 
Vaídcpióiago, 5 y 6 de1 id 4 id ; " 
.' ^.Viildéluguerós, 7 y 8 de id . 4 i d . 
. '-Vsldeteja; 9 de id . 4 i d . " 
Vegtqueinada. 10 y 11 de j d . á id 
Sao ta Colomba de Curue í io , 12 y 
13 do id . 4 id. - .: . : :; 
"La Ercina 14 y 15 de id . 4 id.- • • 
: ' B j ñ a r , 16, 17 y 18 dé id . 4 id . , 
L a Pola dé Gordón, 20,-21 y 22 de 
id . 4 i d ; . • / 
' ,La l{oblá,.23,; 24.y 2o de id.-4 id . 
~ Vegíoervera , - .2 'de id . i id.- > 
• C4rmei.es,-3 y 4 de id . 4 id . ' 
' RodieMio, - |9 , :20 y;21'de id . 4 id.' 
• Part ido de Astorga 
Villarojo de Ó r v i g o , los días 5 y 6 
de N o v i e m b r é . d e nueve do la m a ñ a ' ' 
na .4 cuatro do la tardo. . . 
• -Beu'avides de Ó.-vigo, 9 y lOde 
id. 4 id . 
Villares de Ó r v i g o , 11 y 12 de 
id . 4 id . 
San Justo de la Vega , 18 y 19 de 
id . 4 i d . 
Astorga, 20, 21, 2-J y 23 de id . á 
idem. 
Llamas de la Ribera, 14 y 15 de 
i d . 4 id . 
Santa Marina del Rey, 5 y 6 de 
i d . 4 i d . 
Hospital do Ó.-vigo, 7 de id . 4 id . 
Carrizo, 10 y 11 de id . 4 id . 
Turc ia , 12 y 13 de id . 4 id . 
Msgaz, 15 de id . 4 id . 
Valderrey, 18 y 19 de id . 4 i d . 
Va l de San Lorenzo, 20 y 21 de 
id . 4 id . 
Brazuelo, 1." de id . 4 i d . 
Vi l l amegi l , 2 y 3 de id . 4 i d . 
Quintana del Casti l lo, 4 y 5 de 
id . 4 id . 
VilU-gatóo, 6 y 7 de i d . á i d . 
Snnta Colomba, 9 y 10 de id . 4 id . 
Viilaobispo, 11 y 12 de id . á id . 
Rabanal, 1 y 3 de Noviembre, de 
nueve de la m a ñ a n a á cuatro de la 
Castri l lo, 16 y 17 de id . 4 id . 
S a ü t i a g o Miilas, 18 y 19 de id . 4 
idem. 
Luci l lo , 20 y 21 de id . 4 id . 
Qu in t au l l a , 22 y 23 de id . á id . 
Part ido de L a Sai iem 
Ali ja de los Melones, los díí.s 3 y 
4 de Noviembre, de nueve de la ma -
ñ a ñ a 4 cuatro de la tarde. 
La An t igua , 5 y 6 de id . 4 i d . 
La Bañeza , 9, 10, 11, 12 y 13 de 
id . 4 id . 
Bercianosdel P á r a m o , 10 y 11 de 
id . A id . 
Bustillo del P á r a m o , 10 y 11 de 
i d . á i d . 
Castrillo de la Valdueroa, 3 y 4 de 
id . á i d . 
Cas t roca luón , 5 y 6 de id . 4 id . 
CEBtrocootrigo, 11, 12 y 13 de 
i d . á i d . 
Cebrones del Río, 10 y 11 de i d . 
á i d . 
Destdana, 17, 18 y 19 de id . á id . 
Laguna Dalga, 12 y 18 de i d . á id . 
L-.guoa do Negri l los ,-2, 3 y 4:do 
id . 4 i l . 
Palacios de la Valduerna, 2 y 3 dé 
id . é id . : 
Pobladura de Pelayo .García, 5,y 
6 de id . á i d . :. 
Pozuelo del P á r a m o , 3 y 4 de id . 
á i d . • • - ' 
... Q u i u t á n á ' d e l Marco, .19 y:20 de 
i d . a i d . . . " ' v - . . 
• Quintana y Congosto, 16 y 17 d é . 
i d . á id . - •;• - . ' • "> .' • 
Regueras' do Arr iba , ' ' Í2 ' .y 13 de 
id . á id . - . - -
Riego do la-Vega, 5; 6 y 7 de,id. 
á i d . 
'Roporúelos J e K ' P á r a m o ; 8 y 9 de 
id . á id . .. . . . . . \ : , „ 
San Adrián del.Vallo,"3 v 4 de id 
á i d . " :.. ; ' - .-> .-'•. 
San Cristóbal de la Polantera, 16, 
17 y 18.le id . . .. 
- San-Esteban de Nogales, 2 y 3de 
i d . . á i d . • .. .'.:•'••: 
'. . Sau Pedro Berciauos; 8 y tfde i d . 
4 id . : - .v..;; . . '•; -• -•- ' : -: 
Santa Elena dé : Jamúz , 1 y 2 de 
id . 4 i d . : ' . , - ".; ' , ^ ' v :;- : "'.."-
• : ;S . in t¿ María de la Isla, '9 y 10 de 
i í . 4 k l . •••• -'•'.';.-."'' 
. Santa. María del Pá ramo, 13:y 14 • 
de id . 4 id . ', • - •': 
.. Soto d e . l a . V e g a , 23, 24 y 25 de 
id . A id . . • ' . 
U r d í a l e s ' d e l Pá ramo , 11 y 12 de 
id . 4 id . :--
. Vtldcfuoutes del P á r a m o , 4 y 5 de 
¡d. A i d : , 
V i l l amontáo , 6 y 7 de id . á i d . 
Vil lazala, 5 y 6 de id . A id . 
Z jtes del Pá ramo , 5 y 6 de i d . 4 id . 
P a r t i í o de Ponferrada 
Ponf í t r ada , losdias 19, 20, 21, 22 
y 23 de Noviembre, de nueve de la 
m t ü a u a 4 cuatro de la tarde. 
San Esteban de Valdueza, 2 y 3 
de id . á id . 
Priaranza de! Bierzo, 5, 6 y 7 de 
id . á i d . 
L'¡s Barrios de Salas, 9 y 10 de id . 
á i d . 
Castropodame.b, 8 y 7 de id . á id . 
Toreno, 19, 20 y 21 de id . 4 i d . 
Bembibre, 12, 13, 14 y 15 de i d . 
á i d . 
Congosto, 7, 8 y 9 de id . 4 id . 
Borrenes, 6 y 7 de id . á id. 
Lago de Carucedo, 11 y 12 de id . 
á i d . 
Castrillo de Cabrera, 17, 18 y 19 
de i d . 4 i d . 
Encinedo, H , 15 y 16 de ¡S'oviem 
bro, iie nueve de la m a ñ a n a á cua~ 
tro de la tarde. 
Benuza, 12, 1 3 y 14 de id . á i d . 
Puente de Donar go Flórez, 18, 
19 y 20 de id . á id . 
Alvares, I I , 12y 13de id . á i d . 
Folgoso, 14, 15 y 16 de id. 4 id . 
I g ü e ñ a , 12, 13 y 14 de id . 4 i d . 
Noceda, 15, 16 y 17 de id . 4 id . 
P4rEmo del S i l , 11, 12 v 13 de i d . 
á i d . 
C a b a ñ a s - R a r a s , 6 y 7 de id . 4 id.. 
Cubil los, 8 y 9 do id . 4 id . 
Fresnedo, 13 y 14 de id . 4 i d . 
Molinaseco, 7, 8 y 9 de id . 4 i d . 
Partido de Sahagún 
Cebanico, los días 1 y 2 de No~ 
viembre, de nueve de la m a ñ a n a á 
cuatro de la tarde. 
La Vega de Almanza, 3 y 4 de i d . 
4 id . 
. Canalejas, 5 y 6 de id . 4 id . 
Villaverde de Arcayos, 7 de id . 
á i d . 
Castromudarra, 8 de id . 4 id . 
Villazanzo, 9, 10 y 11 do i d . 4 idt 
Vil lasel4o, 13 y 14 de.id. á id . 
Almoi.zá, 15 y 16 do id ; á id . 
• Vjllamizar, 3 y 4 de id . 4 id . 
V i l l a m o l , 5 y:6 de id . á id . '." . • 
Sohelices del Rio , 7.y-8 de i d . ; e l 
ú l t imo dio eo Bustillo, de-, id . i id . 
Cén, 9: y 10 do id ; el ú l t imo d i a -
en San Pedro,'de id . 4 id . --• 
" Vi l l amar t in , 13 de.id. á id . • • 
. . S c h c g ú c , 3, ;4 y ñ de id . 4 i d . ,... 
Galleguil:os de Campos; 12, 13 y 
14 de id . 4 id . '.: , -.. 
. Encobar, 15 de i d . á i d ; ,„ '. ' - ' 
';"..Et Burgo", 2 y 3 de . !d ' . - á ' ' i d ; " "' 
. .. Bercianos dei Camino; 4 d"e id . á 
' idem. ...... . . . . - . ... 
Calzada del Coto, 6 y 7 dé id . i i d , " 
Joanl la , 9 y '10 de id . 4 i d . 
, Vol leci l lo , 11 de id...á id . - - . 
Goidal iza del P ico , .13 do:id. á id."-
Grs j i l .de Campos, ¿ , 9.y ,10 de id. ' 
4 id . ' " , ' .*' . ' '" 
. Joai'a .13 de id . 4 id . . 
• CubillasdeRue'd.ii,-2 y 3 de id .4 id..-
•.Vkldepoloi-i y ' 5 de i - i . 4 i d . . 
. Santa Cristina de Va lmádr iga l , 6 
y 7 de i d . 4 :d. . ' ." ... : , " :~ ^ 
/ Castr'o'tierra, 9 dé ' i d . 4 id ; . ' . • 
.- Villaüi.oratie!, 10 de i d . , en Gra- . 
jolfjn, tío id . 4 id . •. .." ;;: 
: - •'. Part ido de~-MaftO: : ; ~ ,'• ', . 
- , Prioro., los dias 2. y 3 de NdviemV 
bre, de. nueve de la m a ñ a n a á cuatro -
de l i : tarde. 
Valderrueda, 4. 5 y 6 id . 4 id . 
; Prado, 7 y 8 de id . 4 id . 
Reuedo de Valdetuejar, 9 y 10 de 
id . á i d . 
Boca de H u é r g a u o , 12, 13 y 14 de 
id . 4 i d . 
Posada de Vnldeóñ, 1 y 2 de id . 
4 id . 
Oseja do Ssjambre, 4.y 5 de id., 
á i d . 
l l a r s ñ a , 9 y 10 de ¡d. á id . 
Acevedo, 11 y 12 de i d . A id . 
B a r ó n , 13, 14 y 15 do id . á id . 
L i l l o , 1 y 2 de id . á id . . 
V e g a m i á n , 3 y 4 dé id . 4 id . 
Reyero, 5 y 6 de id . A id . 
Cistierna, 2, 8 y 4 de id . 4 id . 
Si i lamón. 5 y 6 de id. á id . 
Uiaño, 8, 9 y 10 de id . á i d . 
Villayandre," 11 y 12 de id . á id . 
Leóu 20 de Octubre de 1903.—Él 
Arrendatario, Pascual de Juan Flórez 
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(Adición al B O L E T Í N O F I C I A L de la provincia de Le 
D I S T R I T O F O R E 
P L ^ T S T D E A . I P E O V E C E E - A - J V I I E J S T T O S F J l 
A p r o b a d o p o r R e a l orden de 9 de Sep t i embre co r r i en te e l p l an de ap rovechamien tos en los mon tes p ú b l i c o s de l a p r o v i n c i a clasif icados d 
to á. l o p reven ido en l a c i tada R e a l o rden , publ icase á c o n t i n u a c i ó n l a r e l a c i ó n de dichos aprovechamien tos , a s í como los pliegos de condic iones á qi 
1 9 0 4 , y sea c u a l fuere l a é p o c a y clase del ap rovechamien to , d e b e r á n proveerse de l a correspondiente l i c e n c i a mediante el pago del 10 p o r 100 de 
anunc iado á p ú b l i c a subasta . 
L e ó n 3 0 de Sep t i embre de 1 9 0 3 . — E l Ingen i e ro Jefe , Federico Carvajal. 
AVUNTAMIENTOS NOMBRES DE LOS MONTES PUEBLO A QUE PERTENECEN 
1 I A D E R A * 
Espe«it 
Número 
de 
árboles . Metros cú-bicos 
Rtimuje 
Estíreos 
Tasac ión 
Pcselis Cts. 
Forms .firuesas 
lExtercos 
Menú- | Tasu-
ción 
Kstercus Pesetas 
P A R T I D O J U D I C 
Brazuelo 
L u c i l l o . 
Llamas de la Ribera. , 
ISagtz 
Quintana del Casti l lo. 
Quintani l la de Sotr.oz 
Rabanal del C a m i l o . 
Santa Colomba de So 
moza 
. | Dehesa 
(Bocedos j Carcelooa 
ICaüiibeizar y T i j l e n o . . . . 
IDehesa ilal Csmpu 
IJiata del Prado 
./Monte de Publadura 
IRoJamie.l y Salguerado.. 
/ L a Sierra 
[El Teleno 
jUrcodo 
. IMoúte de V i l l a v i c i o s a . . . 
. jMootedo Bsnam í r i a s . . . 
¡Cueto de S.m B i r t o l o . . . . 
Gibroro y sgregados 
IM .ta do la Vega de Abajo 
(MoLte de la V e g u e l l i u a . . 
La Sierra 
Mem 
Idem 
'idom 
Mem 
Vuldejan v i .g iegados . . . 
P iüar 'de Tiibu,yo 
L' i S iena ' 
I iem 
lAb^sedn 
¡Los Carrozales 
Füt'.ulabr^dD 
i Monte de F o n c e b ' j d ó a . . . 
Monte de La Mulueoga . . 
( l íamayal y Vuldtfraacos. 
Saiitiago 
L i Sierra 
Idotit 
E l Sierro 
E l Solano y La Dehesa. . . 
l ldem y Valdecubas 
Chaua y Abe«edo 
Dehesa y Coso 
iSardoual 
Santiago Millas . 
L a Sierra . 
Idem 
lIJo 
Truchas. . 
|Cumbre y Juau Mart ínez 
Caurredoodo y L a Torre. 
E l Casar 
Cedülo y Las Cumbres. . 
Las Coruuas 
La Cuesta 
Monte de Baillo 
Mi l i t e de Cunas 
Monte de Manz jneda . . . 
Monte do Quiutaai l la . . . 
Monte de Truchi l las . . . 
Monte de V a l d a v i d o . . . . 
Monte do Vil lar 
Palo y Riocabo 
\ E l Pando y Matartedonda 
Brazuelo 
Lnyego 
Mo]in¡: forrera 
Piedr3Stt]v.is 
Vil la l ibre 
Publadura de la S i e r r a . . . 
Busnadkgo 
Büiean 
F. l ie l 
Chana 
Vil laviciosa de la Ribera. 
Benamariss 
Oliegos 
Vi l l tmeca 
Paluciosnii! 
La Veguellioa 
Polsciosual 
Quintana del Castillo 
E í d i r e d o 
Sau Feliz 
Vii larmeriel 
Perreras y M o r r i o u d o . . . . 
Tobuyo 
Priarauau da la Valduerao 
Quiotanil la d e S o m c z a . . 
Viforcus 
Rabanal del Camino . 
Prada do la S i e r r a . . . . 
Foi 'cebadóa 
L i Malue: ga 
Andiñuela 
Ídem 
Argi.fi-8ii 
V i t r e o s , 
Rabaual del Camiuo . 
Prada de la S i e r r a . . . . 
Manjaria y Labor del Uey 
Saota Marina 
Vi l la r de Ciervos . . . . 
Murías de Pedredo y Sao 
Martin 
Murías de P e d r e d u . . . . 
Tabladd 'ú 
Vuldeojar.zacaE? 
Santiago Millas 
Vil lar iuo 
Corporales y Saceda . . 
Iruela 
Truchas 
Pozos 
Baillo 
Cunas 
Mauzaoeda 
Quintani l lade Y u s o . . . 
Truchillae 
Valdavido 
Vil lar del Monte 
Corporales 
L a l uesta 
Roble. 
Robl 
Roble 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
20 
10 
3,07a 
1,200 
a,880 
6,895 
2,400 
5,488 
10 81 
171 
67 
136 
Subas t a . . . 
Subus 
Subasta 
Subasta. 
Idem 
Idem 
60 
200 
40 
80 
100 
100 
400 
300 
100 
200 
50 
130 
200 
80 
i;>o 
100 
2il0 
200 
160 
100 
300 
soo 
SO'.. 
3B0 
400 
.OUD 
X-iO 
3M) 
ICO 
200 
80 
n o 
60 
207 
100 
liO 
100 
120 
200 
200 
100 
100 
10 
100 
20 
110 
aoo 
160 
160 
220 
280 
400 
100 
30 
30 
120 
00 
30 
00 
15 
Sil 
80 
24 
SO 
30 
85 
60 
48 
48 
110 
60 
90 
120 
120 
800 
100 
120 
40 
30 
60 
24 
51 
i> 
18 
60 
80 
80 
30 
50 
3 
50 
10 
50 
110 
60 
60 
78 
104 
140 
30 
Ve, 
l i e 
[de; 
l i e 
Un-' 
l i o 
Irti? 
Ide 
Ide 
l i e 
Me 
Ide 
Idc 
láe 
Ve¡ 
Ide 
IdC -
Me ' 
Id. 
Me 
Ve. 
Ue 
Idc 
Ve 
Idc 
IJf 
Ide 
Ide . 
Ve 
Id( 
Ve 
Id, 
Idi 
Id í j 
Idí 
Ve • 
Id, • 
Idi 
Idi 
W • 
Id; 
i . ! : 
I')' 
Id' 
W : 
Kt* 
H - ' J 
m 
I 
(Adición al B O L E T Í N O F I C I A L de la provincia de León, correspondiente al día 26 de Octubre de 1903.) 
D I S T R I T O F O R E S T A L D E L E Ó N 
^ . IST D E V E C H - A - M I E ü S r T O S 3 ? - A R A . E L . A . S r O F O R E S T A . L D E 1 9 0 3 A 1 9 0 4 
I 
D de ap rovechamien tos en los m o n t e s p ú b l i c o s de l a p r o v i n c i a clasif icados de i n t a r é s g e n e r a l , p a r a e l a ñ o fores ta l de 190i á 1904 , que comprende desde 1.° de O c t u b r e de}1903 á 30jde S e p t i e m b r e de 1904 , y en c u m p l i m i e n -
e l a c i ó n de dichos ap rovechamien tos , a s í como los p l iegos de condic iones á que h a b r á de sujetarse su e j e c u c i ó n ; p r e v i n i e n d o á los pueblos que h a y a n de r e a l i z a r ap rovechamien tos vec ina les , que antes de l d í a 1.° de E n e r o de 
>roveei'se de l a cor respondiente l i c e n c i a mediante e l pago de l 10 p o r LOO de l a t a s a c i ó n de los a p r o v e c h a m i e n t o s ; a d v i r t i e n d o que de no hace r lo asi se e n t e n d e r á que r e n u n c i a n a l uso v e c i n a l del ap rovechamien to , que s e r á 
IO Carvajal* 
M A D E R A I I 
Número 
de 
árboles . 
Madera 
Metros cú-
bico* 
Ruma je 
Ettereot 
Tasac ión 
Pe»ei*$ Ct*. 
I* E l i A S 
firuesas 
Estéreos 
Menu-
das 
Estéreos 
Tasa-
c i ó n 
Pesetas. 
Forma 
P A S T O S 
CLASE Y NUMERO DE CABEZAS 
Cabrío 
Ifaballnr 
Vacuno mular y Cerda 
asnal 
Epoca Tasación 
Pesetas 
Tasación 
Pesetas 
B H O Z A S OTROS APROVECHAMIENTOS 
Tasa-
ción Forma 
P A R T I D O J U O I O I A L D E A S T O R G A 
1 
l l í i 
w 
s m 
w m 
m 
I I ! 
m 
M 
Vsi 
i í:,i;i 
x é 
m 
20 
10 
3,071i 
1,200 
2,880 
6,895 
2,400 
5,488 
10 81 
74 
171 
67 
136 
Subasta. 
Subas ta . . 
Subasta 
Subasta. 
Idoui 
I d e e . . . 
200 
40 
100 
100 
400 
300 
100 
200 
50 
130 
200 
80 
150 
100 
230 
200 
160 
160 
300 
200 
S0ü 
360 
400 
2.000 
3*0 
MO 
ICO 
200 
80 
170 
60 
200 
100 
tiü 
100 
120 
200 
200 
100 
100 
10 
100 
20 
110 
300 
160 
160 
220 
280 
400 
100 
30 
30 
120 
90 
30 
60 
60 
24 
80 
30 
85 
60 
48 
» 
48 
110 
60 
90 
120 
12C 
800 
100 
120 
40 
30 
60 
24 
51 
» 
18 
60 
80 
80 
30 
50 
3 
50 
10 
50 
110 
60 
60 
78 
104 
140 
30 
Vaciüíil 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
» 
Vecioal 
Idem . . 
[deoi . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
VeciDal 
Idem . . 
Idem . . 
» 
Vecinal 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
> 
Vecinal 
Idem . . 
Vecinal 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Vecinal 
I d e m . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
I d e m . 
300 
24(' 
400 
220 
340 
360 
120 
200 
300 
140 
200 
230 
260 
300 
180 
80 
180 
400 
'¿00 
200 
300 
300 
825 
300 
2 i 0 
24') 
250 
250 
160 
180 
180 
170 
240 
200 
250 
200 
160 
300 
360 
200 
200 
200 
500 
160 
100 
40 
2ü 
60 
100 
100 
200 
160 
100 
100 
100 
300 
100 
150 
250 
ao 
100 
25 
80 
100 
30 
15» 
50 
60 
40 
I 
40 
150 
100 
150 
100 
250 
340 
200 
300 
170 
170 
40 
70 
100 
100 
70 
170 
20 
170 
70 
60 
100 
20 
40 
10 
80 
100 
70 
SO 
70 
150 
90 
100 
200 
40 
40 
20 
50 
30 
30 
20 
20 
28 
2B 
20 
30 
15 
30 
70 
30 
30 
6" 
50 
50 
60 
80 
72 
45 
40 
18 
30 
18 
20 
35 
35 
16 
18 
2u 
30 
18 
20 
25 
20 
20 
20 
25 
40 
30 
10 
40 
40 
40 
30 
30 
40 
30 
100 
20 
Año forestal. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I lem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I lem 
Mein 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ideai 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
I d í m . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
I l e m . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
460 
713 
1.225 
415 
160 
600 
262 
512 
654 
220 
422 
672 
511 
730 
406 
80 
406 
1.105 
656 
703 
796 
1.263 
2.063 
1.010 
\ . \ M 
737 
795 
422 
415 
570 
570 
409 
737 
330 
795 
447 
210 
55C 
440 
280 
280 
300 
660 
545 
¡90 
140 
45 
•¿60 
522 
44' 
578 
473 
607 
50» 
482 
1.350 
289 
Vecinal 
I l e m . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . , 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . , 
Idem . . . 
ídem . . . 
Idem . . . 
Idem . . , 
Idem . . , 
Idem . . , 
l i e m 
Vec ina l . 
Idem . . , 
Idem . . . 
Idem . . , 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idom . . , 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
í dem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
I l e m . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
2<, 
60 
60 
40 
00 
52 
40 
100 
100 
40 
40 
60 
60 
40 
60 
80 
40 
60 
40 
100 
80 
loo; 
80 
100 
100 
80 
60 
60 
100 
60 
80 
40 
60 
60 
40 
60 
80 
100 
40 
75 
75 
60 
45 
45 
75 
45 
60 
Vecinal . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Vecinal . . 
» 
Vec ina l . 
Vecinal . 
n 
Veciu&l. 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Vec ina l . 
Idem . . 
» 
Vecina l . 
Idem . . 
Vecina l . 
Idem . . 
• 
Vec ina l . 
Idem . . 
Idem . . . 
Idem . . 
Idem . . 
Vec ina l . 
30 
45 
45 
30 
45 
60 
75 
30 
Vecinal . 
Idem . . 
Idem 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
120 30 Vecinal Pino. 5.100 Subasta 
:!• t ; 
' I 
: Vil, 
2 
m 
MUNTAMIENTOS 
Xtucbag. 
NOMBRES OE LOS MONTES 
l'cuacoba 
••n Salvador 
' Valcaiiento 
Valmayor 
.'Mente de Balbuenu 
iMo'i teri t iBrañuslus.yotros 
h lon te do los B i r n o a de 
] ÍÑisíoso 
Villagratón (Mouto da MaDzanal.Mon-
) te&legre y La S i l v a . . . 
PUEBLO A QUE PERTENECEN 
Pozos 
T iu ihaS 
Idem 
Inicia 
Balbnenu 
BraDoeias y V i l l í ga tóu . 
Loe Bunios de Nis tcso . . , 
Mauzar.ül, Mootoalegro j 
La S i lva 
[Unnte i leReqae jo ; Corús |Bequ(Jo y Corús 
iMunte do Ucedo lUcedu 
V a l de San Lorenzo . . .¡La Dehesa (LoguacB 
M A D E H A S 
Especie 
Número 
de 
Árboles. 
Í
Chana de Alleode 
Idom del Rio 
Idem y Sierro del ÍUiidon 
[deai da Valseco 
uastrocoutritro <E! Picar 
Í
ldem 
Ide» 
La Sierra 
Idem ¡Mstseüciüu Llem0.".'.' 
E l Soto 
Hcga rejas 
l'cbladuru de Y u s o . . . 
Castror.oiit.ripo 
PoMudura db Y u s o . . . 
Cc. í t rocontr igo 
Ni'ffai'ejos 
Piuilla 
M< ría 
TOÍ'L t-ros de Valderíy. 
Palacios dti J a m u z . . . 
Idem 
Torneros do JHÍHIIZ.., 
Quinta t i l l a de Fiórez. . 
Cuevas 
ViSayo 
t^uet'oS 
Idem 
Carrocera . . . 
Carrocera.. 
Cimaces del Tejar. 
Idem y Snntifgo. 
Picdrasecha 
Cuadros. 
Castepia 
Culmeuar y Valdemadera 
Ei Cotillo 
L'-i Dehes'd 
Eu t repeñas 
i lontede Carrocera y San-
' tingo 
Moute de Piedr; í e c h a . . . 
Idem de Santiago de las 
Villas 
Peuuynna 
La Kas.i v Mata del Mango 
La Permeila y Valdaguas 
El Uobledal . . 
Santa Cütalina y Bedular Secarejo, 
Azadón 
Cab . n i l i a s . . 
Cuadros. 
Cascautes 
La S tca 
Sanr.iago de las V i l l a s . . 
Vmayo 
Otero de la? D u e ñ a s . . . . 
Ci manes del Tejar 
Veli l la do la Reina 
Garrafe . . 
Gráde les . 
Vegas del Condado.. 
Vnitubierna. . 
Los MajüJoiies 
Travesnl 
Urdióles y L a H o j a . . 
Vallo tíe la H u e l g a . . . 
jlUem da L a Magdalena y 
CaO 'Jaoe'io Idam 
Val ierre toñu i'aeCífnles . 
. V¡.IIo Revontóii Valeettinr.a. 
¡Pardoroillera E i Estado. . 
|Mor.te de Footanoa Fontanos . 
Jlrtoci de P e í n i » P o i l r i i u . . . . 
Ildem de Ruiforco Kuifoico. 
ÍViiUiccarros y sgregados (iarrafe. 
I Valcayo y Valdecarrero? Manzaueda 
' L - s Arrozss .y E l ( . 'otado.jSantibáñez 
Lii Ceprsa y R e b e d u l . . . . Garfiii 
La Cotioa y Las T r a v i e s a s ^ a r b í j a l 
Riberas Uaif iu y San Bar to lomé 
La Cuesta ¡Vegas del Condado 
Sao Pelsyo Santa María del Monte . 
Valmayor 'Cerezales , 
Roble. 
ÍRob le . 
Roble. 
Idem.. 
Uoble. 
Ideto.. 
Barrios de L u n a . 
(Las Cuicas y Ltredo 
jCorul íeda ,? agregados. . 
[Corollo y M a t a l a l í a u a . . . 
l E l Fuello 
ILargajo 
¡Li Mata y A r g a m o s o . . . . 
¡La Mata de la Serbal y 
I Pomar de la D a ñ a . . . . 
• Montecillo 
IÑido del A g u i l a 
\Normalo y ag regados . . . 
Los Barrios é Irede. 
Mirantes 
Vega de Perros 
Los Barrios é Irede.. 
Vega de Perros 
Miüora 
Coserá 
Mora 
L09 Barrios é Irede. 
S a g ü e r a 
Roble. 
Roble. 
Idem. . 
Melros cii-
20' 
13 
Rnmtje 
Bstereos 
Tasac ión 
Pesetas Oís. 
10; 2,900 
6,4S8 
5,040 
4,278 
1,&8S 
5,20b 
5,ñ72 
8,074 
9,878 
11 
| j KIV A S 
GrueíiftB 
Estéreos 
Menu-
das 
200 
40 
lí>0 
100 
200 
600 
300 
3<!0 
400 
SÜ0 
'¿0 
Tf.sa-
c i ó n 
46 
SO 
60 
180 
90 
£0 
120 
80 
10 
P A S T O S 
CLASE Y NÚMERO OE CABEZAS 
60 Vecios 
12 Idem . . 
Idem • • 
Idem . . ! 
Idem . • 
Idea . . 
Idem . 
Idem . 
loem . 
Idem . 
Ideio . 
100 
120 
80 
00 
160 
4C0 
360 
300 
280 
300 
100 
¡aballar, 
Viicuno mular yj Cerda 
ofmal ; 
120 
80 
20 
35 
ICO 
260! 
220 
150 
1Ü0 
P A R T I D O J U D I C I A L i D E L A B A Ñ B Z A 
40 
401! 
M 0 
1J0 
400 
100 
100 
240 
•10 
100 
¡20 
168 
120i Vecina 
EO.Idcm . . 
50 Idem . . 
l ó u M e i n . , 
30;Mem . . 
7üjldem . . 
80 Idem . , 
20 Idem . , 
40j Idem . . 
681 Idem . . 
70,Ideni . , 
200. 
100 
200] 
260 
100 
300 
160 
!00 
160 
100 
160 
140 
160 
250 
60 
200' 
80 
100 
250 
80 
120 
300 
Ib 
80 
100 
100 
P A R T I D O J U D I C I A t í D E U E Ü S i 
74 
\ 5 » 
131 
108 
41 
129 
138 
53 
241 
S u b a s t a . . . 
Subasta 
S u b i s t a . 
Idem . . . 
Subasta. 
Idem . . . 
300 
100 
120 
200 
70 
100 
50 
a 
f>30 
280 
NO 
100 
120 
380 
2 H0 
000 
300 
130 
240 
bOO 
<1«0 
«00 
300 
2I>0 
S00 
lOOj 
5101 
600: 
110 
¡50 
80 
200 
Vecino! 
Idem . . 
Vecina ' 
Idem . . 
30 lüom . 
15 
85 
108 
50 
30 
48 
Idem , 
» 
Veeiniil 
Ideai 
Idi-m 
Idem 
I.ipm . . 
150 lúem , 
69 
90 
150 
51 
80 
170 
170 
9.40 
110 
88 
!37 
38 
45i 
260 
50 
45 
37 
Mem , 
Idem . 
IJcm , 
Mem , 
l i e m 
Subasta 
Veeiunl 
Idem 
Iiism 
Idem 
Mem 
Idem 
Ide ra 
Idem 
Idem 
Idem 
Idsm 
80 l ieaa . 
130 
145 
10 
20 
30 
200 
50 
80 
75 
100 
300 
300 
260 
180 
100 
140 
200 
200 
100 
60 
100 
!00i 
200 
S«0 
200 
200 
160 
100 
800 
400 
200 
96 
188 
270 
40 
I I» 
20 
10 
50 
25 
20 
60 
40 
B8J 
70 
20 
60 
50 
50 
100 
150 
50 
60 
100 
SO 
100 
\oo 
lü í 
100 
100 
100 
80 
31 
38 
185 
124 
20 
20 
25 
P A R T I D O J U D I O I A L , D E M U R I A S D E P A R E D E S 
Subasta. 
Subasta. 
I d e m . . . . 
140 
240 
100 
100 
40 
240 
80 
200 
180 
200 
54 
72 
38 
42 
20 
80 
24 
Veciaai | | 
Mem...¡I 
Idem.. . ' 
Idem.. . 
Idem... 
Idem.. . 
Idem.. . 
60 Idem.. 
70 Idem.. 
80 Idem.. 
280 
500 
340 
60 
80 
400 
200 
260 
260 
300 
300 
200 
200 
100 
20 
20 
40 
300 
260 
200 
Época T&fifteión 
Pesetas 
Año forestal. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idom. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Año forestal. 
Idem 
Idem 
[dem 
Idem 
Mem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
[de.{n 
Mem 
Idem 
Año forestal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
M e m . , 
Idem. . 
Idem. , 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
Idem., 
Idem. . 
Idem., 
Idem. . 
L i e m . 
Idem., 
[dem., 
Idem. 
Idem. 
M e m . 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
[dem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
M e m . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Año forestal. 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
532 
430 
234 
198 
328 
908 
1.262 
Vecinfl 
Idem . 
Idem , 
Idem , 
Idem . 
Idem . 
Idem 
1.050 
8d7 
759 
195 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
825 
330 
860 
6!6 
430 
1.045 Idem 
420 
480 
1.030 
3 i 7 
C00 
478 
530 
V e c i n a l . 
Idem . . . 
Idnm . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem , 
Idom . 
Idem . 
Idem . 
Idem , 
Idem . 
Idem . 
263iVeo¡na l . 
452,,Idóm . . . 
2t¡lIdem . . . 
70 Ideen . . . 
55 Idem . . . 
423 Id;m . . . 
133 Idem . . . 
130 
225 
200 
2.750 
555 
310 
Idem , 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
330 Idem 
307 
345 
510 
635 
245 
380 
300 
490 
7H0 
574 
400 
470 
155 
.240 
750 
275 
287 
710 
Idem . 
Idem , 
Idem , 
Idem , 
Idem , 
230 Idem , 
Idem . . . 
Subasta, 
' e c i n a l . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Id i iu . . . 
Idem . . . 
I d im . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
735 Idem , 
V e c i n a l . 1.150 
1.172 Idem 
1.000 Idem 
356 
1.130 
990 
860 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
110  
57t> 
386 Idem , 
Idem . 
Idem . 
Idem , 
¡;t¡ 
P A S T O S 
DE CABEZAS 
.•aballar, 
o mular j j Cerda 
asnal 
4 
10 
8 
Época 
A ño forestal. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idüto 
I'iüm 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Tasación 
f a c í a s 
532 
430 
¿34 
198 
328 
1.21)2 
V e c i n a l . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . , 
Idem . . . 
Idem . . 
Idem . . 
1.050 
8d7 
759 
195 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem , 
•t A . U O . I 
Tasación 
Pesetas 
100 
40 
100 
100 
75 
30 
Vec ina l . 
Veciottl. 
75 
75 
n n o z A s 
V e c i í i a l . 
Idem . . 
i 
Vecinal . 
Idem . 
TaBactón Forma 
Pesetas 
OTROS APROVECHAMIENTOS 
Caía menor 
Idem 
Id. y piedra 
Caza menor 
I d e m . . . . 
Tasa-
c i ó n 
Pesetas 
120 
140 
220 
100 
110 
Forma 
Subasta. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
12 
Año forestal. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
U e m 
Idem 
Idem 
Idttn 
Idem 
l i e m 
Idem 
Idem 
825 
330 
860 
616 
430 
1.0*5 
420 
480 
1.030 
3 i7 
coo 
478 
530 
V e c i n a l . 
Idem . . . 
Idam . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idom . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
60 45 Vecinal . 
B 
Vecinal , 
l i e m . . 
Resica . 450 Subasta. 
20 
16 
Í0 
15 
iO 
.0 
i6 
15 
10 
40 
30 
v; 
24 
15 
¿0 
10 • 
10 . 
25 » 
Año forestal 
Idem. 
L i e m . . 
2 6 3 ¡ V e c m a l . 
452 Mam . . . 
'26,ldem . . . 
70 Idem . . . 
55 Ide m . . . 
423 
133 
130 
225 
200 
2.750 
555 
310 
330 
307 
345 
510 
635 
245 
230 
390 
300 
780 
574 
4Ú0 
470 
155 
1.240 
750 
275 
287 
710 
735 
Id-jm . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idom . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idsm . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Subasta. 
V e c i n a l . 
Idem . , . 
Idem . . . 
Idám . . . 
Idem . . . 
Idtm . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
l i e m . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
40 
20 
40 
40 
100 
40 
40 
80 
40 
100 
80 
Vecinal . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Veoias l . 
Idem . . 
Idem . 
Idem . 
Vecinal . 
Idem . . 
Idem . . 
Vec ina l . 
Idem . . 
Idem . . 
» 
Vecinal . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Caza menor 100 Subasta , 
Í0 
10 
10 
10 
» 
10 
20 
30 
20 
15 
Año forestal . 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
1.150 
1.172 
1.000 
356 
110 
57« 
886 
1.130 
990 
860 
V e c i n a l . 
Idem . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
80 
100 
140 
20 
40 
20 
20 
100 
100 
80 
60 
75 
105 
15 
30 
15 
15 
75 
75 
60 
Vecinal . 
Idem . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
80 20 Vec ina l . . 
AYUNTAMIENTOS 
Barrios de L a n a . 
HOMBRES OE LOS MONTES 
Tras del Coetillo 
. ValdccaDoleeyagregadoe 
Valmiróa j Abeeedo 
Barbeita 
La B u e m a 
Idem 
Bugeco 
Carccdo 
Cervetia y L a Mata . 
Corrihnes, Bueriza y C o -
to boyal 
Morc-quit y ngregadcs. 
ti ou te de abajo y Salguero 
Monte alto y Cueto boyal 
L a Nora y agregados. 
E l Pando 
Paodillo j Las Sierras. 
La Polea 
Prado 
Rebez.) y agregados. . 
Rozo y Vigurde 
Valdepiornedo, E l Cueto 
y Volmajor 
Orbia ( P u e r t o ) . . . . 
IVegarredonda (id.) 
Cabrillanea Rebezo (id.) 
Rafiadoiro (id .) 
La Epiezo (id.) 
Cebolledo (id.) 
Abesedo (id ) 
Bacirjftlues'ja ( i d . ) . 
Scbrepeña (iü.) 
Puüin ( id) 
d.J 
PUEBLO A OUE PERTENECEN 
Los Barrios é Irede. 
Mallo 
Portilla 
Meroji y Somiedo . . . 
Meroy 
Lago 
Mena 
Piedrafita 
Seo Fel iz 
La Riera 
Vega de los Viejos 
Piedrafita 
Cabrülaoee 
Qointanil la 
Idem 
Las Murías 
Meroy y E l Puerto 
Vega los Viejos y Meioy 
L u Cueta y su* barrios. . 
Torre de Babia 
Prado (i 
Barbeita (id.) 
Va mayor (id.) 
E l Cueto (id.) 
Valdepiornedo ( i d . ) . . . , . . 
Carnedo (id ) 
La Mora (id.) 
E l Pai.dillo (id.) 
Corraliues (id.) 
La Focfi ia (id.) 
Vegavieja ( i d . ; . . . . . . . . . 
Las Verdes (id.) 
Calderoces (id.) 
Cuetulvo (id.) 
La Cerbata (id.) 
i Abese Jo y valdematoso. 
¡Arroyos y agregados. . . 
•Cadabal y agregados . . . . 
'Carriego y a g r e g á d i s . . . 
ME! Cueto 
IMoute de A n d u r r a s o . . . . 
[ ü c e d o y agregados 
'.Orcso y cgregados 
Abellunedo, Footacales y 
Puerto c i v i l 
Las Colladas, L a Forcu ia 
y Arbor ia 
Dehesa Nueva y agrega-
dos 
La Hoja y M o l Í D e r a . . . . . 
La Mata y Dehesa 
Matada, Mata y Los L l a -
oos 
Uatasolana y Abeeedo.. 
Motte do Caldas 
Quemada y Las M a t a s . . 
/Ruegeral y agregados., 
c a u c a r a iSan Luretji!0j Loa Sierros 
La Sierra 
Campo de la L o m b a . . 
Pefialba 
La Cueta y sus barrios 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Lago 
Meroy y Somiedo 
Idem 
Pefialba 
Idem 
Idem 
Piedrafrita 
Quii.tanill!i 
Idem 
La Riera 
Idem 
Torre 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Castro 
Inicio 
Santibáfiez de la Lomba . 
Campo de la Lomba 
Rosales 
Aadarraso 
Folloso 
Rosales 
M A D E R A S 
Roble 
Roble 
Especie 
Robledo. 
Vega de Robledo. 
s e c a . . . . 
Campo . . 
Laucara. 
Solana del Río, Pereda y 
agregados 
Villarín y agregados 
La Mocea (Puerto) 
Pefiaforada (id.) 
Pilera (id.) 
Foyos del A g u a (id.) . . . 
Callejo (id.) 
L a Solana (id.) 
Peñau ta (id.) 
Las Furcadas ( i l . ) 
L a Muela ( id.) 
San Pedro 
Aral la 
Caldas 
Saota Eulal ia 
'(aba ca l , 
Lngüelles 
Pobladura de Seoa. , 
Abelgas. 
Oblanca. 
Abelgas. 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Número 
de 
árboles . 
14 
Roble. 
Roble. 
Idem . 
Roble. 
Madera 
Metros etí-
licos 
2,033 
4,0<¡6 
Ramaje 
Eitereot 
Tasación 
Pesetas Cts. 
Irt 
15 
3,840 
1,404 
3,V44 
0,084 
51 
101 
Subasta. 
Subasta. 
Gruesas 
Estéreos 
96 
88 
152 
Subasta. 
Subasta. 
Idem 
Subasta. 
Menu-
das 
Estéreos i 
Tasa-
c ión 
100 
280 
260 
80 
60 
200 
ICO 
100 
200 
140 
100 
200 
dO 
140 
200 
300 
300 
100 
100 
140 
140 
100 
20 
100 
140 
300 
120 
80 
160 
60 
120 
100 
260 
260 
100 
160 
120 
80 
310 
140 
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P 
m 
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m 
M A D E R A S 
Número 
de 
árboles . 
14 
12 
15 
Metros cií-
bicot 
2,033 
4,066 
3,840 
1,404 
3,244 
6,084 
Rnmije 
Bitereos 
TSBBCÍÓQ 
Pesttat Cts. 
51 
101 Subasta. 
96 
36 
88 
152 
Forma 
Subasta. 
Gruesas 
Estéreos 
Subasta. 
Subasta. 
I d e m . . . . 
Subasta. 
Menu-
das 
100 
280 
260 
80 
60 
200 
ICO 
100 
200 
140 
100 
200 
60 
140 
200 
300 
300 
100 
100 
140 
140 
100 
¿0 
100 
140 
300 
120 
80 
160 
00 
120 
100 
260 
260 
100 
160 
120 
80 
310 
140 
Tasa-
ción 
42 
110 Idem . 
90 Idem . 
> • 
24 VCCIQO] 
18 Idem . . 
60 Idem . . 
30 Idem . . 
30 Idem . . 
90 l i i m . 
30 
30 
100' 
28 
P A S T O S 
CLASE Y NUMERO DE CABEZAS 
Vecina] 
Idem . 
M i m . 
Idctii . 
B 
Veciual 
V tc iuv l 
Idem . . 
Idem . . 
l iem . . 
Idem , 
42 Vecinal 
54 Idem . 
¡>4 Idem 
41 Idem 
10 Idem . 
Idem . 
60 Idem . . 
Idem . . 
40 Idem . 
Idem . 
60 Idem . 
22 Idem . 
40 Idem . 
34 Idem . 
90 Idem . 
90 Idem . 
Idem . 
Idem . 
40 Idem . 
28 I d e m . 
125 Idem . 
50 Idem . 
100 
200 
3Ú0 
200 
80 
180 
100 
40 
100 
200 
260 
100 
80 
100 
60 
60 
100 
100 
300 
400 
160 
7&0 
450 
750 
500 
875 
810 
260 
310 
750 
750 
1.965 
1.805 
1.000 
900 
500 
1.165 
250 
680 
500 
500 
375 
625 
625 
500 
625 
120 
80 
80 
60 
20 
60 
200 
200 
200 
100 
120 
80 
120 
106 
30O 
360 
60 
120 
160 
100 
300 
100 
600 
310 
875 
875 
1.125 
750 
750 
750 
375 
40 
120 
30Ü 
100 
40 
40 
40 
1 
30 
25 
20 
40 
30 
20 
10 
20 
10 
20 
15 
8 
20 
20 
40 
30 
20 
16 
10 
22 
5 
10 
10 
10 
8 
10 
10 
10 
10 
40 
50 
50 
30 
20 
50 
100 
30 
10 
25 
10 
50 
15 
40 
60 
80 
90 
30 
10 
80 
30 
10 
8 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
8 
ICabftilnr 
Vacuno mular y 
asnal 
10 
40 
40 
100 
30 
95' 
60 
20 
40 
80 
50 
30 
20 
40 
20 
30 
30 
20 
120 
160 
60 
22 
20 
20 
15 
> 
25 
40 
€0 
60 
20 
45 
15 
16 
20 
50 
80 
20 
30 
30 
20 
100 
40 
24 
fcpoca 
Año forestal. 
[ lem 
Idem 
(deui. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Me tu. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
í d e m . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Desde el 8 de Mayo 
Idem 
Idem 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem 
Idem 
Liem 
Idrm 
Idem 
liem 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem 
Idem 
Id m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Año forestal 
Idem 
Idem 
Ideo) 
Idem 
[ l em 
Idem 
Idem 
[dem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem 
Desde el 8 de Mayo 
Idem 
Idem 
Idc 
Idem, 
[dem. 
M e m . 
Idem. 
Idem. 
Tasación 
Pesetas 
240 
669 
1.210 
750 
200 
339 
Vecinal 
l i e m . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem 
480 Idem . 
170 
272 
550 
722 
338 
172 
378 
240 
201 
313 
242 
848 
1.215 
525 
364 
612 
402 
706 
Idem . 
Idem . 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Mem . 
Idem . 
Liem 
Idem 
I.iem 
Idem 
Idem , 
Idem • 
612 Subasta 
Idem • 
Idem 
Idem 
Idem • 
6501 lem -
207 
'/56 Idem . 
6:2 
612 
i Idem • • 
1 Idem . . 
1.5B3 Idem . . 
1.433 Idem • • 
801 Idem . . 
719 Idem . . 
402 
936 
207 
537 
402 
40? 
308 Idem . 
496 Idem . 
496 
402 
496 
314 
294 Idem . . 
285 
204 
20 
213 
494 
696 
515 
205 
387 
171 
333 
218 
612 
815 
483 
367 
948 
347 
402 
256 
706 
706 
903 
612 
612 
61a 
308: 
Idem . 
Idem 
Idem . . 
jdem • • 
Idem . • 
Idem . . 
Idem 
Idem 
Idem . . 
Idem . . 
Vec ina l 
Mem 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem 
346 Idem , 
Idem , 
Idem . 
205 Idem . 
Idem . . 
Idem . . 
Subasta 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
[ l em . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
100 
100 
30 
K 0 
60 
100 
60 
60 
40 
t 
40 
40 
40 
40 
40 
60 
20 
40 
20 
80 
80 
20 
40 
40 
40 
100 
100 
Tasación 
Pesetas 
22 
7o 
45 
Vec ica l . 
ldí-m . . 
Vecina l . 
Vecinal . 
Vecina l . 
Vecinal , 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
» 
Vecinal 
30 Idem . . 
Idem 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . , 
Idem . , 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . , 
Idem . . 
Idem . , 
Idem . , 
Idem . . 
Idem . . 
H H O Z A S 
Tasación 
Pesetas 
40 10 
OTROS APROVECHAMIENTOS 
Forma Clase 
Vecinal . 
Tasa-
ción 
Pll l t ts 
1 
I 
« • i 
AYUNTAMIENTOS NOMBRES DE IOS MONTES 
L i n c a » . 
Los Pozos (Puerto) 
Barrio de Abajo ( i d . ) . . . 
Fer reos (id.) 
VroDgn (id.) 
La Collcdn (id.) 
ISÓD Loret'KO ( ía . ) 
¿Folladas ( id.) . . 
joa (id 
l i a r í a s de Paredes . . . 
L t s Agu
Fontanales (id 
La Peña (id.) 
Abesedo, Ucedo y Faegar 
AveLe in .Buc ib róoy otros 
Castro y egregadoe 
Corbatio y agregados . . . 
Fontanales y otrcs 
Uiiroer; y y agregados . . . 
MoraqniD y agregados. . . 
Uocteci l lo , LitBrcQueln y 
.r:gregadcs 
Murno i í .FLSga r t i oyag r í ' 
\ gíidos 
•Oíniv» y agregad', s . . . . 
Quijo y agregados 
Hi.ble'Jo, Solana y otros 
Vocibor, Calubre y o t r o í . |Las Buyos. 
Vozbríu ,y otros iPusíidir . . 
Vocibor (pnerto) Les Bayos 
PUEBLO A OUE PERTENECEN 
A belgas 
C a l í a s 
Ideen 
Idem 
Idem 
Lagü' í l les 
R.bauol 
Robledo 
Ideo 
Sena 
Murias de Paredes. . 
Laz:id 
Vcgap'Jjín 
Villabandio 
M'-ritrnndo 
Rmlicol 
Barrio ÚA la Paente . 
M A D E R A S 
Especie 
Número 
de 
árboles . 
Sen ra . 
Ftsgi . r 
Vülat ueva 
Sabugo, . . 
Torrecillo. 
L a Pffla (id.) 
E ! Collado (id.) 
| L ' s Cascares 
\fi[ Cífctro, Abesedo y B a -
bas O m a ñ a s HÍE.' 
I L i Hoja y otros 
[Valdeguociay agregados 
/Campas y agregados . . . 
Í
'Zoujubón y agregados. . 
L t s Rubias y agregados. 
Veceros, So'.aua, Valde 
iglesias, Valseoagua y 
agregados 
Zoroooilla, K-guara del 
Diablo, Pedresa Sei tay 
otros 
T i e m f i c i o (Puert. ) 
Montrondo. 
Vi l l iha i id i t i . 
Paladín . . . 
Ma t i l ue sga 
Las Omafias 
Sao Martin d é l a Falamosa 
Matado Otero 
Villarino , 
Tujodo , 
S i l i en tes , Salenticcs 
'. Velaeco 
Boraquin y L a Kerviecza 
Las Canales 
La Candanilla 
Corcieo y Las V a l l i n a s . . 
Las Coronus y Valdemo-
riaras 
L lan t rna r t ín 
Matzaíjyk'S y Folioso . . . 
Monte de Abajo 
E l Peñedo y Ua jadió 
P t B a í . r m i g u e r a 
Los Porcazosy L a s Q o i n 
tanas 
ILa Pieza y La C a t ' a ñ a . . . 
Riello (Pioilk 'S y Lau Pajariuas.. 
Sardón y C u e t o m e j i l . . . . 
La Sierra 
Valdelafuentc y Quintana 
Valgraode y Mata de loe 
Espinos 
Val l ina y Montoto . 
La Vega y Val l ina de las 
Casas 
L a V lesea , 
L» Viüuelo 
jFormtgoces (Puerto/ 
'Agüel l in (id.) , 
L a Perrera ( id . ) 
Los Arcos ( id.) 
'Abesedo, Las Cárcabas y 
1 otros 
(Oronda,Cascajales yotroe Las L a g a ñ a s 
Mata pesquera, E l Castro y 
Cascajales 
Matarozada y otros 
iValdejosa y o t ros . . 
Palacios del S i l , Cuevas. 
Mafslav¡ll;i, ¿ u s a ñ e y 
Valdeprado. 
Salientes, Salentiuos 
Valseco 
Guisatecba 
Trascastro , 
A i i e i z a 
Ceide y Los u r r i o e . . . , 
L a V c l i l l a 
Curueña y La U r z . 
Vil iar iou 
Robledo 
La Vol i l la 
La O n a ñ u e l a 
Robledo 
Bonella 
La Veti l la 
Trascastro y Car r i za l . . 
Qutsatecha 
Lariego de Arr iba 
S c c i l . . 
Riel lo . 
Lariego de Abajo. 
Salce 
Oterico 
Salce 
M e i n 
Iden-. 
Idem 
Riocastrillo 
Santa María de O r d á s . 
Selga 
Adrados. 
S o n t i b á ü e z de O r d á s . 
Vil larrodrigo 
Callejo 
'Roble . . 
Abedul . 
Metrot c&-
bieot 
Ttamaie 
Etltrtos 
Tasac ión 
Pételas Cíe. 
120 
245 
60,336 
li0,©2fc 
1.800 
292 
Gruesas 
Estéreos 
Menu-
das 
Estéreos 
T«Pa-
ción 
l'esctas 
Subasta. 
P A S T O S 
500 
atso 
¡40 
200 
ICO 
H O l 
180| 
160 
200 
iCO 
140 
80 
140 
180 
200 
130 
230 
2C0 
H O 
200 
140 
600 
1.400 
40 
80 
4(i 
32 
20 
160 
60 
10, 
l eo ; 
70! 
100' 
301 
860, 
1601 
160 
82 
80 
100 
180 
120 
20 
20 
20 
100 
20 
170 
100 
50 
60 
SU 
50 
70 
60 
Vecina 
Idem... 
Idí-m... 
M c m . - . 
Idem.. . 
Idem... 
Ide i r . . . 
Idem.. . 
CLASE V NÚMERO DE CABEZAS 
80 Idem. .! 
80 M e m . . . 
60 Idem . . ' 
32 Idem . . ! 
50 Idem...1 
70 Idem . . 
60 
69 
y* 
50 
80 
50 
240 
580 
Vecinoi| 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
20 Vecine 
32 Mem 
16 Idem 
12 l i e m 
102 
22 
> 
3 
60 
25 
H8 
13 
120 
60 
60 
21 
40 
38 
70 
40 
Idem . 
Idt m . 
Idem . 
• 
V e c i m 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
V e c i m 
Idem . 
Vecina! 
Vecinal 
Idem 
Cabrío 
250 
500 
750 
620 
625 
500 
250 
375 
500 
250 
200 
60 
80 
1«0 
120 
200 
200 
100 
200 
200 
120 
120 
100 
160 
126 
875 
500 
60 
160 
200 
240 
100 
100 
100 
4C0 
1.000 
375 
80 
60 
100 
40 
60 
260 
100 
60 
20 
100 
120 
100 
20 
120 
100 
100 
100 
100 
80 
200 
160 
500 
375 
875 
125 
120 
120 
60 
40 
120 
200 
40 
5 
10 
20 
10 
10 
10 
5 
8 
10 
5 
40 
12 
20 
40 
20 
40 
60 
40 
60 
45 
15 
2b 
SO 
3 
20 
10 
15 
30 
68 
20 
60 
40 
200 
500 
160 
30 
40 
20 
10 
100 
10 
10 
20 
3 
140 
{Caballar 
Vacuno^ulur y 
asnal 
6 
6 
10 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
12 
4 
4 
3 
6 
4 
6 
260 
50 
40 
60 
60 
70 
ICO 
80 
120 
60 
60 
60 
25 
80 
15 
60 
30 
30 
30 
60 
30 
200 
500 
10 
12 
20 
25 
15 
110 
20 
30 
30 
30 
15 
12 
30 
20 
30 
30 
20 
100 
40 
Desde el 8 de Mayo. 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
ilem 
Idem 
dem 
Idem 
fio forestal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Des Je el 8 de Mayo 
Idem 
Idem 
Añn fo res t a l . . . . 
Época Tasación 
Péte las 
Idem. . 
I d e m . . 
Idem. . 
I d e m . . 
M e m . . 
I d e m . . 
Idem. 
Idem. 
Desde el 8 de Mayo 
Año forestal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem .*. 
Desde e l 8 de Mayo. 
Idem 
Idem 
Idem 
Año forestal. 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
207' 
402 
612 
496 
496 
402 
207 
308 
402 
207 
1.376 
302 
302 
509 
428 
592 
768 
538 
Subasta. 
Idem . . . 
Idem . . . 
I ¡em . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Vecinal . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
'Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
704 Idem . 
602 Idem . 
608 Idem , 
404 
262 
567 
101 
706 
402 
164 
415 
407 
554 
276 
499 
326 
1.718 
Idem 
Idem . . . 
luem . . . 
i u b a e t j . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Vecinal . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . 
luem . . 
Idem . . 
4.277 IllBtn • • 
308 
170 
183 
282 
140 
126 
.142 
26 
69 
20 
329 
Subasta. 
Vecinal . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Ideo) . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
luem . . . 
340 Idem 
326 Idem . 
86 
318 
345 
180 
27!i 
238 
191 
862 
320 
402 
308 
708 
104 
200 
2U0 
548 
60 
200 
378 
56 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Subasta. 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Vec ina l . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idam . 
Idem . 
Idem . 
I d e m . 
P A S T O S 
CLASE y NUMERO DE CABEZAS 
100 
100 
20 
m 
100 
100 
l o o 
100 
80 
200 
160 
500 
375 
876 
12a 
120 
120 
60 
40 
4C0 200 
1.000 500 
30 
160 
30 
4b 
20 
10 
100 
a 
10 
10 
20 
3 
140 
CabalJari 
Vfccano mular ;[ Cerda 
asnal 
260 
50 
40 
60 
60 
70 
ICO 
80 
120 
60 
60 
60 
25 
80 
15 
60 
30 
30 
30 
60 
30 
200 
500 
10 
12 
20 
25 
15 
110 
•¿0 
30 
30 
30 
15 
12 
30 
20 
30 
30 
20 
100 
40 
Época 
Desde el 8 de Mayo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem , 
Idem , 
Mío forestal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem , 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Desde el 8 de Mayo 
Idem 
Idem 
Añn forestal , 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idi 'm. 
I Jem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Desde el 8 de Mayo 
Año fo res t a l . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Desde e l 8 de Mayo. 
Idem 
Idem 
Idem 
Aüo forestal. 
Idem 
Idem , 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
TaBaeión 
207 
402 
612 
496 
496 
m 
207 
308 
402 
207 
1.376 
302 
302 
509 
428 
592 
768 
538 
704 
602 
808 
404 
26¿ 
567 
101 
706 
402 
164 
415 
407 
554 
276 
499 
326 
1.718 
Sub íB ta . 
Idem . . . 
Idem . . . 
1 lem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Vecinal . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Subüe tu . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Vecinal . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
4.277 
308 
170 
183 
282 
140 
136 
1.142 
261 
69 
20! 
329 
340 
326 
81 
31K 
345 
180 
27» 
238 
191 
862 
320 
402 
308 
706 
104 
200 
200 
548 
60 
200 
Idem , 
Idem . 
Subasta. 
Vecinal. , 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Subasta. 
Idem . . . 
I d e m . . . 
Idem . . . 
Vec ina l . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idam . . . 
Idem . . . 
378 Idem . 
56 Idem . 
n A M o » 
Tasación 
Petttat 
40 
40 
40 
40 
60 
60 
100 
80 
60 
100 
40 
20 
40 
80 
20 
40 
40 
200 
800 
20 
20 
12 
12 
20 
80 
20 
20 
40 
40 
40 
40 
60 
20 
20 
60 
Forma 
30 
30 
30 
30 
45 
45 
7b 
60 
45 
75 
30 
15 
30 
60 
15 
30 
30 
150 
600 
16 
15 
ft 
9 
15 
60 
15 
» 
15 
30 
30 
30 
30 
45 
15 
15 
45 
Vecinal . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Vecinal . 
I dem. . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem.. 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem . . 
Idem . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
» 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
• 
Vecinal . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Vecinal . 
Idem . . 
Vec ina l . 
Vec ina l . 
Idem . . 
Idem . . 
B I I O Z A S 
Forma 
OTROS APROVECHAMIENTOS 
Pizarra.. 
Tasa-
c i ó n 
P a t t u 
150 Sobi i t » . 
AYUNTAMIENTOS NOMBRES OE IOS MONTES 
Abedular , L a Bueriza y 
a l tos . . 
Avel lanedo, E l Pozo y 
ctros 
Argsjodes, Cues ta-Mu 
Hadar y Las Cab rae . . . 
Barreras, P iñedo y Mata 
de Otilando , 
Cabezas y agregados 
Corol la , Majadón, L a m -
pa y o t r o s . . . . . . . . 
Cuesta de Lago , Cotadal 
y agregados 
Cueto p e q u e ñ o , Loma 
otron 
Cha^uszo , S o l a n a del 
Chureo y otros 
S u s p ü e r a y agregados. . 
Matosola, Uorotegro y 
egregados 
La PeOa da Castro 
R e g a ñ ó n y agregados. . . 
Rubias, Triaua, L i Sola-
SanEmi l i ano ( ría y otros. 
Triana (Puerto) 
PUEBLO A QUE PERTíNECE* 
Riol&go 
Robledo 
Vi l l a rgusán . 
V i l l o f e l i z . . . 
H u e r g a s . . . . 
Viilasecioo 
M u j ú a 
Pinos. 
T m i i b i n o . 
Cospedal. 
Torrt'fitio 
SEU E m i l i a n o . 
To r r eb^ r r io . . . 
Solana (id.) 
Congosto ( id.) 
Mariüos (id.) 
Arrojadas (id.) 
Müi'uDegro (W.) 
Cueto P e q u e ñ o ( i d . ) . . . 
Loma (¡d.) 
Lsgos y Corees ( i d . ) . . . 
La Becerrera (id.) 
L a F'iomD (id.) 
E l Arco (id.) 
Súlapeñn (id.) 
Riccóu (id ) 
Busgudin (id.) 
Sopeña ( id.) 
Troeprnt ío (id.) 
Sosas (id.) 
Solana (id.) 
B a ñ e n (id..) 
Peuedo (id.) 
Tras la piedra (id.) 
Aigejadas (id.). 
Abesedo 
Abesodo de Torc ió 
E l Abfsedo 
Cotona y Valdoplomo. . 
E ! Cuereo 
E l Cueto y Mtzorna 
Dehesa. 
Mem y Solana 
Foronda y Pot¡ t :o 
Geues tosa . . 
Idem 
U M a j ú o . . . 
Idem 
Meca 
Idem 
Idem 
Pinos 
Idem 
Riolsgo 
Torrebsrr io. 
Soto y A m i o . . . \Motarorral . . . . 
Vlocto de L a g o . 
Idem de Santovenia. 
La Perur lU y Las Barreras 
Pinos 
Rúan v E l Sierro 
Et Solano 
Tutcio 
Valdemmario ¡El Valdesumario . 
Abesedo y sus agregados 
Idem id 
Icoruombrey La Sierra 
lEI Cousny Valle do Arriba 
lOurzumcda yCuestaAsno 
jLlsinpn y e g r e g h d o s . . . . 
, ' »a jValdeciervasy agregados 
Idem y Ablanedo 
M A O K11 A S 
Especie 
Número 
de 
árboles . 
Valdelaloja y Matona. 
Valle Arr iba y agregados 
Valle Domingoy agrega-
dos 
Vallegrande y R k f r i o . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Torrestio 
Idoai 
Idem 
Idem 
Vi lUfe l iz 
U c m 
Idem 
Vi l i s rgusán 
Canales 
Idem ' 
Quintnnil la 
Vallaceid 
Bobia 
G a r a ü o 
CsropoealictB 
Iriáa 
Vi l la ju t te 
Villapodambre 
Soto y AÍBÍO 
L a g o 
SiHitovenia 
Formigones 
Soto y A mío 
Campcf almas 
Quintauiila 
Quiütaoi l la , Bobia, A mío 
Vega de Perros, Va l l i - | 
quin y Canales 
Murías de Ponjos, Pon 
jos, Valdesumario y La 
• Utrera 
Garueiia 
Viiladepiin 
Cornombre 
Cirujales 
Valbueno 
Vi l la r de O m a ñ a 
O m a ñ ó n 
S n n t i b á ü e z 
Vegarienza 
Manzaneda 
Marzán 
Sosas del Cambra! . 
Villaverde 
Roble 
Madera 
Metros cú-
bicos 
Rtimaje 
Estéreos 
Tasacido 
Pesetas Cts. 
6,232 25 
Forma Gruesas 
Estéreos 
168 Subasta 
Menu-
das 
Ü00 
100 
100 
200 
2¿0 
200 
200 
100 
IbU 
300 
40 
¡>00 
60 
Tusa-
ciún 
110 
l i l i 
7a 
40 
100 
tíü 
12S 
S80 
80 
14J 
300 
40 
160 
8 
100 
20 
300 
700 
160 
140 
140 
140 
120 
180 
140 
120 
260 
140 
280 
280 
140 
30 
90 
12 
160 
18 
Veoinsl 
Idem . . 
Mein . . -, 
Idem . . ' 
Idea . . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . ' 
Idem . . 
Idem .... 
Idem ..: 
Idem . . 
IJem . . . 
Idem . . 
45 
Í.8 
24 
20 
30 
• i - i 
10 
42 
160 
28 
50 
130 
20 
60 
4 
30 
10 
126 
270 
60 
50 
50 
50 
40 
70 
50 
44 
90 
50 
100 
Vecinal:: 
Idem •• 
Idem . - i 
Idem 
Idem ..!. 
Idem • • 
Idem . • 
Idsm . . 
Idem ..' 
Idem ..; 
Mora ..; 
Idem -v 
Idem ... 
Idem . • 
Idem . • 
Idem • • 
Idem ..; 
Idem . • 
i: 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
86 Idem . . f - I 
50 Idem . 
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A D E R A S 1. LiVAS P A S T O S 11 A H <» « OTROS APROVECHAMIENTOS 
CLASE Y NUMERO DE CABEZAS Numero 
de 
árboles . 
Madera Menu 
das Gruesas 
Estéreos 
Rnmaje 
Bttercos 
Tasac ión Forma Forma Tasación 
Peselts 
rasacidn 
Péselas 
t ¿"aballar 
Cabrio Vacnno'muliir j 
nsnnl 
Tasación 
Péselas 
rorma lorma I'orma Forma Meiros cv 
bicot 
Lanar Cerda 
Pételas Cls nstereos Pesetas. nstereos Estéreos 
Vecinel 
Idem 
Vecinal Año forestal 
[dem 
Idem 
vecinal 
492 H c m 
20 Idem . ¿22 Idem 
Idem 
[riecn . 
60 Idem . . 
Idem . . 
Idem . 
Idem 
[dora . . 
[Jeoi . . 
« 0 Idem 
M 0 ídem 
18 Idem Idem 
Desde el 8 de Maya 
Idem 
Idem 
ld.-m. 
Id» 
« 2 Subast 
Idem . 
Idem 
813 Idem 
Idem • • 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
408 Idem 
810¡Idem 
305 IJcm 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
\ ñ o forestal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
m Idem . 
Idem 
Idem . 
305 Idem . . 
•196 Idem 
Idem . 
Idem . 
Idem 
Idem 
Vecinal 
í>8 Idem 
24 Idem 
20 Idem 
Idem 
Idem • • 
Idem • 
vecinal 360 Vecinal 
00 Idem Idem • 
Idem 
30 Idem 278 Idem 
Idem . . 
Idem . 
Idem . 
Idem . . 
Idem . 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem . 
Idem 
Vecinal 
Idem Subasta 6,232 
42 Idem • 
Vecinal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem - . 
50 Ide 
130 Idem 
Idem • • 
60 Idem 
Idem 
30 Idem 
10 Idem 
60 Idem 
Idem . 
[Jeai 
126 Idem . . 1.200 
270 Wem 
60 Idem 
Vecinal 
Idem . . 
Idem 
30 Idem . 
30 Idem 
30 Idem 
45 Idem 
Idem 
288 Idem 
50 Idem 
50 Idem 
50 Idem 
40 Idem 
70 Idem 
50 Idem 
Idem 
90 Idem 
50 Idem 
100 Idem 
306 Idem 
305 Idem 
442 Idem 
168 Idem 
30 Idem 
30 Idem 
Idem . . 379 U e m 
45 Idem 96 Idem 
50 Idem Idem . 
1 ' 
! ; • 
•( .:;> 
•M. 
1903. 
6 
AYUNTAMIENTOS 
Villabl ino . 
Alvares . . 
Benuza . 
Cast t i l lo de Cabrera . 
NOMBRES OE IOS MONTES PUEBLO A OUE PERTENECEN 
M A D E R A S I. CC.V.l s 
Especie 
barbeita y ¡ i g r e g m i o s . . . 
Braüuronda y agregados. 
Carrauo y B g r c g r . d ü S . . . . 
Costri l lo,Pandoy Calzada 
COIUTI b:ÓD, Sola:,ü y De 
hpfu 
f huu del Fuejo y L<i i la ta 
Dehesa de Carra cedo. 
Grnileio y ogregudus 
Ltbraüdu y Detie*a Vieja 
Uot>te do Lumaja . . 
Idem de S¡ sas 
Monte Viejo y Las Corr;.-
dss 
OLCCO J agregados 
Peñapurf era y agregados 
S t u Ju- to y La U e b a U . . 
S a l g u í r a l , Perejo y « g r e -
gsrics 
E l S i l 
Tablado y agregados 
C a b i ü ó e , Cabrera, Ma-
tón y rtroe 
L a Cabeza 
Collado, A g u a , Reguer i -
\.a y otros 
E l Esiepal 
Robles 
RioKcuro 
Caboalles de Abajo. 
Viüabüno 
IIRoble.. 
i K o b l e . . 
• ÍAbedul . 
Número 
de 
árboles . 
37 
8 
'.'3 
Metros c ú -
bicos 
Idem 
Orallo 
V i ü a g e r 
Habar,-.!de Abajo.. 
Villager 
Lninajo 
Sopas 
Llamas 
San Miguel 
Caboallrs tíe Ar r iba . 
Vil lar de Sau t i cgo . . 
Rfbsr.nl de A r r i b a . . 
Robles 
Villaetca 
3,01:0 
12,704 
14,879 
Ramaje 
Estéreos 
Tasación 
Pesetas Cts. 
San Pedro, Sufredo, Z ; -
búu y otros 
\La Sierra, Uoedillo, En -
cinal y otros 
Mato-
Sat.tibafiez de M o n t e s . . . 
Santa Marica de To r r e . . . 
Torres 
Santa Marina do Torre j 
Alvares 
San Andrés 
cundo 
Los Barrios de Salas. 
Idem, CamiJoleso 
na y otros 
fdem, Se lv i l la , CabafllD y 
otros 
LasBallinas, Teso,Sierra-
Muela y otros 
Los Valles 
/Aro de la Sierra, Valde 
sampodro, P e ñ a p a r d a y 
I otrus 
I B e c o r r í l . Vsidelavaca, 
1 Valüelaforca y otros. 
^Chauillo, Carbajal, Mat¡ 
y otros.*. 
C a r b a j a l , Ohamilliues, 
Valdepomar y o t ros . . , 
La Collada, Matacasilli-
na y otros 
Vociverde, Majaday otros 
Abedulo 
Astillero, Campi l l in , Sou-
to y otros , 
Berduoio, Valdeparadilla 
Guiana y otre-s 
Chao de Morgata y Valle 
del Valleiro 
Eacsentru, Valles, Trt ' 
varas y otres 
E l otro lado, Fuello y L a 
Maderona 
Palombar, Peña del Moro 
/ Armodilla y otros 
.Peün Arnado, Mirueias 
Valoar y otros 
Santa Elena y Val le de 
las Huer tas . . 
Sierra, Mata de Alejo, Las 
Foentes y otros. 
Usafraz, Valdeuueva, La 
Cuesta y otros 
Los Bocillos, Garamonte-
ra, E l Real y o t ros . . 
E l Valle y Santa Elena 
Val t imooes , Armadi l l a , 
Peñ í se i sada y otros 
Era del Monte y Peña de 
los Berrugos 
Fo! fíia, Poibueuo y M a -
tavoneros 
Santa Cruz do M o n t e s . . . 
Santa Marica de T o r r e . . . 
Granja de San V i c e n t e . . . 
Idem 
San Cristóbal 
Palacios de Coa ip ludo . . 
Manzanedo 
Compludo 
San Fa 
Roble. 
Espinoso 1 
Cari-acedo de Compludo.1! 
Yebra ¡iHoble. 
L la imp 
Santalavilla. 
Ycbra 
Sotillo 
S i g ü e y a . . . . 
Idem 
Silván 
Lomba 
Pombriego.. 
Llamas 
Castaflo. 
Lomba. 
S i l v á n . 
Benuza.. 
Noceda,. 
40 
10 
10,384 
b,116 
4,388 
80 
311 
210 
Subasta . . 
Idem 
Gruesas 
Estéreos 
100 
35 
Menu-
das 
12 
6C0 
60 
20 
70 
47 
140 
104 
04 
20 
80 
102 
Tasu-
c ióu 
PASTOS 
CLASE Y NÚMERO DE CABEZAS 
: uuballar 
Vacuno mular y 
| asnal 
B|Veci;;t 
3Üo|lJei:i . . 
H e m . . 
Idem.. 
10 
29 
23 
5U 
31 
1!) 
10 
18 
3 
20 
74 
16 
12 
1 
Idem.. 
Idem.. 
Idem . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem . 
Ijein . 
Idem. 
Idem . 
¡llera.. 
Idem . 
Mcm . 
Idem , 
Idoin . 
40 
1(30 
44 
2b 
45 
22 
100 
90 
80 
28 
U 
¡10 
Vi 
10 
16 
30 
•J8 
60 
40 
60 
40 
80 
45 
1S 
20 
60 
50 
32 
43 
50 
16 
16 
56 
52 
12 258 Subasta. 
1*7 
104 
Subasta, 
l i e m . . . 
SOO 
250 
280 
100 
800 
500 
300 
160 
160 
160 
200 
140 
140 
160 
160 
l i O 
90 
80 
200 
90 
160 
160 
90 
260 
40 
160 
200 
90 
140 
200 
90 
110 
9o 
100 
Vecinal 
5 Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
110 Idem , 
190 Idem . 
l iO j l cem . 
60,Idem . 
60 Idem . 
OO.Idem . 
60 
50 
Idem . 
Idem . . 
0 Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
28 Idem . 
80 
60 
60 
35 
60 
35 
Idem . 
35 Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem , 
106 Idem , 
20 Idem . 
Idem 
80 Idem , 
Idem . 
54 Idem . 
80 Idem . 
35 Idem , 
180 
100 
160 
60 
180 
300 
120 
100 
140 
160 
100 
200 
100 
200 
300 
200 
40 
60 
200 
40 
14C 
120 
80 
160 
60 
140 
300 
100 
80 
140 
60 
80 
80 
100 
15 
100 
150 
200 
30 
80 
70 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
25 
20 
100 
25 
70 
100 
80 
80 
70 
50 
100 
80 
60 
50 
20 
51 
25 
15 
30 
30 
10 
20 
10 
15 
30 
•-¡0 
25 
10 
35 
25 
40 
30 
20 
100 
30 
20 
30 
30 
50 
70 
10 
10 
P A R T I D O JUDIOIAL, D E P O N F E E t R A D A 
Epoca 
Año forestal. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . 
Idem., 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
í d e m . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Año forestal. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. . 
Idem. . 
Idem.'. 
I dem. . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem.. 
Idem. . 
Idem., 
Idem., 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Tasación 
Pesetas 
249 
729 
Vec ina l . . . 
Idem . . . 
260 Idem 
102 l i o m 
17j 
372 
98 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
480 Idem 
148 
380 
439 
84 
161 
299 
473 
73 
80 
212 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
480 
432 
350 
137 
550 
Vecinal. . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
895 Idem . 
720 Idem . 
V!35 Idem . 
460 
455 
530 
530 
203 
Idem . 
Idem , 
;)90 Idem . 
Idem , 
390 Idem , 
filO Idem . 
920 Idem . 
laom , 
Idem . 
Io0 Idem . 
590 
202 
Idem . 
Idem . 
475 Idem . 
490 Idem . 
360 Idem . 
760 
355 
670 
420 
Idem . 
Idem . 
345 Idem . 
Idem , 
Idem . 
430 Idem . 
545 Idem . 
15olldom . 
IJt l : ! . . 
M t m . . . 
Idem.., 
IJanti... 
Idem.., 
Idem . 
Idem... 
lücra . . . 
U n a . 
I jem . 
Idi-m-. 
Idem . 
I ikü j . . 
lücm . 
g6 Idem .• 
IS Idem . 
Sciilden) . 
P A S T O S 
CLASE Y NUMERO DE CABEZAS 
: üaballar 
Vttcuno mular y Cerda 
1 asnal 
4C 
4 i 
2b 
45 
22 
100 
90 
80 
20 
20 
oO 
90 
28 
40 
80 
45 
18 
20 
60 
> 
50 
m 
bO 
10 
¡ti 
56 
52 
20 
25 
Vecinal 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
1 Idem . . 
8 0 j l ¿ e m . . . 
l o j ldem . . 
Solidóla . . 
80.Idem . . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
I jem . 
Idem -
Idem . 
Idem . 
Idem • 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
180 
100 
w o 
60 
180 
aoo 
120 
100 
140 
100 
ICO 
200 
100 
200 
300 
200 
40 
60 
200 
40 
140 
120 
80 
160 
60 
140 
300 
100 
80 
140 
60 
80 
80 
100 
15 
100 
150 
200 
30 
80 
70 
100 
100 
100, 
100 
200 
100 
26 
20 
100 
25 
70 
100 
80 
80 
70 
50 
100 
80 
60 
50 
20 
25 
33 
35 
10 
30 
5i. 
25 
15 
30 
30 
10 
20 
10 
15 
30 
20 
25 
10 
35 
25 
40 
30 
20 
100 
30 
20 
30¡ 
30 
50 
70 
10 
Epoca 
10 
ÜIAL. D E P O I N F E R R A D A 
Año forestal. 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e c i . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Año forestal, 
lueiu 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Tasación 
Pesetas 
249 V e c i n a l . . . 
729 
280 
102 
175 
372 
98 
480 
128 
380 
439 
84 
161 
299 
473 
73 
80 
212 
Idem . 
Idem . 
l-iuai . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
dem . 
Idem . 
Idem . 
Idem , 
Idem . 
UIIOZ t s 
480 
432 
350 
137 
550 
895 
720 
235 
460 
455 
390 
530 
390 
M 0 
920 
530 
203 
150 
590 
202 
475 
490 
360 
760 
355 
345 
670 
420 
430 
545 
150 
Vecinal . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . 
Idem , 
Idem , 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
luem . 
Idem . 
• 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem , 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem , 
Tasación 
Pesetas 
12 
60 
20 
12 
j. 
24 
12 
16: 
40 
12 
32 
24 
21 
40 
40 
40 
» 
40 
100 
40 
20 
40 
40 
60 
60 
40 
60 
> 
ioo; 
60 
60 
60 
40 
120 
40 
80 
100 
60 
80 
» 
40 
listercos 
Vecinal . 
Idem . . 
9 
45 
15 
9 
F 
18 
9 
12 
30 
9 
24 
18 
15 
24 
Veciar. l . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
• 
Vee in t i . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
I d e m . . . 
Idem . . 
Idem . 
30 
Vecinal . 
Idem . . 
Idem 
Vecinal . 
I d e m . . . 
Idem . . 
Vecinal . 
I d e m . . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Vecinal . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
eoj ldem . . 
75jldem . . 
45:Idem . . 
60 Idem . . 
30 Vec ina l . . 
Tag&ción 
Pesetas 
OTROS APROVECHAMIENTOS 
Tasa-
ción 
Pesetas 
AYUNTAMIENTOS 
Castril lo de Cablera. 
Enc inodo. 
Folgoso de la Ribera 
I g ü e ü a . 
Lago de Carucedo. 
NOMBRES OE LOS MONTES 
La L o m b a , Csbanillas, 
Matacebada y otros. 
Llaua de la Escnt!. y Bas-
til lo 
PasarÓD y Estopín 
La Reguera,Riocabu.Sal-
gueredo y otros 
Reteles, Gri l lón, Rcga 
leogü y otros 
Sierra de Caprada, Cabri 
to y otrts 
t r i l l ada , Carralea, Com 
ba, Cooso y otros 
Valdesebriel, Funtao, Re' 
PUEBLO A OUE PERTENECEN 
M A U K R A S 
Castri l lo. 
Noceda.. 
N o g a r . . 
Snceda., 
Odollo., 
Castrillo y Npceda. 
Odollo 
g ü e r a s y otros 
Valdesebriel, P e ñ a del 
A g u i l a , La Sierray otros 
La Bajada y o t r o s . . . . 
E l Cabezo y otrcs . . . . 
Carbajal y otrcs 
Fontanal y otros 
Llagarinos y o t r o s . . . . 
Idem, Valdecotero y otros 
Idem, Zaranedoy otros 
Mortsbrea y otros 
Peíiafurada y otros 
La Portil la y o t r o s . . . . 
La Ralla y otros 
Rebollal y otros 
Rio-Pedro y o t r o s . . . . . 
E l Sierro 
•Valuar v otros. 
¡Astur ie l y otros 
ICoimet'ares y otros 
iLa Cuesta y otros 
.'Ferrado y otros 
"jFueDtslabraoo y o t ros . . . 
jMaseras y otros 
iSardonal y otros 
I VaUks i l l a y otros 
Abesedo y otros 
Robiu y otros 
LOE Caudales y otros 
Foj io is de F o n t a n a l y 
otros 
La Uaserina y otros. 
Pulero y otros. 
Palomar y otros 
Pinoso y otros 
Piflofo, Ponjos y o t ros . . . 
¡San Pedro y otros/ 
I Dehesa 
lOucifiera y otros 
I f á r a m o y otros 
' ídem. Tejeras y o t r o s . . . 
' L i Somoza 
E l Soto 
.Soutiti, Páramo y otros . 
Abésedo y otros 
Oolladin y otros 
Marrabio. 
Nogar 
Trnbazos 
Santa Eulalia 
Encinedo 
Foroa 
Castrobinojo 
Quiutaui l la 
Robledo 
La Bufia 
Encinedo 
Robledo 
Castrobinojo 
Q'ULtSDillB 
Losadilla 
Quintanil la 
La Baña 
Tremer de Abi jo 
Róznelo 
Vil laviciosa de Perros . . 
Folgoso de la R i b e r a . . . 
Idem 
Bocza. 
Valle y Tedejo 
La Ribera 
liodrigatos 
' g ü e S a 
Quintana de F o s e r o s . . . 
Mol inaseca . 
N o c e d a . 
Especie 
Número 
de 
árboles . 
Roble. 
Roble 
' " " ' jChauo de lasLIerasyotros 
IPefiaposada y o t r o s . . . 
! Valdelastejedas y otros 
Í
S á u d a r a y otros 
Monte de Abajo, Valle de 
la Penosa y o t r o s . . . . 
Idem, Valmayor y otros 
Idem, Formiguero y otros 
Sierra de Arriba y otros 
á erra Fornica y otros.. 
Sierra de Arr iba y otros 
Valle-Cueto y otros 
(Bosnios y otroc Carbayal y otros Grodela y otros 
Uoutehoudo y o t r o s . . . . 
Paramo del S i l '.Mures y otros 
jLss Traviesas y o t ros . . 
i V a l del Rio y otros 
[ Valdeviejos y o t r o s . . . . 
IViarzas y otros 
P a e n t e D o m i n g o F l ó r e z j ^ C f y -
Tremor de A r r i b a . . . . 
Altuagarifios 
Colinas 
Quintana d-í Fuseros. 
Urdiales'y Los Monte; 
bladura 
Espina de T r e m o r . . . . 
Carr i l 
L'is Médulas 
Lago de Carucedo . . . 
La Be rosa 
Villarrando 
Las Médulas 
Carucedo , 
Castrillo 
Fulgoso del Monte y Te-
jedas. 
Castrillo 
Aoebo 
Idem 
Robledo de las Traviesas. 
Roble 
•¿a 
Metros «f-
bicot 
Rnmaje 
Ettereos 
Tasación 
P e u l a í C U . 
3,358 
38 
R o b l e . . . 
I d e m . . . . 
Cabauillas de San Jus to . 
Noceda 
Cibuui l las de San Justo. 
Idem 
Noceda 
Robledo de las Traviesas 
Cabaoillas de San Justo 
Añilares 
Primoat 
San Pedro de Paradela. 
Pá ramo del S i l 
Vil lauiar t io 
Argayo 
Scrbeda 
Santa Cruz del S i l 
Anllariuos 
Puen te de Domingo Flórez 
San Pedro de Trones . . 
24 
5,837 
4,675 
5,243 
5,243 
» » 
» B 
85 > 
10 148 
Subas ta . . 
1. E K A S 
Gruesas 
Estertos 
Aleña-
das 
Tasa-
c ión 
118 
132 
132 
Subasta 
Subasta 
Subasta. 
Ide t a . . . . 
300 
110 
320 
2C0 
160 
140 
140 
110 
140 
280 
160 
140 
180 
160 
260 
160 
500 
60 
160 
60 
100 
300 
40 
230 
370 
100 
200 
100 
160 
:oo 
260 
500 
30Ü 
110 
280 
200 
180 
110 
300 
160 
300 
ioo: 
n o 
240 
100 
30 
250 
120 
200 
200 
140 
160 
140 
180 
260 
140 
120 
110 
310 
140 
260 
200 
170 
190 
120 
200 
140 
120 
60 
150 
200 
110 
45 
120 
80 
60 
G¿ 
50 
45 
50 
100 
60 
&8 
70 
60 
90 
60 
170 
•¿•¿ 
60 
22 
38 
110 
N5 
131 
30 
76 
34 
60 
30 
90 
170 
110 
45 
Vecinal 
Idem . . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Ídem . 
Idem.. 
ld< m . 
Idem . 
Idem . 
r i em . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . .j' 
' i¡ 
Vecinal!-
Idem J ! 
laum . . | 
Idem . . | 
Idem . . | 
Idem . . | 
Idem . . ¡ 
Idem . .¡j 
Idem . .¡i 
Idem ..¡I 
Idem . . ' i 
100 Idem . 
90 I-lem . 
70 Idem . 
45 
110 
60 
110 
38 
62 
112 
38 
13 
115 
40 
80 
80 
50 
60 
50 
66 
«ü 
50 
4-i 
50 
11b 
50 
90 
60 
55 
65 
40 
60 
50 
40 
22 
45 
60 
Idem . . 
Idi m . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
laem . . 
p 
Vecicai 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
laem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
ídem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
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H A U E R A S 
m í 
m 
É 
t i 
f i 
v i 
m 
I 
¡¡tji 
' i 
Número 
de 
árboles . Metros e ú -bicoí 
3,358 
38 
lü íerccs 
TaBación 
Pai las Cti. 
85 Subasta. 
5,837 
24 4,675 
5,243 
5,243 
10 148 
GrucsttB 
Estenos 
118 
132 
132 
Subasta 
Subasta 
Subasta. 
I d e i a . . . . 
I. K ¡» A S 
das 
Estéreos 
Tnsa-
ciún 
30Ü 
110 
320 
2C0 
160 
140 
140 
n o 
140 
280 
160 
140 
180 
160 
S60 
160 
600 
60 
160 
60 
100 
300 
40 
230 
570 
ICO 
201) 
100 
160 
:oo 
260 
500 
aoo 
n o 
280 
2G0 
180 
110 
too 
uso 
300 
100 
110 
210 
100 
31) 
250 
120 
200 
200 
140 
160 
140 
180 
260 
140 
120 
110 
310 
140 
260 
200 
170 
190 
120 
200 
140 
120 
60 
150 
200 
110 
45 
120 
45 
100 
Vecinal 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
50 Idem . . 
P A S T O S 
CLASE Y NÚMERO DE CABEZAS 
Idem 
50 Idem 
Idem 
60 Idera 
58 
70 
60 
80 
60 
170 
¡42 
60 
•r¿ 
38 
110 
i 2 
• 
85 
131 
30 
76 
34 
60 
30 
00 
170 
110 
100 
90 
45 
110 
60 
110 
38 
62 
l i a 
38 
13 
115 
40 
80 
80 
50 
60 
50 
66 
90 
50 
44 
50 
Idem 
Idem . 
Idem , 
Idfm . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
» 
Vecinal 
Idem . 
ianm . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem 
45 Idem 
Idem 
Idem 
70 Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
loem 
Idem 
» 
Veciuo) 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
luem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
113 ídem . 
1 ¡dem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem 
60 Idem . 
Cabrío Vacuno 
160 
100 
160 
100 
120 
100 
80 
100 
100 
160 
J«0 
100 
220 
100 
160 
160 
120 
40 
100 
60 
100 
100 
20 
80 
160 
160 
100 
140 
60 
140 
100 
140 
140 
210 
120 
300 
200 
¡00 
120 
200 
200 
200 
80 
60 
200 
120 
60 
40 
200 
100 
200 
160: 
100 
100 
250 
120 
200! 
120 
80 
100 
250 
80 
430 
200 
160 
160 
140 
100 
200 
100 
100 
60 
400 
100 
30 
60 
40 
100 
20 
50 
100 
25 
80 
100 
60 
¡00 
30 
100 
120 
90 
40 
120 
10 
25 
50 
60 
60 
70 
60 
20 
í>0 
80 
100 
180 
80 
1G0 
100 
100 
H0 
120 
150 
125 
k 
35 
150 
85 
» 
15 
100 
100 
60 
50 
50 
105 
15 
70 
7 
10 
30 
140 
5 
131 
80 
60 
91 
20 
40 
50 
20 
62 
20 
100 
Caballar 
mular y 
asnal 
60 
20 
50 
20 
60 
20 
30 
25 
20 
20 
22 
¡0 
41 
20 
40 
25 
C0 
10 
25 
8 
15 
30 
40 
20 
20 
20 
20 
15 
30 
20 
30 
25' 
60 
25 
25 
40 
5 
25 
80 
yo 
60 
10 
10 
20 
12 
5 
10 
20 
10 
40 
20 
20 
20 
10 
35 
50 
35 
' 5 
DO 
42 
25 
120 
30 
40 
71 
25 
30 
20 
24 
25 
40 
Ano forestal. 
60 
Kpoca Tasación 
Pesetas 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem., 
Idem. 
U e m . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
l e m . 
Idem. 
Idem. 
Idf DI . 
Id tm. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Mera. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
e m . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
[dom. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
I i em. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Id 
Idirm. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
1 
650 
255 
510 
280 
Vecinal . 
I lem . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
230 
3<5 
•t H O Z A S OTROS APROVECHAMIENTOS 
610 Idem 
Idem . . 
Idem . . 
450 Idem , 
242 
440 
Idem . 
Idem . 
498 Idem . 
i fi() 
63-1 
265 
570 
560 
81ñ 
180 
560 
117 
222 
345 
20 
Idem 
U e m . 
luetn . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idea, . 
Idem . 
laem . 
Idem . 
Ide!;i . 
Ideoj . 
390 
415 
180 
370 
170 
385 
102 
460 
400 
930 
420 
650 
610 
Tasación 
Pesetas 
rasación 
Pesetas 
l'orma rorraa Forma 
tístereos Estéreos Pesetas 
390 Idem . 
Idem 
l i e m 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem • 
Iden, . 
Idum 
Idem 
Idem 
370 Idem 
420 Idetn . 
830 Idem 
695 
753 
120 
187 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
655 U e m . 
381 
80 
117 
530 
•.'.03 
Idem. 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Iduuj . 
390 
305 
305 
555 
298 
593 
610 Idem , 
Idetn 
Idem . 
Idem . 
U e m . 
Idem . 
Idem 
295 Idem . 
165 Idem . 
295 Idem . 
774 Idem . 
205 
1.237 
520 
470 
672 
200 
405 
246 
35b 
110 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
320 Id o O) . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
810 Idem . 
100 
60 
160 
100 
60 
40 
40 
80 
40 
40 
6'.' 
60 
40 
60 
60 
60 
100 
40 
60 
20 
100 
80 
160 
40 
60 
40 
100 
100 
100 
40 
60 
100 
100 
80 
40 
100 
100 
100 
60 
B : 
40 
100 
40 
100 
100 
80 
40 
60 
100 
60 
60 
60 
40 
40 
80 
40 
60 
60 
40 
72 
40 
40 
60 
40 
40 
75 
45 
120 
75 Idem , 
45 
30 
30 
60 
30 
30 
45 
Vecinal . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem 
Idem 
Idem 
45 Idem . 
30 Idem , 
45 Idem 
60 
120 
30 
45 
30 
75 
75 
75 
30 
45 
75 
75 
60 
30 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
t 
Vecinal . 
Idem . . 
Vecinal . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
75 Idem 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
» 
Vecinal . 
Idem . . 
Idem . . 
Vecinal . 
Vecinal . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem 
Idem 
Idem 
30 Idem 
45 Idem . 
Idem . 
Idem , 
Idem . 
Idem . 
Idem 
Idem . 
Idem . 
30 Idem 
Idem . 
Idem , 
Idem . 
j de 1903. 
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SÍ 
AIUNTAMIENTOS NOMBRES DE IOS MONTES 
Chao da Rabio y otros. 
P u e D t e D o m i D g o F l ó r e z ^ ^ ^ ' i / y 0 ^ ^ 
PUEBLO A QUE PERTENECEN 
i y otros 
f Vttllegraode y otros 
(Bnrb;idillo y otri s Los FUCCÍSÜS y o t r o s . . . . Mata de Fragas y otrcs. . 
««u ^orau.u • Beguers la Z i r z a y otros 
JVblle de las For j í s y otroP 
| Vallede l a p F r r » i » s y o t r o s 
U 'aüe de Rabanedo y otro 
BuBtülu y Barrio 
Toreno. 
Acebedo . 
B a r ó n . 
Cfcmpo y ctrcs 
Ccstctoas 
Cuesta y otros 
rhana y otr(S 
Esquifie't'O y otros 
Lí:gt-ritídu y otrop 
U:ii!o y otro? 
Moi r io y otros 
Vlontin y otros 
Nabftr-viejo y o t r o s . . . . 
Püiinero y otro 
Saoto Di.miogo y otroe. 
oardoriillií y ntros 
Tirón y otros 
Utie l y otros 
Bedules y otros 
Roblodo de Sobrecastro 
Yares 
Puente Domiogo F ió rez . 
Csetroqullauie 
Pedro de M o D t e s . . . 
Idem 
Santa Luc ia 
Sen Clemente 
Valdí raucos 
San Clemeote. 
Bi uzas y Peüa lb i 
Ptrdv.niaza 
Toiiibiío d« Abajo 
San Pedro de M a l l o . . . . 
Idem 
Toreno 
Sai;ta Marina del S i l . . . 
Valdelaloba 
San Pedro de Mallo y S a n 
ta Leocadio 
Santa Marina dal S i l . . . . 
Valdelaloba 
Vi l la r de las Traviesas 
Toreno 
Totbb'io A ) A b i j o 
Toreno 
Idem 
Pardamaza 
I.ibrán , 
M A D E II A S 
Especie 
Número 
de 
árboles . 
Roble. 
Bue.veiia y otro 
Bustande 
El Cotado 
I , i Cuesta 
Pedroya 
San Pehyo y La H o z . . . 
Cuesla-Rasa (Puerto) . . 
Hoyo-Bujero (id.) 
Cosalinas (id.) 
La Cuesta (id.) 
Baulkeo (id ) 
Ricacabiello (id.) 
Las Traviesas (id.) 
La H ' i i cada (id ) 
Abosedo y otro 
Arb'l los y otro 
Borla y Egrf gados 
Cueto y agregados. 
E l Cueto y otro 
Ciuipradip y otro 
La Hoz 
La Uña 
Acebedo 
Idem 
La U ñ a 
Liegos 
Idem 
Acebedo 
Idem 
Idem 
La USa 
L e g t s 
Idem 
Idem 
Acebedo y L a U ñ a . 
Valverde , 
Besande 
Boca de M u é r g a n o . 
Villbfcea 
Los Espejos , 
Barniedo 
Llánaves 
Besande 
Boca d e H u é r g a n o ( 
H ^ y a . . . 
Rub lo . . 
H a y a . . . 
Idem . . 
b l o . . 
La Muta y Asear 
E l Mejal Boca de H u é r g a n o . 
E l Rollo y otro Siero . 
Sacediella y otro Port i l la . 
Valil i 'guisa. Siero . 
Valdelcchada y otro Port i l la . 
Valporquero y otro Barniedo. 
Vi l l a y Valdueza. iVillafroa 
Lnfi Calares (Pue r to ) . . . . 
F i f e ^ : : . - . - • „ • , • ; • • • / B o c a de H u é r g a n o , Los' 
Espejos, Barniedoy V i -
R o b l o . . 
H a y a . . . 
R o b l e . . 
Roble. 
B 
Haya . . 
Roble. 
» 
Haya. . 
Idem . 
Ronle. 
Roble. 
La Solana y otro (id ) . . . 
Valdetapóo (id.) 
Valdevisillos (id.) 
La Flor y Mura (id.) 
N a r a i . c o j otro ( i d . ) . . . . 
Pledrasoba y otro ( id . ) . . . 
AbiescoUPeñapice ta , Bo-
biayCueto redondo (id.) 
C u e r t a y otro (id.) 
' • w.) Las Lurianas Vallines (id.) 
E l Hoyo y otro (id. 
Picones ( i d . ) . . . 
Castrillejo y Borin 
Collia 
Las Corbas 
Edo de los Ucentes.. 
Uafrea. 
L l á n a v e s . 
Idem 
Portil la 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Siero 
Burén 
Vegacerneja. 
Lar io , Burén y dos m á s . 
Vegacerneja 
Haya . 
(Idem . 
Roble. 
,11 
¡Roble . 
' /Haya . . 
Madera 
Metros ctí-
20 
10 
298 
12 
20 
10 
• 
12 
3 
220 
364 
2,073 
7,638 
5,408 
2,568 
7,774 
3,0i>8 
10,816 
4,030 
156,840 
1,536 
10,816 
3,899 
5,529 
2,543 
175,204 
450,609 
Rumaje 
Estéreos 
7,168 
5,734 
4,300 
3,110 
5,184 
Tasacidn 
Pesetas Cts. 
52 
10 
4 
491,240 
2 
625,669 
470,330 
5 
80 
37 
2.672 
6.160 
Gruesas 
Estéreos 
108 
l i l i 
37 
110 
7B 
326 
229 0 
41 
.255 
Subasta. 
Menu-
das 
T . í a -
ción 
Subasta. 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . 
Idem . . . 
13 
S u b a s t a . . . 
Ordenación 
» 
a b a s t a . . . 
t 
Subas ta . . 
> 
Subas ta . . 
l i e m . . . . 
Oidenaciói . 
Orden 
104 
189 
» 
153 
Subasta. 
Idem . . . 
Subasta. 
ICC 
240 
120 
140 
100 
120 
120 
SCO 
3Ü0 
3C0 
70 
60 
60 
20 
100 
90 
60 
180 
70 
200 
160 
50 
160 
60 
f.0 
90 
100 
30 
m 
i 
40 
50 
38 
48 
48 
60 
110 
l i o 
25 
22 
18 
10 
42 
3;-. 
22 
70 
2 o 
80 
60 
1» 
60 
22 
19 
35 
38 
P A S T O S 
CLASE V NÚMERO DE CABEZAS 
V'íL'liai 
Idem . . 
Vecina! 
Idem.. . 
Idem.. . 
Idem.. . 
Idem . . 
Idem... 
Idem... 
Idem . . 
Ijeiu . . 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem . , 
Idem... 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
JnbnUar 
mutnr y Cerda 
asnal 
110 
180 
40 
140 
180 
160 
100 
100 
140 
100 
300 
4U 
100 
40 
60 
100 
60 
40 
140 
40 
200 
140 
40 
140 
40 
60 
60 
100 
66 
20 
20 
20 
100 
40 
40 
> 
5" 
200 
16 
10 
8 
12 
50 
30 
6 
40 
20 
50 
•50 
20 
70 
6 
40 
24 
50 
20 
30 
25 
30 
20 
10 
10 
15 
20 
50 
10 
6: 
9 
10 
12 
5 
20 
8 
20 
40 
7 
25 
5 
8 
20 
30 
P A R T I D O J U D I C I A L D E R I A N O 
90 
200 
60 
80 
100 
100 
20 
Vecinal 
* 
Vecinal 
Idem. . 
Idem. . . 
Idem. . . 
20 
105 
15 
B 
30 
Vecinal 
Idem. . . 
Vecica l 
I t e m . . . 
I d e m . . . 
: ¡ e m . . . 
Vecinal 
Idem. . . 
Idem. . . 
Vecinal 
Idem. . . 
> 
Vecinal 
120 
80 
160 
60 
20 
180 
750 
700 
600 
600 
460 
750 
700 
600 
100 
25 
120 
140 
125 
120 
140 
60 
170 
68 
130 
69 
215 
90 
524 
750 
750 
5*4 
750 
528 
850 
800 
700 
800 
700 
300 
850 
524 
80 
100 
60 
32 
30 
70 
18 
• 
24 
20 
20 
n 
14 
10 
« o 
20 
16 
» 
uo 
\ 
42 
40 
32 
20 
14 
100 
30 
30 
80 
10 
19 
19 
10 
19 
10 
17 
16 
14 
16 
14 
6 
17 
10 
50 
100 
20 
110 
130 
260 
50 
20 
190 
6 
2 
» 
5 
2 
9 
1.0 
5 
> 
5 
10 
• 
7 
10 
10 
7 
10 
5 
12 
15 
8 
11 
8 
4 
12 
7 
5 
Epoca 
Año forestal. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Tasación 
Pesetas 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
U e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Año forestal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Desde el 8 de Mayo. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Año forestal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Año forestal. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Desde el 8 de Mayo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem , 
Idem 
Año forestal. 
Idem 
Año forestal. 
385 
350 
40 
290 
350 
490 
240 
240 
212 
305 
1.000 
120 
145 
84 
126 
265 
183 
75 
32(, 
122 
414 
42b 
118 
424 
75 
192 
200 
345 
Vecina l . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . , 
Idem . . , 
Idem . . . 
Idem . . , 
Idem . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . 
Idem . . . 
655 
699 
1.411 
314 
IO0 
1.024 
e i 2 
575 
487 
487 
372 
613 
575 
490 
260 
V e c i n a l . . . 
Idem 
Idem 
Idem . . . . 
Idem 
Idem 
Subas ta . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
V e c i n a l . . 
115 
320 
399 
347 
535 
356 
242 
702 
242 
3ú0 
239 
725 
230 
422 
611 
611 
422 
611 
42b 
68' 
646 
562 
646 
562 
242 
687 
422 
460 
645 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
B 
Vecina l . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Subasta. 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Vecinal . 
Idem . . . 
190 Vecinal . 
P A S T O S 
CLASE Y NUMERO DE CABEZAS 
400 
i . a o o 
1.300 
1.2-18 
1.300 
1.300 
1.304 
1.346 
1.000 
948 
54S 
171 
80 
100 
140 
140 
100 
1.318 
818 
Ko-.' 
1.300 
1.000 
800 
700 
5>00 
üOO 
80 
¿00 
240 
80 
800 
•¿tití 
l i ü 
1U0 
60 
100 
60 
120 
240 
ÚDO 
60 
180 
!íO0 
aoo 
•¿00 
160 
140 
ICO 
100 
l .üüO 
1.Ü0O 
7óU 
31!> 
140 
100 
780 
100 
loo 
¡oo 
lüO 
140 
200 
260 
700 
E00 
600 
648 
600 
600 
700 
700 
750 
800 
460 
800 
750 
700 
148 
100 
]00 
30 
90 
20 
20 
18 
2.0 
20 
20 
20 
18 
20 
12 
62 
192 
74 
!80 
1*4 
50 
100 
20 
20 
20 
iO 
20 
14 
20 
14 
20 
6 
50 
150 
40 
10 
14 
8 
10 
6 
16 
26 
34 
6 
24 
34 
12 
i a 
10 
6 
10 
6 
20 
20 
19 
24 
50 
24 
24 
50 
2-i 
14 
50 
80 
20 
10 
14 
14 
14 
14 
20 
20 
19 
20 
10 
20 
1 
20 
10 
12 
16 
Caballar 
Yucuno mular j Cerda 
asnal 
158 
44 
147 
188 
75 
25 
100 
80 
125 
30 
SO 
10 
40 
tO 
10 
:'.00: 
120 
60 
25 
30 
40 
20 
40 
40 
70 
30 
7 
7 
50 
50 
40 
40 
40 
30 
150 
faü 
40 
720 
40 
40 
40 
50 
120 
140 
H O 
Año furestal 
Idem 
Idem 
Desde el 8 de Majo . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
10 
Época 
Año forestal. 
Idem 
Idem 
Idom 
Idem 
Iiíem 
Idem 
Desde el 8 de Majo, 
Idem 
Idem 
I'Jem 
Idem 
Idem 
Idem 
Año furestsl 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idea; 
.Lie 
Idem 
Idem 
L'.em , 
Idem 
Idem 
Idem 
laem 
Idem , 
Idem , 
Idem 
Idem 
I)em , 
Idetu 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Desde ei 8 de M a j o 
Idem 
Idem 
Afio forestel 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
l i e m 
Desde el 8 de M a j o 
Liem 
Liem 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Aüo forestal 
Idem 
Idem 
Tasación 
Péte las 
632 
305 
1.333 
1.033 
1.033 
991 
1.033 
1.033 
1.036 
1.069 
801 
765 
443 
612 
1.525 
595 
665 
880 
621 
880 
1.071 
686 
H89 
1.035 
804 
487 
57 o 
r¡61 
348 
141 
375 
423 
13; 
2.480 
780 
3PJ 
235 
212 
297 
155 
332 
477 
« 7 
201 
576 
581 
442 
442 
357 
327 
351 
241 
804 
804 
611 
870 
406 
39/ 
3 . 5 Í 6 
385 
3H5 
397 
386 
673 
897 
1.068 
575 
402 
487 
523 
487 
487 
575 
575 
611 
735 
372 
650 
611 
575 
299 
290 
306 
Forma 
Vecinal . 
Idem . . 
Idem . . 
Subasta 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Vecinal 
Idem . . 
Idem . • 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Subasta 
Idem . . 
Idem • . 
luera . . 
Idem . • 
Idem . . 
Idem . . 
Veciual 
Idem . • 
lüem . . 
Idem . -
lUem . . 
l - e m . . 
Idem . • 
lüem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
luem . . 
Idem . . 
Idem . . 
l üem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
subasta 
Idem . . 
Idem . . 
Veemal 
Idem . . 
Idem . . 
luem . . 
Mem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
óubas t a 
Idem . • 
Idem • • 
Idem . . 
Idem . . 
Idem • • 
Idem • • 
Idem . . 
Idem • • 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Vecinal. 
Idem . . 
Idem . . 
20 
60 
160 
20 
260 
140 
20 
40 
20 
40 
60 
20 
2^0 
60 
60 
60 
20 
60 
40 
80 
100 
100 
80 
100 
100 
100 
80 
60 
40 
100 
100 
60 
400 
40 
40 
100 
160 
160 
Tasacidn 
Pesetas 
Vecinal . 
Idem . . 
Idem . 
15 
45 
120 
15 
195 
105 
15 
SO 
15 
'¿0 
45 
15 
150 
4b 
4o 
45 
15 
4!i 
30 
60 
75 
Vecinal . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
7b!ldi 
Veciual 
Idem . . 
litCLu . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem • . 
Idem . . 
Idem . 
Id£m . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . , 
Idem . . 
Idem . . 
75 
75 
45 
300 
30 
30 
75 
120 
120 
em . . 
Idem . . 
Idem . . 
l i e m . . 
* 
Veciual. 
» 
V e c i n a l 
Idem . . 
Idem . . 
Veciual, 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . , 
Idem . . 
Vecinal . 
Idem . . 
Idem . . 
Vecinal . 
Idem . . 
Idem . . 
Estenos 
n i t t t Z A s 
Tasacidn 
Pesetas 
Forma 
OTROS APROVECHAMIENTOS 
Tasa-
cidn Forma 
AYUNTAMIENTOS 
Salamón. 
V*ld«rroeda. , 
V e g a m i á n . 
NOMBRES DE LOS MONTES 
Escandus y Voces 
Jaiilu y Bg-regados 
E l Juido 
La Borla 
Mocttítitor y otro 
P w l s a Corlas y otro 
Ricuernes y agregados. 
:Bullc y Ricayo 
(Graude (Puerto) 
Los Pozos (id ) 
Viecutalmá (id ) 
•iStbB (id.) 
Piolas (id.) 
Valdclampa (id.) 
Demedios (id.) 
Llordas (id ) 
Víoba (ib.) 
Piutas (id ) 
La Vega (id ) 
Ln Cota y otro 
Empina y otro 
La Estrella 
Mutcjana 
Los Regueros y o t r o . . . 
E n v j e d o 
Valdespmoy agregadis . 
Valdelhoyo 
Huelde 
Lois 
Las S a l a s . . . 
Ciguerfi 
Lois 
SnlBitóh . . . 
V u l b u e n a . . . 
Sdlamóu . • . 
C i g u e r a . . . . 
Idem 
Idem 
Huelde 
L i s S a l a s . . . 
Lois 
Idem 
Idem 
Idem 
Salaiuóu . . . 
V a l b u e u a . . . 
Soto 
Vi l lacor ta . . 
Ct ini ioayo. . . 
Soto 
V i l l a c o r t a . . . 
Morgovejo. . 
C c g o O o l . . . . 
Morgovejo. . 
Los Valles 
Valdoriel 
Vega 
Corona de Arriba 
Costanilla y otro 
Folios y agregados 
Macedo y otro 
Mata de Pedrosa y otro. 
Idem de la Dehesa y otro 
Mata y DouÍD 
Matas de Prado-Redondo 
Las MatBs y otro 
Monte y Dehesa 
PardomiDO y Tejedo.. , 
Vil layandre. 
Lr> Peña y otros 
Pcfiazuelo y otro 
Plantillo y agregados. . 
E l Rfgalar 
Los Rice y otro 
L a Robleda 
Pigut (Puerto) 
Horc&üilla ( i d . ; 
i Acabado y « g r o g a d o s . . 
Cabreros y otro 
Las Carvas 
E l Juido y agregados. . 
E l Jandario 
E l Juncal y otro 
Majada do Matías y otro 
El Montanero y o t r o . . . . 
Moijteciello 
Sobremoute 
E l Trampal 
Valdepichngo 
I Val y ia i 
Ttjedo (Puerto) 
O ü l e s (id.) 
PUEBLO A OUE PERTENECEN 
Valderrueda y 1.a S o t a . . 
Soto 
Valderrueda y L a S o t a . . 
Forreras 
Utrero 
Valdehuesa 
Ferrerae 
Idem 
Campillo 
Armada 
Vegamiár . 
Qmotani l la 
Orones 
Vegani ián 
Campillo 
Lodares 
Rucayo 
Utrero 
Quiotanii la 
>ronea 
Rucayo 
V e g a m i á n 
Argovejo 
Remolina 
Hayo. . 
Idem.. 
Hayo. . 
Idetr. . 
91 A I» K It A s 
Ewpecio 
Roble 
Idem. 
Rob le . . 
Huya . . . 
R o b l e . . 
« o b l e . . 
R o b l e . . 
R o b l e . . 
H a y a . . . 
¡Roble . . 
R o b l e . . 
I dem. . . 
H a y a . . . 
Rob le . . 
¡Roble . 
(Hayo.. 
(Roble. 
' H a y a . . 
Verdiego ÜRoble. 
„ Hdem Cormero 
Orémonee. 
V a l d o r é . . . 
V e l i l l a . . . 
(Haya. . 
"Robie . . 
B 
Roble. 
Huya . . 
Vil layandre y otro 
ir ¡A .J . iRob le . 
V M o t é ¡ H a y a . . 
» 
Roble. 
B 
Roble. 
Crémenes 
Aleje 
Verdiago 
Idem y Vi l layandre . 
Argovejo 
Remolina 
Almanza . . . 
Canaleja!.. 
Cebanico. 
¡La Cota y agregados 
[Las Mojaüicas y o t r o . . . . 
jRebedul y otro 
jValdariel y otro 
(Valdesegado 
¡ L » Cota 
[ ídem y agregados 
l ldem id 
, / E l Grandal 
iHojarredonda y agrega 
[ dos 
\N0ba2os y E l Llano 
Almanza 
Calaveras de Abajo. 
Idem y Canale jas . . . 
Canalejas 
Calaveras de Abajo. 
La R i v a y C o r e o s . . . 
Santa Olaja 
Valle de las Casas . . . 
Quintaui l la 
Coreos y Almanza . 
Mondreganes., 
Número 
de 
árboles . 
Roble. 
Idem . 
* 
Roble. 
B 
Roble. 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
R o b l e . . 
Madera 
llfetros c i -
10 
4,056 
3,780 
4,732 
4,732 
16,464 
10,368 
13,860 
6,804 
5,376 
1,893 
1,728 
13,478 
13,478 
1,382 
3,2fl3 
2.366 
4,032 
2,372 
2,240 
4,233 
2,195 
4,Üp6 
2,333 
3.963 
2,457 
3,293 
2,160 
2,340 
> 
2.433 
5,529 
1,814 
5,530 
36,000 
1,036 
2,304 
1,162 
7,056 
8,923 
2,048 
5,760 
Rttmije 
Estéreos 
Tasac ión 
Pesetas CU. 
20 
12 
1° 10 
61 
5. 
2 
> 
3 
' M 
Sí 
i 
n 
3 
? 
» 
2 
2 
5S 
55 
69 
6» 
Subasta. 
Idem . . . 
310 
251 
444 
137 
47 
44 
520 
35 
«I 
118 
59 
115 
113 
57 
134 
81 
» 
90 
> 
13» 
» 
46 
133 
879 
25 
01 
28 
174 
221 
57 
142 
Subasta. 
I d e m . . . . 
Subasta . 
Idem 
•Subasta. 
Idem 
Gruesas 
Estéreos 
Subasta. 
Subasta. 
Subasta . 
Idem . . . 
Subasta. 
Idem 
Idem 
1. E it A S 
Subasta . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem , 
Subas ta . . 
k 
Subas ta . . 
B 
Subas ta . . 
> 
T> Subas ta . . 
S u b a s t a . . . 
IJem 
» 
S u b a s t a . . . 
B 
S u b a s t a . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Menu-
das 
180 
180 
100 
40 
60 
100 
220 
120 
Tasa-
ción 
Subasta. 
40 
120 
240 
2Ü 
180 
«0 
200 
30(.i 
300 
180 
60 
1-10 
170 
60 
100 
60 
860 
120 
40 
120 
80 
» 
80 
200 
60 
60 
170 
160 
60 
180 
60 
40 
SlÓ 
P A R T I D O J U D K 
100 
200 
400 
300 
140 
160 
160 
140 
500 
320 
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TiiüiicWn 
Pese tai 
i A Tío forestal.. 
* Idem 
> Idem 
i hlt'm 
l líiblli 
. \>Um i IJOU 
i Iduiii 
i Idem 
» íik'Di 
i Uun 
> IJeia 
t Uem 
> IJem 
• keo) 
> [dein 
. IJem 
i IJem 
i Idem 
i Iilum 
. Ucm 
> ¡JL-IH 
j I¡em 
> fdonj 
i l.iem 
i Idoiti 
» I.lem 
» Utím 
3SÚ > Vecinal.. ) Lleta . . . 
) Urna . . . 
0 Idem . . . 
líaQ t'lein . . . 
•130 Idem . . . 
'¿U> Idem . . . 
ü-iO Idum . . . 
'¿Vi Idem . . . 
:w:i Idem . . . 
1.000 Idem . . . 
!ü Idei m . 
á Idum . 
ídom . 
]'JC l i m a . 
SCÓ í.jijfii . 
\ m Idem . 
?£> Idem . 
Idem . 
l.Vm . 
ilucia . 
[ücm . 
424IMUII1 . 
7;. Idi-m . 
W i Ido.i. . 
üíú Idem . 
Tanaciiín 
Pesetas 
u a i i o » , n n o x . t K 
¡Cuereo s 
Vecinal. 
Mt'iu . . 
15 Veciunl. 
30 Idúm .. 
Ib IUOQI .. 
15 Vecinal. 
Ib Idoui . . 
30 Idi'iu . 
Tusaeiún 
Peietai 
OTROS APROVECHAMIENTOS 
> híiiii 
» Jijfíii 
Ik>'tie el S do Mnvo. 
Mi ra " 
Iden 
ÍCÍII 
Um 
lum., 
• tiinm.. 
' Ida.... 
• Wom.. 
> Morn 
' Idem 
» iJum 
• Idni, 
» lies» 
i Ulerr ] 
< Idem 
• l>u>du el B du Mnyo'. 
> lilüD) ' 
' Ucm 
> MROI 
. Idem 
> Idem 
> Idem 
i Idum 
r ídem 
• Idem 
i Idtin 
i Idem 
i ídem 
» Idem 
Año forestal... 
> Idem 
(iri'ijVeciniil,. 
ÜDft Heni . . . 
l.-llllHüm ... . 
:m Ijem... 
lOOildHm . . . 
J .oa í l id í i» . . . . 
Ol'/SubusU.. 
D7b ldei:i 
•187 Idem . . . . i ! 
*H< Mera....i' 
¡fi-ililem . . . . 
PlHlIiiPin 
576 ld«m ....!: 
Jtfíí Iiiiin j 
üGOjVeciiroi..!. 
M b i a m . . . . 
i m M a m 
m i Idem . . . . 
m i n o n ;; 
531 Vccitiel..." 
350 Idem . . . . l 
'¿Vi Idem . . . . i ! 
"^ildoni 
tí4'j i.ium 
aüO'idcin li 
'¿Ü'j'biom ....¡l 
^.liaem . . . . 
ayo'.idem . . . . . 
4'Ja{iáubaBta.. I 
«JJ ¡Idütn !l 
01!¡Idem 
ItíO 
SOO 
4 ¿ i U n a . 
Gl 1 Idem . 
Idem ., 
««" Idci 
6-1U Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . , 
Idem . . . 
Idem . . . 
Veciunl . 
ídem . . . 
• 1  
00 Veciunl..! 
Vecinal..' 
Vecinul..' 
Vecinal. 
Idem ,., 
í 
I 
AYUNTAMIíNTOS HOMBRES ÜE LOS MONTES 
Ln Entrada y HÍEÓU. . . 
UF-iitia 
Les Jastias 
LIB Lurinoax y otros.. 
Miiva y egTi'garfos . • • 
MmlonfE y otros 
Naredn 
I'arme y E l Collado. • • 
Pedroja y ¡ gregatica . 
Pontóu 
liabaDal y B g r e g ü d o s . . . 
[ ieci l leróu yotro 
Rpllerergí i y otro 
{[iin^iil.... 
Burón V n l e ! ó ¡ : . . 
VilIhMD.. 
Villafiin., 
Roiin (PURitu) 
La Foi.frin (id.) 
Ln;; Castcllutitis ( id . ) . . . 
Lo-' l,luvi!es(M. • 
Cautil (id.). 
U * Corb:,» lh.) 
CuBtlla ( i í . ) 
Pcílaj-equi ñina ( i 'J.) . . . 
• Va!qii"iqiio (Id.) 
Carccdo v ttru (í ( .) . . . . 
Pedroya (id.) 
Moñoi CK (id.) 
Bí'CCUrH (¡ I.) 
Purmfi (m.) 
MI Callad, (id.) 
Cobciledíi (id.) 
Miíói] v clroa (id.) . . . . 
. Hacoilo y fíronda 
IJ.iitt y VnMccebaiiDF.. 
i BusaLto 
, CnirnFcal 
•h-\n ('ota* 
U'lllitO di> Rr.llo 
lu.'siiiiiiiiels y rfftegadi i 
rrii'jtrfjfrubidlos y (ifri.p. 
lll'iLiTfi!; v ' gn-padoK... 
•MmiSfi iHo. . ' . . . ' 
]MiK:t" A l e a do y (ttrit.. 
UI.ÍK¡)I. v oirtT. 
U IVri . v i l n , 
i.-t r. fu ¡i ii» 
= * 
L i üu-í 'erin . . . 
r;.C-.l)>>' 1.9 v,. 
Di ñíti , 
l'aMlido .y ctro. 
LUÍ Torced..» y; 
' VíJjotfCDrn,. 
KS y rgreg..-
M A O t U l A M 
PUEBLO A OUE PERTENECEN ¡i 
CasQguortoe 
Lar ¡o, Burón y (los mis . 
Polvoredo 
L u í a , Buróo y dos ni de. 
tíuróa , 
Lario y Polvoreiio 
I'oivoredo 
Retuerto 
Latió 
Buróü 
Üetue i to y des m i s . . . . 
Cuéntitirte 
Retuerta.. 
Lorio, B u i ó o y dos mía. 
lUem i<t 
Cuíniebie» 
Lario 
I) tirón 
Idem | 
Idem '! 
Idem ¡j 
Idem, Luiio y das uiAS . . ¡ i 
Idom id .j 
('UHlJEUí'l'tüB ¡ 
Cuétinbrep i¡ 
Lmio y l'idvi.Ti'do 1 
Id.-r 
Haya . 
Kolile. 
Hayo., 
Haya.. 
Item . 
Roblo. 
Roblo. 
Haya.. 
.Idem., 
itloble. 
• H a y a . , 
l l tüb le . 
(Huya.. 
(Idem.. 
) Roble. 
¡[Haya.. 
Pwtvorcdo 
Ideii! 
Rulucrtt 
Id.¡ni 
VrpaCt-ri.ej-i y K-coro.. 
I icri* 
ShlHicet-*. 
¡Otilio 
iabun' 
. .iittS 
Qiii&tntiii de ¡a IVÜJ 
r i biií 
Idem 
Mcjic" 
Mocil tí o 
V^Im.rtnn 
ü-Üür^.n 
Cisueri:;» 
i5at.ta Olujj 
"utífinl 
Uíhi '.• LMlo.. 
• r í b r ü a . , 
ITif.Dl-'.liilio. , 
. l ¡ ¡ ) : , l loe . . . , 
C( íiüsil 
L i t i o . . . , 
l'Dllflil . . 
• ' ¡ U a j B . . 
(Roble., 
' i l l j y a . . . 
. í j l i ob lo . . 
\ M 6 n i . . . 
"ÍHay» . . . 
j ü u b l o . . 
" í l l a y u . . . 
. .'Illaya... 
Jhlctn... 
' ' í l ' i t j i f . . . 
.Jcumpu'ül idij ' 
. ¡Moni ¡! 
.lldem i] 
.Idem ¡' 
. hh'd¡pollu8 (: 
K. Uon-p" (Put-rto).. 
TiCLitCi (id.) 
I'oi.tcegmra (id.) . . . 
PlUidutÍ! (id.) 
S u í a t ó n (id.). 
CniíijJünuiiíÜo (id.)., 
Vjljtutquorn ( i i l . ) . . . 
Los tipqacjiofs (id.) 
Piiriocari.ii': ( id . ) . . . 
U L g r c u (H.) 
La Ui-brcra ( l í . ) . . . . 
VnldcsolK' (id.) 
&—CoDliauicidn í !o mliciiio ni BULUTÍN OFICIALcorreupondieQtB al din 20 de Octubre de 1003. 
Mndora 
Jíelres «1-
11,076 
6,6&3 
ao.-tw 
3,771 
2,721 
10,810 
15,.-l'J 
3,277 
7,373 
4,460 
5,184 
B,5i)i) 
3,23' 
4,635 
lirtinaje Tnsncidn 
Eittrtoi Pt i t tai Cít. 
•i,o:t.'¡ 
l . ! Ü 0 
i . í ü " 
: i ,v iñ 
l.Stia 
j . l H l 
a,4oo! 
IOS.OÜO! KiOj . 
143 
43* 
330 
214 
183 
Í 7 3 
Subusts.. 
Idem. . . . 
Idem . 
Subasta,. 
Idem . 
i Idem . 
Idem . 
1 Idem . 
Gruesas 
100 
10 
( ~iib;ets. 
• IliCQl . 
i Idem.. 
> Idem.. 
i Sabr.fta. 
i Idem . . 
9 
OTROS APROVECHAMIENTOS 
CLASE Y NÚMERO DE CftBEZUS 
i ¡Ubatlnr 
Cabrio Vucimo muhir y CurUii 
nennl 
100 
70 
í)0 
ICO 
150 
Año furtístal.. 
lúe in 
Idem 
Ida 
Idem.. 
Idem., 
Año HíULtul 
OL-dtí ci ti do Muyii 
lüeai 
Idum.. 
Ideni., 
Iiitlll.. 
Idi Q: '.'. 
Afiu 'urcetu!., 
l'jcm 
I'llíIU., 
itltíü.., 
M c i u . . 
Kl-'i i i . . 
'LÜÜ:.. 
¡ÜOIU.. 
Lwm.. 
Idem.. 
l i u m . . 
¡ l - ' i i ) . . 
IJt'm 
Mu u 
Idum 
lík m 
¡d im 
Itlum 
Iiotii 
Idum 
Me ni 
Idüm 
'['ü.SIlCilj]! 
J'ffílt 
Ilíülil 
Idem 
VCCÍLDI. 
Mem 
Idem 
'¿üb VCCÍLI 
t86 Idem . 
4 l l jUem 
l^jVccinJ. 
40-1 .SuhBPtn 
M l i l J c m . 
P'íl Idem . 
C'S I lera . 
•¡('•¿lldcri: . 
rori.iicm . 
rfiaiiiii-üi . 
t>H He-.. . 
EWlWi'm . 
Windcm . 
Ü:-.' M.-m . 
Ucin . 
S'I'.M.iem . 
^•'Udom . 
C ü j M c i n . 
*<'-l jiícm . 
rnT'id-jm . 
Ci t iUcm . 
:-.l(i;idom . 
'.'¡tü lifin . 
::!H,l<iuiü . 
C'Sll.Jcm . 
1 OH, I.: O.ii 
•¿¡'^W.m 
tí'íM.lom 
l'jídftll 
iVIJum 
l.4vS;I:Jom 
40¿!Mcin . 
til ilMoci . 
a.3a:Mdetn . 
611' Idem . 
rimiciún 
Písela* 
Tnmciúii 
Pésete' 
Vecinal..! 
Idüm . . . ; 
Idem . . J 
Vtc i . 
Ido m . . 
Idem . . 
Idem . . 
15 Vcc;a. 
Id em 
Idem 
;)0 l'iom 
l.k'Ll! 
iúoui 
MLIII 
IduiU 
laem 
lauui 
> lilütil 
ao' iü' im 
Ií> IJÜHI 
Idem 
íd^m 
VcCiLOl.. ; 
Iiiem . 
Vl'jum . 
4;,: VtCiLul. 
'•¡ ' 
i o 
AÍUNTAMIENTGS NOMBRES DE IOS MONTES 
[ruello 
l . a S í i r i e i l ; 
Mumpi'ilre (Puoitc) 
U Pjterl (úl ) 
Peiii.?rruhiaf- ) 
I VulveitJf! {id J VlifiT: CP.f (iii.)... Vtcicoi-diul (iii ) . . . Itomc cndd fiil.}.. 
il'ermíii'buefo (íu.) 
U Í Q untas (id.). 
\ U Meiiulur ( Í J . ) . . 
ICVnmb 
Oseja de Sajambro., 
Posada do Voldeón , 
fCiu í liioUo 
ICurotr. Viii O'JKy vtri>,. líi-bieilo y 'itr Vhl.L-,h;i;,'a y otro. V'tl .ietilrüH 
Fiefiiiii-i {I'uettu) 
• • . ^ l e (M.) 
IAIUW 
Il'aiuletrtivc ) 
|Caiifi;![¡:! (iit.).. 
VulcKtmiIuÍKl ). 
ÍUontcíí'j't y rgrega'Ji 
iOjuJo y'ucui 
/i'juillus y ugroji idos. . . 
•jLü IV'Tu y ¡jfrri¿ail i>s. . . 
Iroful y iigretfnltis 
' Vt]i!ev:fiiií» y I^ TC^ UCSUS 
UiüEiniy y a^-icya(li,s,.. 
• • iVa i i cMscür lea . 
lArduAiiy o g r t g a i l ü e . 
t untuy vgmgnÚHS. 
lú'-s L:'.'r,[i,s y c t r u s . . . . 
'<Juiril¡C!> y igrega-i-s. . 
Rencdo do V a M i ! t u c j a r < ¡ l ' l ' ' 1 1 ' i ' : i z ' 1 s ' 
p í icuuüyi i fcTcgtt ' lcs 
'i'^üi-iu y Lf-'ti'fíii'íos.. . . 
Uiilimiieli y Llro 
Valii íüi' lvo y ügrefíadüs. 
Vulh'j-s y ajftt'jfailLS... 
I.J Clii'Ht,i y .un.'{fartos. 
U i).-h'-'p:i y utrui-
l.'üTi.paa y ugfctpii H.. 
' l ' - , /u«y oteo 
Ktíiiiolina y olru 
IT-üli-Cft y li^Ti'yülloR 
Itíüü-.Uir.i. (I'.lcftiO • 
Viiüt'fíuifitjüJa ( id . ) . . . . , 
Li.t» líib.-Kú!' (iJ.) , 
.•I\UBI!Í5 y o t í « 
Kulr^mljos-Cuetj 
UlkV.lS v (ftfff 
l'j,iii:t(í.'.i , 
L i VcS .^u. j El U j s u . . . , 
UeiiiuriK'tí y oti-o 
Rcycro. . , 
1... 'IV 
Uauhi'to y ogreg-i-Jos 
Viiíiii iiatiii'i.. 
i.'i SJUIIO (I'uetU). 
Vuiveirttí (i'] ). 
La Ci la- la (u.). . 
tiluru•JCS (II! ).. 
IteibriiNM •h- , 
(.iciu ilo Abajo (iii.) 
Campi'ior.ilti (iii.)., 
IVíibaiuríi (it.) 
¡vridüanjpii ( id . ) . . 
STb'epi 'ñ i (id). 
V.iiTanz (i.i .). . 
T'n.lfrw ("'!)... 
Ilutiit ( i d . ) . . . . 
;L-. Si-r.u (W.). 
ÍAvií.iJti 
Sa lamón U l í u e j e r i » . . . 
Cota y otro.. 
Mai! ora MGUU PUEBLO A QUE FERTENECEN TasnciúD 
fítUrect 
Un maje 
Eaercos Mttros eú '•Uot EtUrcet 
bubcetb 
l J.em 
Idem 
Idem. 
1.000 
Me II 
vecinal vierdf-o y P 
Odi-j'j, líjbüla y grito 
suda y tres mis 
iliuble 
f i n . . 
raldcvillt y tres máf 
la MuriD 
Ucvilla y tte* más 
;iib?.Éta 
ídem 
Idem . 
I'oeada, l'rad», Los L 
.'(jtii.fiaiiee, Sot 
V Caldeviltti 
iiü VCÍÍBUI Robledo 
Ilubluiío 
ll'S) IlOIIi 
bubasta Lia cía 
El Otero 
lio Ule. 
iildem 
Idem . 
t Ifttn 
bubíist 
i d 
2,150 
1,037 
3,1 m 
•10 i do y 
S.IL Slartír , . 
¡ i íu fdu . 
Mtiu. 
Lb.« MufiOüue 
h'ií.-rer 
L;i Main 
SJL Murlic 
LVrartill 
Vri¡|j 
yero 
Idem lüü Idem 
Hf) 1J¡ 
Bubaeta 
lüúm 
I) 1 ico: 
SO Itltdn... 
Vtcinul 
HCJI... 
[ík'in 
[deu 
Idem... 
Lk*iii 
Idciu 
biiUJEta l Mor.t 
ltda.. 
ttuy 
"'••tro 070,003 
Ü.'¿i6 
1)87.08-1 7.350 Ü2 Orden 
¿ub 
Idem 
! . « 2 3 , 0 0 
¿,0^B 
a.02ti 
H.3ia 
2.170.170 UfCOI! 
Idtm , 
Idem 
Idüui 
lüUlll 
Id t: m 
215 Idem 
Idem 
PIIIIÍIÍ 
l ' ikírEj. . . 
Subasta.. 
150 Idütn IVilr.'SS 
:HM. 
I loni 
Mein 
ÍJÜIII 
\rriba (id.) U ñ o i 
M t m . . . 
Idem 
Horcadi.HyTejorinn 
Liiüfio y La l'uurta 
Mem 
Idem 
Hucldo 
l.ae Salas 
ÍJUbasta., 
Subasta.. 
vecinal 
[detn. 
30 Idem 2,100 
CLASE Y NUMERO DE CABEZAS 
I Caballar 
Lanar Cubrió Vtcuao mulur^j Cerda 
Año furestal 
Iddm 
laem 
Ucede el 8 
Idem 
Idem. 
Idem, 
Idem 
Idem 
Idem 
Ido tu 
Idem. 
Idem 
Año forestal, 
Idem 
de Mayo, 
Idem , 
Idem 
Idem , 
Idem , 
Idem 
Deede el 8 de 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
id , ra 
Año furceult, 
Idem 
Idem 
Idem 
Idtm 
lUem 
Idou -.. 
l . í tm 
biom 
'Idum 
Mc-m 
Idem 
Idem 
iJODí 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Iiem 
Idem 
1 icm 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Desdo ol 8 de 
Idem , 
Idem 
\iiO foreiiUl. 
Lem 
Idem 
Idem 
Idoui 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Hem 
Desdo el 8 do 
Mera 
I Icm 
Idem 
I de-ra 
(dora 
Idem 
Idem 
IlCfE 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
l lom 
Aüo forestal. 
Mora 
Idem 
Mayo, 
Mayo. 
Tasación 
Petelat 
1.033 Suba B ta. 
1 . 0 » 3 Idem 
1.033 
1.033 
Idem . . 
Idtm . . 
Idtm . . 
; . 0 3 ( í Idem 
l.Otílí Idem . 
Idem . 
Idem . 
443 Idem . 
61 a 
00b 
021 
880 
1.071 
Idem . . 
Idem . . 
Subustu.. 
412 
357 
3¿1 
3 á l 
-.'41 
80-1 
K04 
011 
870 
y . a i ü l L e j m . 
. 1.0C8 
*" &7Í 
1 lum . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . . 
Idem . 
Idem . 
oubiBta., 
487 
487 
blb 
í>75 
011 
735 
372 
0Ú0 
011 
575 
390 
2110 
306 
OTROS APROVECHAMIENTOS 
Tanneiún 
' Petelat 
Tasación 
Pttríai 
1.03Ü loom . 
801 Idem . 
487 Idem . 
E,7ó Idem . 
;¡0l VeciLBl. 
348 Idem . 
141 Idem . 
370 Idem . 
4'23 lUum . 
IU*'' l-em . 
'¿ .480 IJum . 
i) lutiUX . 
J idtm . 
i Idem . 
¿ .'dtiiu . 
7 Idem . 
j idciu . 
i luum • 
/ Idem . 
J Idem . 
1 Idem . 
¡3 lütíiu . 
1 Idem . 
¿ Idem . 
 Idem . 
7 Idem . 
7 ldo.<i . 
1 Iiem . 
I Idem . 
4 riubabta., 
4 Idem . . 
1 Idem . 
) VeciUül . 
1} Idem . 
200 
140 
20 
40 
20 
Idem . 
Ueio . 
Idem . 
Idem . 
Idem . . 
Mem • 
Idem . 
Idem . 
Mem . 
Idem . 
Vecinal.. 
Idem . 
Idem . 
100 
100 
100 
100 
24 Vecinal.. 
21 Idem . . 
30 Idem . 
120 Idem . 
l ó Idem . 
105 Idem . 
lOó Idem . 
1& \ 
30 I 
[> Vecinal.. 
J dem . . . 
i Mem . . . 
oO Idem . . . 
4b Idem . . . 
Ib Idom . . 
150 Idem . . . 
4o Idem . 
4D Idem . . . 
45 Idum . . 
¡o'ltoia . . . 
-inlldem . . 
30! Idem . . 
Oo'ldem . . 
Ta'ldem . . 
7b Idem . . 
00 Idem . . 
7o Idea; . . 
7o l:om .. 
75 Veciual.. 
J VCCIL&I.. 
J Idom . 
0 Idem . 
7& V 
7ó I 
j ecinal.. 
i dem . . 
47>iuc¿ii ... 
íkJU Idem . . . 
00 Idem . . 
30 Idem . , 
Vtuiual.. 
Idem . 120 
120 Idem 
Vecinal.. 
Idem . 
Idem . 
11 
AYUNTAMIENTOS 
Vegamián. 
Villijnndre.. 
HOMBRES DE LOS MONTES 
EscunduH y Vocoa 
JaiiJu y sgregadufi 
E l JuitJo 
La BDIÍD 
Muctciitor y otro 
Pií.taB Curian y o t ro . . . . 
Ricuetuca y agregados. 
Rullc y Iticuyo 
Oro mío {Puerto) 
'Los Po'/.üf (id ) 
Viecntalmá {id ) . . 
hFtea (til.) 
Pinta» (i<l,) 
VaMalainps (id.j-
Dentí'diop (id.) 
Llordaf (íil ) 
ViolíB 
Pintas (id ) 
La V e g . (hl) 
,L'.( Cata y otro 
{Espina y otro 
La E-trulla 
[Miitr.jeon 
iLoit Ite^ueroe y oteo.. . 
Ilil TcjeUo 
V e l d f í p m o y cg-tfL'ud's 
lvaM.!lh-Jío 
LiiB Valles 
Valdoriel 
\vega 
Corono do Arr iba . . 
'CcEtaaiUa y otto 
Folios y Qgwgadoe 
' Mücetlo y otro 
Mata de PoiltfFa y otro.. 
Idem di> la Ucheea y otro 
Mata y Doiiín 
MIIÍIH de Prüdo-I iedoodo 
I.'JS Mntb» y o t r o . . . . . 
MÜÍIIÜ y Deheso , 
il 'ordoiuiuü y lYjado.. • 
La l'efla y otro» 
Pi'íiaüuelo y otro 
Ptabdtlo y agregaduii, 
El Rrgalnr 
I.i B lid K y otro 
La Ki.bleda 
I'ig'jt (Puerto) 
H¡ifCfiiliíl6 ( id,; 
Acebedo y curegados, 
Cabreros y o t r o . . . . . . . . , 
iLus C n r v m 
I f í l J i i i i l oy cyrogrtdoe.. 
IE¡ Jiinduriu 
mi JuccM y otto 
M>!¡udu Aii Matías y otro. 
El Jluhtiiiero y o t r o . . . 
iloulccioUu 
Sobreraoiitij . . . . 
El Trampnl 
Vnld i 'pUlngo . . . 
Valvia;-
T-]-;do {Puerto) . 
0 « l f » (id.) 
Vecinal.. 
Idem . . . 
Idem 
Idem . . . 
Mcm . . . 
Idem • . . 
MÉDI . . . 
Idem . . . 
SubDBli). 
Idem . . . 
tdfm . . . 
Idem ' . ' . 
hi Idem . . . 
k> Idem . . . 
Mein . . . 
Idom . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Vecinal . 
Ideai . . . 
Alminza jt.u Cota y agregados.... 
iLns SLijíidicna y o tro . . . . 
r B n . i A u * jHot'tidul y otro 
C w t l 6 J " V n l d a r i f l l y otro 
(VcIdi'Fegudu 
¡L* Cotu 
[ideal y 6K^8ndos 
Wdem id 
Cebanico <E1 (itondtl 
iHtvjartedoada y agrega 
\Nsbi)208 y El Llano, 
0—COBUAUCIÓD i U «Uician al SoLari» OnoiiL ce 
Mam 
Idem . 
l iem . 
Mern . 
1'lClll . 
Idem . 
Idem . . . 
Mein . . . 
Moni . . . 
I iem . . . 
Idem . . . 
l iem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idcoi . . . 
IdOll) , . . 
Vecinal,. 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . 
Idum . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
(JO Idem . . . 
« 0 Idem . 
Idem . 
LS Idem 
Kí í d e m 
sultastn 
[den* . . 
A> Subasta 
Idem . . 
Petttat 
OTROS APROVECHAMIENTOS 
TttBRCitSll 
Pese!, 
Vtcina]..!; 
Mcm . . . 
W c i u f l . 
'Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
* Ij 
VecinulJi 
I l í m ...!( 
Idom 
Id-m 
[<lem 
Idom 
Mcm . . 
Vecinal.. 
Idem . . . 
VÚCÍIIÜ!.. 
Idem . . . 
Idom . . . 
Idem . . . 
Vecinal. 
Idem . . . 
Veciual. 
Idem . . , 
IJüia . . . 
Idem . . . 
Idata . . , 
IdCQl . . , 
L u m . . . 
Idem . . . 
Idcai . . . 
Veciiiol-
Idem . . . 
Vecinal.. 
Idem . . . 
(JO Idem . 
Ifi Idem . . 
m s r . 
V A S T O S 
) OE CABEZAS 
Aflu Süteslai 
Uom 
ÍJem 
Desde el 8 de Mayo. 
Mein 
Urui 
Idem 
Tísacidn 
Ftttttu 
forL'atül 
Idem 
Desde ei tí de Muyo, 
lUem 
Ucm 
I-ICJI) 
'ide¡n 
(dcm 
furcstfit.,.. 
Uteii 
Ineuu 
\'\<im 
t-lcui. . . . 
I j c i i i . . . 
¡jera 
Idcui 
WLtn 
ÍJtieac oí 8 do Majo. 
Iiiom., 
Uen i . . 
I d í n i . . . 
H a n . . 
Iiiiitn.. 
Idew.. 
t iem 
DtBdo el 8 de iluyc 
l — 
l-scm 
Iiifiu 
Hf-m 
I Jetn 
tdütn 
Idem 
HCiB 
Idum 
Idiira 
Idem 
Hem 
Mem 
Año furcetal.. 
Mam 
Idem 
Vecinal... 
1.333 Idem . . . 
1.030 SubaStn. 
1.033 
991 
i .uan 
; .oao 
\ . m 
801 
705 
44» 
8K0 
1.0? í 
].03i 
Si7b 
YA;-
•¿,m 
7iíÜ 
Idoiu . . 
Id'. m . . 
Ut'ID . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . . 
Idem 
Idem ....1 
Mein 1 
luem . . . . 
liitm . . . . ! 
Idem . . . . ) ; 
laem ...•I] 
aubustu..!] 
n A H O X 
TaBftciún 
Pintas 
OTAOS JPAOVCCHANtENTOS 
tíSO IdutD . . 
Idem 
luoia . . . . 
SOi Idijui 
IdL'ID 
Idem . . • . 
V e c í í - a ) . . 
Ídem . . . . 
Uem 
luuui . . . . 
luuoi . . . . 
l .um . . . . 
Uum . . . . 
bum , . 
U t i u . . . . 
361 
sao 
•/lv 
1.97 ilBiii . 
laí) l idui . 
'¿¿'i. LJI;UI . 
477 l icui . 
¡•7 i I l^eiii . 
L'UJ Itiuiu . 
á7tí luem . 
681 iJem 
<14"¿ Mem 
4 r¿ ¡J^m • • . . 
:ió7 Meta . . . . 
3i7 líie.i 
1 Mem . . . , 
1 Idem . . . , 
4104 úabubXn. , 
KOl'licm — 
(¡ i l Idütn 
870 Veoiu-l . 
.i0ti¡Meoi . . . 
:wiUjeni . . . 
3 . ü . l i | l . t ¡ m . . . 
a:.ñlMcta . . . 
W i l U e m . . . 
üW'Jjea i . . . 
:¡b(i]lúem . . . 
(NSÍIIICU . . . . 
« y 7 Í M e n i . . . 
1.0ÜB Idem . . . 
^7i) óubkBta. 
ílU'¿ Id&w 
487 Mem . . . 
aíL' Mein . . . 
.1K7!Miim . . . 
487!iJein . . . 
í j íó'Meia . . . 
[)7D¡I'k*m . . . 
Olí Idem . . . 
"HiiiUeta . . . 
37'¿ Mem . . . 
ü«0 Idem . . . 
(f)l Idutn . . . 
575 Idem . . . 
209 Vecinal.. 
200 Idem . , , 
306ítdeai . . . 
.1 
Vecinal.. 
Idem . . . 
i P t t t í a i 
Idem 
J Idem . . 
Ib Idem . . 
10b Mi-m . . 
10b Idem . . 
Vec i»a) . 
liÜ Idem . . 
í 5 M e l u . . , 
oOMem . . . 
•íajlilom . . < 
Ihldcm . . . 
130 Mem . . . 
4 ¡> Me ai . . 
4i) Mcm . . . 
4ó Idfm . . . 
JO Moai . . 
•Xn Ídem . . 
SO •Motil . . 
tíü'idem . . 
Ta Mem . . 
Ib Idem . . 
(10 Mem . . 
7a Mam . . 
Vtcmai. 
Mem . . 
Mtm . . 
Veeiuul. 
Idutu . . 
UOÍU . . 
Bou I toui . . . 
i) Mum . . 
J Idem . . 
j Idem . . 
120 l ium . . 
120
Vecitial. 
Idem . . 
Idem . . 
1 1 
MUNTAMIENTQS NOMBRES DE LOS MONTES 
Vegtmlin. 
ViUsjandw.. 
Escandus y Voces. 
iaít iu ; agregado*. • • 
E l Juido 
La BUIÍQ < 
Uoctüt i tor y o t ro . . . . 
Pii*tu8 C o r i a » y oiro.. 
Ricuoroea y agregados.. 
Rullo 7 Ricuyo 
Qrttude (Puerto) 
Los Pozos (id ) 
Viecutalniá (id J 
tBUa (M.) 
Pintas (id.) 
V&Idclampa ( í d . j . . . • . 
Dfmedice (id.) 
Ltordae (irt ) 
Víoba (id.) 
PiUas (id ) 
ILa Vega (id ) 
La Cota y otro . • 
E-pina y oteo 
La Estrella 
U u t c j í n a 
Loa Requeres y nXta. 
lElT.'jedo 
iValdcepmo y cgrcgad'.a. 
[Valdetb-yo 
L<>6 Vaíiea 
Vuldoriel 
Vega 
Corono de Arriba. 
CoítaoiJJB y otro 
Folios y agregado?.... 
ilecedo y otro 
Mata de Pe.iroFi y út io 
Idttm ¿¡ti la Dehesa y olio 
Mata y Donío 
Uatti» de Prado-Bedondo 
IL'JQ Míittie y otro , 
MoLte y Deheeo , 
Por.ii)iiiii;oyTrjeilB 
L& Peña y otros , 
Pc&oKuelo y otro 
PlautiUo yagregadue. . 
El Regalar 
Lee Ríos y otro 
La Uubleda 
Pigot (Puerto) 
.H^rcEiailIo ( í d . j . 
Acebsiio y H g n í g a d o s . . 
Cabrerofl y otro 
Lúe Carvas 
El Jaldo y agregados.. 
Ei Jarjíiariu 
JUCCLII y otro 
Majada do MatlaG y otro. 
El Montanero y o t r o . . . 
Üoi i tec ic i lo 
Sobrera ooto 
El Trampal 
\'b]deine\i*go 
iVaivia:: 
'f.jado ¡Puerto) 
Oidrs (id.) 
PUEBLO A QUE PERTENECED 
H u e l d * . . . . 
Loif 
U « Salas.. 
tínlaicóu 
Valbuena. . . 
Si lEmíiu . . . , 
C i g u e r a . . . . . 
Idem 
Idem 
Hueldü 
Ltis Saloe . . . 
Lois 
Idem 
Idem 
Idem 
tuóu . . . 
Valbuena. . . 
Stitn , 
Vtllacorto... . 
CuotionTo... 
II A M E B A ti 
Haya.. 
Uem.. 
Hayo.. 
Ideir... 
Villbcurta 
Morgovejo 
Ccg^Eal 
Morgovejo-
faltferraeda y [.3 Sota. 
Sato 
Vulderrueda y La Sota. 
Perrera! 
Utrero , 
VsldeUuoss 
'erreme 
I'iem 
Roble., 
Idem.., 
Campillo 
Armada 
Veganiiár. 
Qumtaniilfi 
Oroofe 
VegariiíáQ 
Roble.. 
H , y a . . . 
Roble.. 
R u b K . 
Rublo.. 
} Roble.. 
• H a y a . . . 
,. |iRoble.. Campillo 
Logrea L___ 
Rucayo liRoblo.. 
jfdem... Utrero 
Qnintanilla 
>ronea.... 
J í u c - i y o . . . . 
Vegainiin. 
Argovejo.-
Remoltoa.. 
. Uoble.. 
¡ R e b l e . 
' • ' • i H a y o . . . 
iRoblfl.. 
• " ' H i « . . . 
V'erdiego l í R o b l c . 
é m ñ H e e . . IjKubie-. 
Valdoré II 
ve iu i» ' |g00JÍ;.: 
.1 . 
\Robfe., 
i Hayo.. 
Créuieoefi | * 
Aleje ¡Roble. 
VenJisgo 
Idem 7 Villayaoilro ¡Roble. 
Argovejo 
R e m o l i ó » 
Villayondre y otro.. 
Valdoré , 
AlrntOM.. . 
C i n i l e j t » . . 
. ¡ 1 ^ Cota y agregadoe 
il.bB MajiidiCD* y o t r o . . . . 
JCtet'ddul y otro. 
•iValdariel y otro 
(VcMeECgadi 
.L)t Cota 
[ ídem y tpregados 
Udero iJ 
J E l uraudd 
iHoiarredonda 7 agrega 
[ dos 
iN&buaos y E l Llano 
Alinacza 
CnlavoTífl de Abajo.. 
Idem 7 CaLBlojav.. . , 
Canalejas 
Caiaveraa de Abnji)., 
La Riva 7 Coreos . . . . 
Saota OWja 
Valle de les Casas. . . , 
Quiotaiiillu 
Roble., 
Idem . , 
Roble.. 
Roble.. 
Idem . . 
[dem . , 
Idem . . 
Corees 7 Almacza. . 
Mocdreganefi 
Madera 
Mttnt d-
4,0M 
4,132 
4,732 
16,461 
10,368 
10.860 
6,801 
6,376 
1,89'J 
1,728 
13,478 
13.478 
l ,88i 
2.31Í6 
4.0:t2 
3,378 
2 . « 4 0 
4.233 
'¿,19b 
4(US6 
a . a " 
3 .96» 
a,4 57 
3,293 
2.160 
'¿,340 
a,4a3 
&,E>UD 
l . B H 
5,530 
36.000 
1,036 
2,301 
1,162 
7,056 
8,923 
2,048 
Ri>m»)a 
BtUrtot Peutat C 
310 
251 
444 
137 
115 
J13 
Subasta, 
ícíem 
ñu basta. 
Idem.. . . 
Sabasta. 
Idem.. . . 
Subasta. 
Idem.. . . 
í u b a e t u . , 
Subasta.. 
Subasta., 
Idem . . . . 
Subasta., 
Iduui . . . . . 
Idem 
Gruewi 
Etttrtct 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
28 
174 
221 
E>7 
S u b í a l a , 
Subasta. 
Subasta.. 
Idem . . . . 
Mcnu-
Vecinal 
Idem . . i 
Idem ..I 
Idem . . 
ídem . . 
Idem . . 
Idem . . 
IJcm 
Veeic* 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
l iem . 
Idem : 
Idem . 
Idem . 
Meta . 
V e c k í 
Idem. 
Idom . 
CLaSE t NÚMERO OE C*SEZ>S 
Idem. 
Idooi . 
Idem . 
Vecionl 
Idem. . 
Idem. . 
Idem 
Idem . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Liem 
Vecio&l 
240 
100 
40 
m 
too 
E'UO 
300 
300 
l l u 
aoo 
leto 
40 
180 
loo 
80 
180 
240 
110 
100 
600 
600 
Cabrio Vacuno 
Liba llar 
mular y 
nsnnl 
P A R T I D O JUDICIAL. D E SAHAGÚN 
Idem . . . , 
Subafta.. 
100 
200 
400 
300 
140 
160 
160 
140 
Vecinal 
l d « i s . . 
Idem. . 
Idem . . 
a 
Vecical 
Idem . . 
Idem. . 
Idem. . 
600 210 Idem. . 3.000 
320 120 Idem 600 
300 
60 
1.41)0 
1.000 
200 
:!00 
200 
800 
!¿00 
Año fureftal.. 
Wtfm 
í d e o i . . 
Idem., 
Idem.. 
Idem 
Desde el 8 de Mayo, 
Idem 
iein 
Idem 
la ra 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Aiío forestal., 
'de ni 
lem., 
Idem.. 
'lem., 
Iilam., 
liem.. 
lem.. 
Idvm.. 
Idem.. 
Idem. 
I icm. . 
Mcm. . 
lloi 
M c m . , 
Mem. , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Id'-m 
Mcm 
Idem 
Idem 
Diifdoel 8 de Mayo, 
Idem 
Tasaciún 
Ftuiti 
¿ S o foresta 
Idem.. 
Vecinal.. 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
M c m . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Subasta. 
Idem . . . 
Idem . . . 
['.: 
«•¿ti 
l .Oi 
7 7 Í 
&;> 
40A 
72 
3 ¿ ; 
67ti 
170 
3v 
•Mi 
280 
1U0 
626 
340 
72a 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Me tu . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Ilem . . . 
l'ecioal. 
Idem . . . 
Moni . . . 
Idem 
Ilem . . . 
Idem . . . 
Iitem . . . 
Me i¡i . 
Idem . 
M< 
Idem . 
MeiK . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Mein . 
lúem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Mcm . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Subasta. 
Mum . . . 
Vec iüul . . 
Idem 
Idem . . . 
Mem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
9 Mem . . . 
230 Idem . . . 
311 ¡Idem . . . 
430;i.!em . . . 
474 Idem . . . 
2U0ldem . . . 
24* l iem . . . 
40'2 SuDustn. 
48.'Idem . . . 
312 
1.011 
&1S 
f)3l 
1.774 
1.380 
240 
400 
aoí' 
03" 
3.670 
000 
Vecinal.. 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Mem . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Mero . . . 
Idem . . . 
TasaciOn 
Ptieíat 
Veeintil. 
Mem . . 
IJcm . . 
Mem . . 
M-m . . 
Mom . , 
Mem . . , 
Mcm . . . 
Mem . . . 
Vecinal. 
Idem . . 
Veciutl. 
Mem . . 
.Idem . . 
Idem . . 
Mcm . , 
Vecinal. 
Idem . . . 
Vecinul. 
Idem . , , 
Moni . , . 
Mem . , . 
Vecinal, 
Mem . . 
Idem . . 
Vecmal. 
Mcm . . 
Idem . . 
Vecinal. 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Mcm . . 
M c m . . 
Mem . . 
Mcm . . 
Vecinal-
Idem . . 
Tasseidu 
Kifertct Petel ti 
OTROS APRDVECHIMIEHTOS 
Vccicol. 
Idem . . 
Mcm . . 
Idem . . 
IdemT. 
Idem . . . 
0—CoBtinutióa i la adicffo al BoLRt.f OFICIAL comtpoatlluU al día 26 da Ostabra de 1001. 
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AVUNTAMIENTOS NOMBRES DE LOS MONTES 
La Palomera 
_ . . IBebollar 
Cebsnico IValdefrades y otro 
(ValdeviBae y agregados. ¡Canto alto y agregados.. La Cota HujüBcal y agregados . . . Majdda de Setibos Idea Monte de Cabillas 
Mein de Vegas 
E l Nabazoy otro 
,1.8 Solaoa y otro 
(Camporredocdo Picones y otro SIOSNICO 
_ „ . . . Valdeorianda 
L a Vega de A l m a n z a . . Í VALLIEGA.S6NDA 
iValdemellido 
I Vcldesaotiago 
Vuldeviüas 
PUEBLO A QUE PERTENECEN 
Valle de las C a s a s . . . 
Santa Olaja 
[dora y Cebanico 
Üebaoioo y h i H i v a . . . 
Villapadioroa 
Herreros de Rueda . . . 
S:.hechores 
Palacios de R u e d a . . . 
Quir. lani l la 
Cabillas 
Vegas de Monasterio. 
Llamas de Rueda 
San Cipriano 
Valcuende 
pinosa 
Carrizal 
Calaveras de A r r i b a . . 
La Vega de Almanza . 
Idem 
Cs.brer.i 
Villamorisca 
Especie 
Roble. 
Roble. 
Roble. 
» 
Roble. 
Roole . 
Número 
de 
árboles. 
Boñor . . 
Cá rmenes . 
La Ercina. 
Boca del Valle y agrega-
dos 
L a Cerra y otro 
La Cota 
Idem y E l Cueto 
La Cuta y Valles 
Cueto y Encina l 
Eüt res ie r ras y otro 
La F iga l 
¡ L o s Majadones y otro . . . 
' Peña de Pico- C u e r v o . . . . 
E l Puerto d é l a L u e n t e . . 
Rebollar 
Reduermss 
La Sierra de los L l a n o s . . 
La Sierra 
Traspaodo 
E l V*l le 
Valdemedroso 
Fuente Farmacio(Puertp) 
Abedular 
Idem 
Abesedo 
Idem 
Bodón 
Brisiórj y agregados.. 
Corza y Cotada 
La Cota y Bodón 
La Cotada 
Idem y Pedrosa , 
Fuente Hombre , 
Lagarejo y L a Solana, 
La Lomba 
Moniedo 
La Solana 
Idem y Hayedo , 
Murías (Puerto) , 
Peredilla y otro ( i d . ) . , 
G u c i p e ñ a (id.) 
La Cota 
Idem de Abajo 
La Granda 
Majadas y otro 
La Mata 
Perales y otro 
Solapefia y o t r o . . . . . 
Solana del Valle 
Tras la Cuesta 
Vallin-Cabadu y otro., 
Violáa y agregados. . , 
Matallana . 
l E l Abesedo 
Í
!La Dehesa y otros 
E s c o l i o y a g r e g a d o s . . . . 
Llamargo y agregados. . 
Morimedara y otro. 
Alnedra y otro 
Raiüóu y otro 
San Andrés y otro 
L a Solana y agregados . . 
Traspando y otro 
Ovil le 
Adrados. 
Voznuevo 
Boflar , 
Vozmediano 
Urandoso 
Las Bodas 
Adrados 
Cereeedo 
Ovi l le 
Idem 
Barrio de las O l l a s . . . . . 
Colle 
Cereeedo 
Felocbas 
La Llama 
Valdecastillo 
Veneros 
Ovi l lo 
Qeto 
Valverdio . . . 
Genicera 
Lavandera 
Canseco 
Cármenes 
Rodillazo 
Pontedo 
PiedraSta 
Tabanedo 
Piornedo 
Villnnueva de Pontedo. 
Qetino 
Campo 
Felmin 
Pedrosa 
Canseco 
Idem '. 
Piedrafita 
San Pedro de Foncallada, 
Fresnedo 
Yugueros 
Palacios de Valdellorma. 
La Serna 
La Ercina 
Sebrepeñn 
Yugueros 
Oceja 
t 
Barrillos, L a Cisa, Corral , 
Laid y Santa Colomba 
de las A r r i m a d a s . . . 
Villalfeide 
Robles 
Orzonaga 
~dem 
Mata Han a 
Idem 
Robles 
Pardavé 
Idem 
Robles y otros 
Haya . 
Haya 
Roble. 
10 
Madera 
Ifetros cú-
bicos 
10 
12 
H A D E M A S 
3,200 
a.in 
3,304 
6,084 
1,620 
Ramaje 
BtUms 
Tasactón 
P e u í a s Ots. 
80 
51 
58 
> 
168 
39 
Gruesas 
Etlereot 
Subasta 
Subasta. 
Subasta. 
Subasta . 
Subasta. 
E.E&'A S 
Menu-
dtis 
Estéreos 
Tufa-
ción 
100 
40 
40 
120 
200 
340 
260 
250 
240 
140 
7(i 
70 
220 
íiOO 
120 
50 
200 
400 
100 
120 
200 
200 
16 
16 
44 
80 
122 
90 
75 
80 
50 
35 
35 
70 
60 
85 
15 
135 
140 
30 
4U 
60 
60 
Forma 
Vecinal 
I d e a . . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
I dem. . 
Idem. . 
Idem. . . 
Idem 
Idem, 
Idem. . . 
Idem 
Idem. . . 
Mein 
Idem. . . 
Idem . 
Idem . 
Mein . 
Idnm.. 
P A S T O S 
CLASE Y NUMERO DE CABEZAS 
100 
200 
200 
200 
1.000 
400 
500 
400 
500 
" 550 
550 
dOO 
3Ú0 
500 
150 
320 
750 
100 
250 
300 
300 30 
\ Caballar 
Vacuno mular y Cerda 
| asnal 
5 
25 
20 
30 
60 
30 
40 
20 
40 
50 
50 
40 
30 
15 
10 
20 
80 
14 
15 
20 
20 
P A R T I D O J U D I O I A L D E CJA. V E O I L L A 
3,872 
5,480 
4,49» 
Subasta. 
Subasta . 
Subasta 
.170 
120 
40 
200 
140 
¡20 
12 
80 
100 
170 
60 
60 
ICO 
100 
40 
206 
40 
110 
100 
100 
440 
100 
100 
140 
vin 
72 
80 
110 
120 
20 
70 
20 
¡20 
80 
40 
84 
40 
m 
60 
80 
400 
160 
80 
60 
180 
80 
40 
60 
100 
160 
120 
71 
48 
12 
60 
50 
40 
6 
3'í 
30 
71 
18 
18 
SO 
30 
12 
80 
l v 
> 
33 
30 
l 
30 
160 
30 
3ú 
SO 
70 
24 
24 
50 
48 
tí 
27 
44 
160 
60 
32 
22 
58 
28 
12 
18 
42 
68 
48 
Vecinal 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem.. . 
í d e m . . . 
M e m . . . 
IJom . . 
[ iem . . 
> 
Vecinal 
Idem . . 
Idem... 
Idem . . 
Idem. . . 
Idem.. . 
.» 
Vecinal 
Mein . . 
M e m . . . 
I lera . . 
M e i n . . , 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Mem . . 
Mem . . 
Id¡-m . . 
Idem . . 
Mem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Vecinal 
Vecinal 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Mem . . 
Mom . . 
Idem . . 
Idem . 
Idem . 
Mem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
I d e m . 
160 
160 
60 
600 
200 
140 
60 
140 
100 
120 
120 
100 
200 
100 
300 
100 
100 
100 
250 
170 
52 
104 
300 
160 
70 
12» 
60 
50 
00 
150 
60 
20 
40 
400 
448 
400 
220 
160 
60 
160 
60 
160 
60 
340 
120 
100 
700 
100 
60 
80 
SO 
60 
60 
100 
60 
100 
100 
250 
50 
100 
4 
100 
14 
50 
10 
100 
30 
20 
40 
40 
12 
12 
20 
40 
100 
30 
40 
30 
15 
40 
35 
8 
30 
20 
40 
10 
» 
25 
20 
40 
15 
20 
0 
» 
54 
52 
120 
10 
42 
60 
50 
22 
50 
50 
40 
16 
41 
20 
120 
10 
10 
10 
12 
15 
Época Tasación 
Péselas 
Año forestal. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Item 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem 
Idem. . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Año forestal 
Idem 
I >em 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem i 
Mem 
Idem 
Mem 
Idem 
Mom 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Uasde el 8 de Mayo. 
Año forestal 
Idem 
Año forestal 
Idem 
Mom 
Mem 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Desde el 8 de Mayo. 
Idem 
Idem 
Año forestal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
13É 
315 
305 
370 
1.290 
560 
660 
530 
760 
800 
800 
810 
495 
590 
190 
400 
1.19b 
150 
3 3 . 
380 
455 
Vecinal . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
360 
355 
145 
955 
489 
140 
104 
335 
2*5 
320 
305 
140 
312 
25! 
585 
160 
305 
139 
283 
462 
178 
336 
1.4B5 
325 
253 
390 
570 
157 
290 
639 
291 
201 
20¿ 
126 
327 
363 
327 
353 
280 
165 
233 
80 
320 
10o 
616 
256 
100 
.475 
175 
150 
220 
220 
90 
90 
190 
200 
430 
255 
Vecinal . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
lde-a . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Subasta. 
Vec ina l . 
Idem . . . 
Vecinal . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Subasta. 
Idem . . . 
Idem . . . 
Vecinal . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
P A S T O S 
CLASE 1 NÚMERO DE CABEZAS 
Vttcuno mular y 
I asnal 
50 
30 
5 
2b 
20 
30 
60 
30 
40 
¡20 
40 
50 
50 
40 
30 
Ib 
10 
20 
80 
U 
15 
¡20 
Í20 
Época 
Año forestal. 
Ideal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . . 
Ideo) 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Tasación 
ráela» 
135 
315 
305 
370 
1.290 
560 
660 
530 
760 
800 
800 
810 
49o 
590 
190 
400 
15C 
33, 
380 
Vecioal . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . , 
Idem . . , 
Idem . . . 
Idem . . 
Idem . . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
455 Idem . 
Ettereor 
Tasación 
Peseta* 
20 
20 
40 
40 
20 
100 
» 
24 
20 
60 
60 
24 
24 
40 
Vecioal . . 
I d e m . . . 
• 
Vecinal . , 
Idem . . . 
Idem . . . 
75 
x 
18 
15 
• 
45 
45 
18 
18 
30 
Bitereoe 
Vecin&l. 
» 
Vecina l . 
Idem . . 
i» 
Vecina l . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
B H O Z A S 
Tasación 
Puetat 
OTROS APROVECHAMIENTOS 
Tasa-
c ión 
Peulat 
: CJA V E C I L L A 
100 
100 
14 
50 
10 
100 
30 
20 
40 
40 
12 
12 
20 
40 
100 
30 
40 
8 
30 
20 
40 
40 
> 
25 
20 
40 
15 
20 
0 
i 
54 
30 
52 
120 
10 
42 
60 
50 
22 
50 
50 
40 
16 
41 
20 
120 
10 
10 
10 
12 
15 
\ ño forestal. 
Idem 
I lem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem '. 
I lom 
Idem 
Idera 
Idem 
l i e t n 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Udsde el 8 de Majo, 
Aüo forestal 
Idem 
.Año forestal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Desde el 8 de M a j o 
Idem 
Idem 
Aüu forestal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem., 
Idem. 
360 
355 
145 
955 
489 
140 
104 
335 
255 
320 
305 
140 
312 
255 
585 
160 
305 
139 
283 
462 
178 
336 
1.465 
325 
253 
390 
570 
157 
290 
639 
291 
201 
202 
12-) 
327 
363 
327 
353 
280 
165 
233 
80 
320 
105 
616 
256 
100 
.475 
175 
150 
220 
220 
90 
90 
190 
200 
430 
255 
Vecinal . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Ideji . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Ideal . . . 
Idom . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Subasta. 
V e c i o a l . 
Idem . . . 
» 
Vecinal . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Subasta. 
Idem . . . 
Idem . . . 
Vec ioa l . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem , 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
60 
40 
20 
40 
20 
20 
12 
20 
40 
40 
80 
40 
20 
60 
40 
100 
12 
4(, 
100 
100 
40 
20 
40 
12 
80 
100 
20 
12 
20 
100 
60 
60 
40 
60 
20 
20 
40 
200 
40 
45 
30 
15 
30 
15 
15 
9 
15 
30 
30 Idem . . 
30 
75 
75 
30 
15 
30 
9 
60 
75 
k 
15 
15 
15 
9 
15 
9 
45 
15 
30 
75 
45 
45 
30 
45 
15 
15 
30 
150 
30 
Vecinal . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
luem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem 
Vecinal . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
I jem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Vecmal. 
Idem . . 
I d e m . . 
Idem . . 
Ídem . . 
luem . . 
Idem . . 
> 
Vecinal . 
Idem . . , 
> 
Vecinal . 
Idem . . , 
Vecinal . 
Vecina l . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . 
Idem . . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . , 
Idem . . 
Idem . . 
a 
Vec ina l . 
Idem . . 
AYUNTAMIENTOS NOMBRES DE LOS MONTES 
. ,, Vnldcpolo y agregados . . 
Uatal l6na U Viegcn j o t r o ? 
Abec ído y otro 
.Ardamelo y o t r o . . . . 
Bnstillo y otro 
La Pola de ü o r d ó o . 
j 
Cueto y otro 
Faedillo y otro 
FoLfíia y otro. 
Lao Fueutes . . 
I,a Lonjba y agregados.. 
Los MauoB 
Las Nsvoriegos y o t ro . . 
Paso del 0.)0 y otro 
Quintaba 
Soito y otro 
La Sola ta 
Idem y otro 
L-d Solana y otro 
Mera id 
S&uta Cruz y sus val les . . 
Tubierna \ otro 
Vallo del Fuello y o t r o . . 
Vallines y otro 
i Viroutes y ag regados . . . 
Santa Cruz y sus val les . 
|E1 Barenal viejo 
CsHil los 
Collados y ag regados . . . 
Las Coi (oreados y agre-
gados 
Uongrande y agregados 
Uonte de los Frailes y otro 
La Robla Monte grande y o t r o . . . . ' 
\EI Negron y otro 
Rabizo y agiegados 
RioeequiDo y egregades. 
San Miguel y ntro 
Tras la Lomba 
V.'iid*íl&sagius y agrega-
dos 
Vallescruzados y o t r o . . . 
E l Abesedo 
Abecedo y otro 
La Campe! 
Concejil 
Idem 
Idem 
Esen brón 
La Mala y otro 
L ¡ Maza 
Monte O'B Arbas 
Ln Peña 
iJem 
Idem 
E o d i e z m o . . . . . . . . . . . ' l i f iE < • 
Idem y n g t e g r ü j o s . . . . . . 
Peñaba r 
Peñ-.lnzí* 
áar . Juen 
La Solana y otro 
Valle del Canal 
Vega de Ejidos 
.Las Vegas 
Las Vfgonas (Puer to ) . . . 
Poiloiio (i . l . ) 
L a Peña (id.) 
Peiiolaza (id.) 
Foimigosu (id.) 
,'La Cueftn y agregados.. 
I Medio y Zalancedo 
Santa Colomba de Cn ¡'"i"'8 -v W V " * ™ - • • • 
PUEBLO A OUE PERTENECEN 
Pa rdavé 
Robles y La V a l e u e v a . . . 
Buiza 
G e r í s 
I l e m 
L'ombero 
Vega de Gordón 
Los Bsrr iosde Gordóu . 
Vil las impliz 
Huergas 
Sai.ta Lucia 
Paradilla 
Ceras 
Beberioo , 
Peredüla 
Paradi l l í 
Folledo 
Caboruera 
Buiza 
Cabornern y otros , 
La V i d y Ciñera 
Cabornera 
Nocedo , 
La Pola de Gordóu 
Caborneras y otros (Puer^ 
, V-) 
solana 
Olleros de Alba 
Robledo 
Naredo de K e n o r . . . . 
A los pueblos de Feno 
Puente do Alba 
Alcedo 
Olleros de Alba 
La Robla 
Surribcs 
Condanedo de Penar . 
Idem 
' ^Idem 
rueno ÍValde l igo y agregados. . 
[Valderribas y agregados 
^Valmediaoo 
I¡Bodón 
1 Cabrito 
lOanates y otro 
ICañizal 
Valdelngueros (Cuerna y otro 
]La Dehesa y otro 
¿Faro y otro 
(La Llama y otro 
| Pozos y otro 
Llanos de Alba 
Brugos 
Tonio 
Fon tún 
Camplor go 
San Martin 
Vindargo6. 
Villamauin 
Volillu 
Rodiezmo 
Pokidura 
Arbas y W-galcaiosa. . 
Poladura 
Barrio de la T e r c i a . . . . 
Casnres 
Goípi?jar 
Millaró 
Vü la rucvg 
Uodiezmo 
Vontofilla 
I'ondilla 
Busdorgo 
C'ubillas 
Millaró 
Idem 
Pendillo 
Poladura 
Rodiezmo 
Villamanín 
Barrios de C u r u e ü o . . 
Sta. Colomba de CurueBc 
Mata de C u r u f f i o . . . . 
Pardesivil , 
Barrios de C u r u c ñ o . . 
Ambasaguas 
Santa Colomba 
Logueros 
Cemlleda 
Redilluera 
Llamazares 
Villaverde 
Arintero 
Cerulloda y otro 
Villaverde 
Redipuertas 
U A D E R A S 
Especie 
Núme 
de 
árbo l 
Haya. 
R o b l e . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
» 
R o b l e . . . 
Jfttros «f-
bícts 
Rumaje 
Ettirtos 
Tasaci<5u 
Pttttas Cis, 
3,402 
2,333 
1,493 
4 ,98» 
109 Subasti 
87 
59 
38 
127 
Subasta. 
Idem . . . 
Idem . . . 
Gruesas 
Estenos 
Menu-
das 
Subasta.. 
100 
80 
aso 
60 
40 
¡00 
leo 
300 
1-J0 
80 
40 
f>'J 
200 
120 
20 
14Ü 
180 
SO 
80 
7¡ 
300 
1&2 
350 
252 
20 
172 
200 
2(10 
200 
200 
180 
108 
aoo 
400 
leo 
40 
200 
aoo 
acó 
100 
200 
loo 
200 
200 
4Ü! 
240 
H0 
» 
140 
20 o: 
•¿ce! 
100 
» 
200 
100 
250 
24U 
10 
20 
600 
200 
400 
380 
200 
100 
80 
60 
200 
100 
100 
100 
140 
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M A D E R A S 
Númei 
da 
árboli 
yo.. 
b l e . . . 
t n . . . . 
m . . . . 
b l e . . . 
Jfttrot ci¿~ 
Mas 
RiimBje 
EsUrtos 
7,S42 
3,402 
2,33» 
1,493 
4,989 
Tasac ión 
Piulas Olí. 
109 
87 
59 
'.27 
Subasta. 
• . e . \ A S 
Gruesas 
Estenos 
Subasta, 
[detn . . . 
Idem . . . 
Subasta. 
Menu-
das 
100 
80 
220 
60 
40 
100 
160 
300 
l-JO 
80 
40 
52 
200 
120 
20 
140 
180 
80 
80 
7> 
300 
152 
350 
252 
20 
172 
200 
260 
200 
200 
180, 
108 
300 
400 
160 
40 
200 
300 
acó 
ion 
200 
100 
200 
200 
40 
240 
140 
140 
• m 
¿o.; 
100 
200 
> 
100 
250 
240 
10 
20 
600 
200 
400 
380 
200 
100 
80 
60 
200 
100 
100 
100 
140 
Tasa-
ción 
106 
22 
12 
30 
68 
110 
40 
32 
12 
18 
30 Vecinal 
Zi Idem 
P A S T O S 
CLASE V NUMERO DE CABEZAS 
40 
6 Idem , 
54 
66 
24 
24 
110 
52 
95 
106 Idem . 
Mecu . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
t 
Vecinal 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
38 Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem , 
180 Idem . 
160 Idem . 
Idem . 
Idem 
80 Idem . 
110 Idem . 
60 Idem . 
30 Idem . 
Idem . 
U e m , 
60 Idem , 
30 Idem . 
10 
260 
80 
130 
Idem 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
• 
Vecinal 
Idem . . 
Idem 
Vecinal 
a 
Veciual 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Vecinal 
Idem . . 
Idem . . 
160 Idem . . 
Idem , 
80 Idem . 
Idem . 
Idem . 
18 Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. 
Idem 
30 Idem., 
42 Vec ina l 
100 
loo 
160 
200 
200 
200 
240 
160 
200 
820 
140 
200 
200 
100 
40 
100 
200 
100 
100 
200 
140 
200 
400 
400 
40 
100 
200 
200 
200 
200 
160 
100 
300 
300 
100 
100 
H00 
100 
460 
400 
300 
440 
600 
240 
60 
700 
400 
400 
260 
.000 
100 
200 
SO 
600 
700 
100 
• 
150 
150 
:i72 
3'.0 
300 
100 
300 
360 
280 
300 
460 
100 
¡00 
220 
280 
120 
100 
160 
180 
, I Cabal lar 
Cabrío Vacuno mular y 
asnal 
(Jo; 
SO 
ll 'O 
£0 
50 
100 
50 
130 
70 
100 
80 
30 
50 
60 
6 
20 
60 
40 
100 
60 
60 
80 
140 
10 
24 
35 
100 
100 
100 
60 
70 
40 
170 
160 
100 
40 
160 
60 
10 
16 
40 
50 
12 
50 
12 
12 
40 
5 
5 
8 
8 
8 
20 
200 
110 
100 
80 
40 
100 
10 
24 
12 
12 
6 
20 
25 
20 
10 
40 
60 
60 
60 
i 
40 
40 
i 2 
20 
40 
» 
40 
•¿i 
130 
45 
40 
a 
25 
45 
30 
36 
25 
30 
10 
Epoca 
Añu furestul. 
Idem 
Idem 
Idt m 
Mem 
Idem , 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Uem 
I lom 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
U e m 
Idem 
Idem 
Tasaci í 
Pesetz 
^uo forestal. 
ídem 
Idem , 
Idem 
Ueede el 8 de Me j o 
45o forestal 
Idem 
Idem 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e s i . . . 
M e m . . . 
í d e m . . . 
Idooa.. . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
M e m . 
Idem. 
Idem. 
AOo forestal. 
Mem 
Idem 
Idem 
Año 'oreetal.. 
l ü o forestal., 
Idem 
Idem , 
Idem , 
Oe«de el 8 de Mayo. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Aflo forestal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem 
Idem 
Año forestal., 
Vecinal . . 
Idem . . . 
8 Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . • . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . • • 
Idem . . . 
Idem . . . 
§0 Idem 
20 Idem . 
40 Idem . 
Vecinal . . 
Idem 
Idem 
Idem . . . 
Sabusta. 
Vecinal . . 
lo Idem 
50 
50 
50 
30 
33 
20 
95 
Idem . . . 
Idem . •• 
Idc-m . . . 
Icem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
4j0 
7,6 
518 
814 
5.9 
f 
9:9 
«O 
6;0 
4:2 
1.8!0 
218 
4<.9 
2;11 
916 
8¡2 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
70 Mem 
Idem . 
Idem . 
8¡0 Idem , 
Idem • . • 
TU Uem 1 
Idem . . . 
luem . . . 
4X> Idem . 
Idem . . • 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Ideai . . . 
1 
Vecinal. , 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
» 
Vecinal . 
Vecinal . 
Idem . . . 
Idem 
2-4 Idem . 
11* 
1Í2 
303 
249 
2í» 
1S0 
960 
755 
780 
459 
215 
H A M O \ 
Subasta. 
Mem . . . 
Idem . . • 
Idem . . . 
Mem . . . 
Vecinal . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . • 
720 Idem . . . 
430 Idem • . • 
1!)5 Idem . . . 
4:10 Idem . 
Mem . . 
220 Idem . . 
Idem . 
316 Idem 
330lVecinal . . 
Tasación 
Péselas 
60 
200 
100 
20 
60 
100 
60 
40 
40 
20 
12 
60 
100 
40 
100 
20 
20 
80 
32 
IflO 
100 
40 
40 
20 
40 
100 
100 
K 
40 
100 
100 
20 
40 
100 
100 
40 
60 
80 
12 
12 
t 
40 
45 
150 
75 
» 
15 
45 
Vecinal-
I d m . . , 
Idem . . . 
» 
Vecinal . 
Idea . , 
75 ídem . . 
i 
Vecinal . 
30 
30 
15 
9 
4 i 
75 Ide-jn 
Idem , 
Idea . 
Idem , 
Idem 
30 Idem 
Vecinal . 
Idtm . . 
Id.m . . 
Idem . . 
Veeinal. 
Idem . . . 
Id im . . . 
Idem . . , 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
s 
Vecinal . 
Idem . . 
* 
Vecinal . 
75 Idem . 
75 Mem 
15 Vecinal . 
30 Mem . . 
75 Idem . . 
75 Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
B R O Z A S 
Vecinal , 
a 
Vecinal . 
Idem . . 
30 Vecinal . 
OTROS APROVECHAMIENTOS 
Tasa-
ción 
Petstts 
Ceza menor 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
145 
105 
90 
135 
100 
Subasta 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
re de 1903. 
M i 
1 4 
AYUNTAMIENTOS 
Valdelugneros. 
NOMBRES OE LOS MONTES PUEBLO A OUE PERTENECEN 
V a l d e p i é h g o . 
Valdetsja., 
La Vecilla. 
Vegacervera. 
Vegaqaemada.. 
Pozcs y Peüabares 
Solana y otro 
Vnldeamria 
[Jera 
Pozos y otro (Puer to) . . , 
Solana y otro (id.) 
(Faroy otro (id.) 
cralaneedo y otro ( i d . ) . . , 
Cumbo (id.) 
OubillBs y otro ( i d . ) . . . . 
L' . Sierra y otro ( i d . ) . . . , 
Abecedo y otro 
Abeccdo , 
fil Barrero , 
Cniito del Asti l lero , 
Cuelo del Polaco y otro 
!, i L!ania 
Beguerioa. 
Keguera y otro 
Requ' jo 
La Sulana y otro 
Bekledn y otro 
Dotes (Puerto) 
Requejo (id.) 
Las Cuestas 
Mafo de Pa íancer 
Los Puertos y o t n 
Tejedo y La Mtts 
VüldfBtremero y o t r o . . 
Viociuso y otro (Puerto. 
Hustiüel 
Csraliedo y sus v a l l e s . . 
Coiifredo y sus v a l l í s . . , 
La Cota y otro 
'San C ibnán y 111,'regndos 
Valdefred» y los V i l l e * . , 
\ Valclelafuerite y o t r o . . . , 
iCarabal y otro 
ICar.lallas y otro 
IFaedillaB y otro 
ÍLa Pea» y otro Sai . t j Aoa y otro .Tejedo y otro 
Curda bal y BUS v a l l e s . . . , 
Currefredo y sus va l l e s . , 
^'ujuello y sus valles 
Los Llanos y agregado* 
V-ildeiacocha y agro^o-
doa 
Vnldejiradn y otro , 
Voldespino y otro 
Cerulleda y otro 
Idem 
Tolibia de Abujo 
Idem 
Cerulleda y otro 
Idem 
Idem 
Lugueros 
Llamazares 
Redilluera 
Villaverde 
Valdorri'i 
Corrocillas 
Otero 
Aviados y otro 
Nocedo 
Moutuerto '. , 
Mata de la Bérbula 
Vbldepiélago 
Moutuerto , 
Ranedo 
Uorrecillas , 
Idem 
Moutuerto 
La Braña 
Ueai 
Ví.ldeti ' ju. . . 
Idum 
Valverde 
Valdeteja 
La Cáudana 
Otero, Etanedo, L a Veci 
l ia , L a C á o d a n a , Sope 
ü a . V e g a q u e m a d a . C a o 
daoedo y L l a m a r a . . . 
La Vecilla 
L a Cíiodaua 
Caiupobermoso 
Sopeña 
I'letü 
Vil lar 
Vegacervera 
Coladilla 
Vil lar 
Valle 
Valpoiquoro 
Mata de la Riva 
L u g á n 
LUtmera 
L u g á n 
M A D E R A S 
Especie 
N á m e r o 
de 
arbolee. itros c i -Mcot 
Ramaje 
Bitenoi 
Tasac ión 
Peuttu Oís. 
Roble. 
Roble. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
R o b l o . . . 
Candaaedo . . . . 
Idem 
Vegaquemada. 
Roble. 
Idem.. 
Roble. 
1,097 
1,067 
4,710 
4,915 
3,584 
2,058 
Forma 
15,553 
2,150 
» 
2,592 
120 
126 
91 
54 
L E M A S 
Gruesas 
Eitertot 
Menu-
das 
Subasta. 
Subasta. 
Subasta. 
Idem . . . 
Idem . . . 
Subasta. 
384 
56 
» 
71 
Subasta 
Idem . . . 
Subasta. 
T»Pa-
c ión Forma 
-190 
60 
206 
140 
100 
IfO 
140 
100 
140 
180 
160 
140 
100 
40 
100 
dO 
140 
ICO 
200 
500 
160 
200 
200 
too 
200 
180 
260 
'.100 
180 
40 
240 
130 
260 
116 
4001 
Vecinal 
Idem . . 
P A S T O S 
CLASE Y NÚMERO DE C»BEZ»S 
50 
42 
60 
60 
30 
46 
54 
66 
Vecinal 
Idem . . 
Idem 
lllOtD . . 
em 
« m . . . 
I d e m . . 
12 
38 
18 
62 
30 
80 
Cabrío 
Vircinal 
Idem..--
Vecinal 
Idem . . 
Mem . . 
Idem . . 
Idem.. . 
» 
Vecinal 
1701 
68' 
80 
80 
80 
80 
70 
110 
80 
Mem . 
Ideir... 
Idem.. 
Idem . 
H e t e , 
b e m . 
I leon . . . 
Idem . . 
1 lem . . 
7J 
136 
12 
100 
5 
410 
48 
36 
200 
Veciníil 
Mem . . 
I lem . . 
I tem . . 
U e u i . . 
Idem . . 
Mem . . 
Idem . . 
' ídem . . 
220 
260 
300 
oOO 
200 
250 
250 
300 
300 
200 
100 
200 
200 
200 
I-JO 
160 
120 
» 
120 
100 
150 
250 
80 
60 
100 
100 
120 
225 
140 
600 
160 
120 
260 
140 
120 
160 
140 
120 
40 
120 
200 
250 
200 
200 
200 
100 
60 
40« 
I Caballar 
"Vacuno mular j | Cerda 
asnal 
24 
6 
8 
8 
6 
5 
b 
8 
8 
50 
30 
50 
60 
60 
• 40 
44 
30 
30 
30 
500 
150 
90 
160 
80 
80 
30 
80 
60 
10 
50 
» 
40 
150 
40 
150 
•10 
-.0 
100 
20 
20 
50 
30 
16 
10 
12 
5 
• 
8 
20 
100 
10 
1 
40 
20 
20 
20 
60 
40 
10 
50 
60 
40 
40 
20 
40 
10 
5 
120 
10 
4 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
12 
Época 
12 
ilo forestal 
Idem 
Desde el 8 de Mayo 
em 
Idem 1 
Idem 
lem 
Idem 
Idem 
Año forestal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
4 
8 
10 
10 
> 
7 
20 
8 
» 
25 
Tasaeidn 
Año forestal 
Idem 
Desde el 8 de Mayo. 
Idem 
Año forestal 
Idem 
Idem 
Ideen 
Idem 
Desde el 8 de Mayo 
Año forestal 
I d e m . . 
Idem. . 
Idem. . 
M e m . . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem., 
Idem., 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
P A R T I D O J U D I C I A L D E V I L L . A F E I A . 1 S O A D E U BIER5BO 
Arganza . 
Balboa 
Barjas 
Avióla y otros 
Home de Pedra y o t ros . . 
Pórtalo '. 
Aresgo 
Canipu de R e b ó r d e l a . . . . 
Carricol y n g r e g a d r s . . . . 
Clioo de Cubas y o t ros . . 
Chao Domedeiro y otro. 
Urandalooga 
Grandiza y otros 
[quella y otros 
Moluira 
Mosteira y otros 
E l Real y otros 
Redondo 
Rio Torrente y otro 
Idem 
La Sierra 
Valdosejo 
. \grovia 
A i r a grande 
Arriba do Iss C o r t i ñ a s . . . 
Carbayal 
Cembróo 
La Cernada y otro 
Chao de Campelifia 
Chao de Mevis 
[Chao do Pico y o t r o s . . . . 
I Cháo de Troncio y otros. 
(Encinal y otro 
San Vicente y otro 
Cañedo 
San Miguel 
Parojis 
C a s t a ñ o s o 
Fuente Oliva 
Ruy do Ferros . . . . 
Cas tañe i ras 
Vil larmaríu 
Balboa 
VilUlfeiüe y o t r o . . 
Vil lcnueva 
Chao de Vil lar 
Cantejoira y su barrio 
Vi l lanños 
Villalfeide y o t r o . . 
Valverde y o t r o . . . 
Idem 
Villari3os 
Vegas do Seo 
Quín te la 
Las Barosas 
Busmayor 
Corporales 
Busmayor 
Quínte la 
Alvaiedos y o t r o . . 
Campo de L i e b r e . . 
Barias 
Vil lar 
400 
100: 
40 
60 
40 
260 
60 
300 
20 
300 
120 
100 
200 
100 
80 
200 
40 
200 
t 
20 
10 
60 
60 
60 
20 
100 
20 
140 
160: 
50. 
12' 
30: 
12 
90: 
18; 
110 
6 
110 
36 
30 
80 
30 
24 
60 
12 
60 
» 
6 
3 
18 
18 
22 
6 
50 
6 
50 
Vecinal 
I l s m . . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . . 
» 
Veciual 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem.. 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
» 
Vecinal 
Idem. . . 
» 
Vecinal 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
Idem, . . 
200 
160 
40 
100 
100 
200 
100 
100 
60 
140 
120 
40 
200 
100 
80 
80 
200 
100 
120 
4 
60 
20 
60 
100 
40 
20 
60 
100 
200 
SO 
140 
t 
6 
40 
10 
40 
1U 
40 
6 
50 
30 
60 
40 
10 
20 
30 
10 
11 
20 
70 
10 
5 
30 
10 
25 
15 
40 
10 
30 
30 
» 
40 
25 
15 
20 
25 
10 
25 
20 
10 
5 
10 
30 
50 
20 
i l A ñ o forestal. 
•(Idem 
• Idem 
> Idem 
• Idem 
> Idem. . 
1 Idem 
> Idem 
« Idem 
> U e m 
> Idem 
t Idem 
» Idem 
> Idem 
» Idem 
• Idem 
» Idem 
• Idem 
> Idem 
t Idem 
> Idem 
» Idem 
» Idem 
> Idem 
y- Idem 
> Idem 
> Idem 
> Idem 
> Idem 
> Idem 
430 
427 
249 
24» 
171 
207 
207 
249 
249 
405 
255 
561 
470 
414 
260 
318 
215 
227 
255 
132 
207 
177 
125 
aü 
245 
247 
258 
400 
Vecinal . . 
Idem 
Subasta . . 
Idem 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vecina l . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . 
Idem . . • 
Idem . . . 
V e c i n a l . 
Idem . . . 
Subasta. 
Idem . . . 
V e c i u a l . 
Idem . . • 
laem . . • 
Idem . . . 
Idem . . . 
Subasta. 
V e c i n a l . 
2.286 
675 
405 
820 
420 
400 
315 
586 
436 
117 
469 
470 
540 
735 
401 
795 
264 
130 
1.20b 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
830 
200 
75 
320 
165 
400 
185 
360 
115 
385 
315 
40 
510 
300 
165 
210 
376 
165 
255 
50 
80 
20 
60 
220 
105 
40 
l i ó 
270 
450 
V e c i n a l . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . • 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . • 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idora . . . 
Idem . . . 
Idem . • • 
Idem • • • 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . , 
Idem . . . 
Ifiblldem , 
P A S T O S 
RO DE CABEZAS 
| Caballar 
¡uno mular y'- Cerda 
asnal 
20 
SO 
50 
30 
1« 
10 
12 
100 
10 
lí . 
40 
20 
20 
20 
60 
40 
10 
50 
60 
40 
40 
20 
40 
10 
í> 
120 
12 
12 
20 
8 
25 | 
Epoca 
Año forestal 
Idem 
Desde el 8 de M a j o . 
"ilem 
Idem 
Idem 
IJem 
Idem 
Idem 
Año fo res ta l . . . . 
Idem 
Idem 
[<íem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Tasación 
Petetai 
Año forestal 
Idem 
Desde el 8 de Ua jo , 
Idem 
Año ío iee ta i 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
üesde el 8 de Majo 
Año forestal 
Idem. . 
Idem.. 
Idem., 
M e i n . 
Idem., 
Idem. 
I i iem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
loern. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
430 
427 
249 
249 
171 
207 
207 
849 
249 
40& 
255 
561 
470 
414 
S60 
318 
215 
* 
227 
255 
132 
207 
177 
125 
245 
245 
247 
•-'58 
400 
V e c i o u l . 
Idem 
Subasta. , 
Idem 
Idem . . . 
I lem . . . 
Idem 
Idem 
Idem . . . 
Vecina l . . 
Idem . . • 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . • 
Idem . . . 
» 
V e c i n a l . 
Idem . . . 
Subasta. 
Idem . . . 
V e c i o a l . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
tíub;¡stu. 
V e c i n a l . 
Ettereos 
Tasación 
Peutai 
2.286 
675 
405 
820 
420 
400 
315 
586 
430 
l i 7 
469 
47(1 
540 
735 
401 
795 
264 
130 
1.205 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Ide-n . 
Idem . 
Idem . 
Idem , 
Idem , 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
80 
60 
200 
40 
411 
100 
60 
40 
40 
140 
40 
k 
80 
40 
40 
200 
60 
40 
80 
20 
60 
45 
Eiterns 
Vecioal . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
B R O Z A S 
Vecinal . 
Idem . . 
Vec ina l . 
Idem . . 
> 
Vecinal . 
Vecina l . 
150 
30 
30 
75 
45 
30 
30 
105 
3U 
60 
30 
30 
150 
45 
30 
60 
15 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
i 
Vecinal . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Tasación 
PaeUu 
OTROS APROVECHAMIENTOS 
Tasa-
ción 
Año foresta!. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
l le ra 
Idem 
W c m 
Idem 
Idem 
Idem 
IdeiD 
Idem 
ídem 
Idem 
IJotn 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
830 
200 
75 
820 
165 
400 
185 
360 
115 
386 
315 
40 
510 
300 
165 
210 
375 
165 
255 
50 
80 
20 
60 
220 
105 
40 
115 
270 
450 
195 
Vecinal . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
40 
20 
60 
100 
40 
15 
Veci a l . . 
Vecinal . , 
45 Vecinal . 
75 Idem . . 
30|Idem . . 
AYUNTAMIENTOS NOMBRES QE LOS MONTES PUEBLO A QUE PERTENECEN 
Barjas . 
Linnr in y otro 
Lombas do Medio.. 
Ovir to 
Retardelo y o t ro . . 
S e n ó n y o t r o s . . . . 
Tronceiraií y otros. 
E l Val y otro 
IJem 
Val iü i do Moio . . . 
Vr.liña da Osa . . . . 
Valifiae 
IZumbeiro. 
B e r l a o g a . . 
jllehesa del Corral y otros U r g r e , 
BiiPniayor 
L:is Burusa? 
Campo oe L i e b r e . . 
Vegas do Seo 
Córralos y Se rv i z . . 
Moldea y Hermide. 
Alvaredos y o t ro . . 
Mosteiros 
Quiotela 
Idem 
Iiieü y Hermide. 
Bu rosas 
C a n d í n . . 
•• • ¡Fai . lubio. . 
(Valia y otros 
Viírdiois y o t r o s . . . . 
Bustavi l y o t r o a . . . . 
Cadsfrades y o t ros . . 
Caibayar y o t r o s . . . 
Idem id 
/Oereza! y otros . . . . 
' ' *Verreiras y o t r o s . . . . 
Uraudela y o t r o s . . . 
Matoua y otros 
lijmeiloeo y o t ros . . 
Ricaecc y otrcs . . . . 
Teibos y otros 
Vaüode losCnogosyotros 
Comilón Corbedo y o t r o . . . . 
v jFonogai 
Í
Cnrisooo y otros. . . 
Dehesa del R i o . . . , 
Encinal del Cotróa 
Foütuoal y otros . , 
(Jrandizo y otros. . 
Muurín y o t ro s . . . 
, l ie ni id 
/Custedo y o t r o . . . 
iForoas 
Oencia (Futnayor 
jRebollsr y otros.. 
VTeijeras y otros . . 
Los Car r i za les . . . . 
El Crespo y otros. 
Folgiierae y otros 
Leitosa y o t r o . . . . 
Auro y otros 
Polfo y ( tro 
Peiriía y o t r o . . . . 
D „ . . J . , . . - /Por! uve je v otro Paradaseoa Ri„ | : 
Idem y San M i g u e l . . . . 
Pereda 
I ¡em 
Ti-jedo 
Ideni 
Suertes 
Villarbón 
Vulouta 
Vil lasuroil 
S .rbeira 
Lumeras 
Espiuareda 
Candió 
Suárbol 
Valouta 
Cadafresnes 
Viaviz 
Liüo y otro 
Fabero 
Li l lo y Otero 
KitCBUB 
Fu boro 
BárceüEi 
Funtoria 
LURIO 
Villiirrubíu 
Ido O) 
Oencia 
Arcado 
Paendaseca 
Vi l la r do Acero 
TVjctra 
Vegunlli i ie 
A:ru da Podra y o t r o . . . 
Mecj i d . 
Porcarizas 
Cela 
H A It E 11 A S 
Especie 
Núme: 
de 
árbolei 
Roble 
¡oble-
Roble 
Rio de T.-sbss y agrega-
do» 
Rubias y otro 
Rudicaies y agregados. 
Trasiego y agregados. . 
TJi-.odíj y otros 
i Valdetr ibón y otro 
' VuiliDcs y Valle 
jCall 'íecuballoy 
ICarballar y otros 
ICairuI 
ICoadro y otro 
^DerrüDctidas y o t ro s . . . 
jGallioeros y otros. 
Muredina y otros 
R i j de. P i í d o s y o t r o s . . . 
Trayecto y otros . . . . 
Encinal y otros 
Algueiras y o t r o s . . . . 
B libó» y otros 
E¡ Caetio 
Fontal y otros 
San Mart in de Moreda. 'Las Mntts y otros . . . 
iMoin-Furado y otros. 
Requejada y ¿ t r o s . . . 
Sufreiral y otros . . . . 
Traveeal 
¡Caleiro 
ICampazas y o t r o . . . . 
Í
-iEocina de la Las t r a . . 
Fi s g a r ó o y o t r o s . . . . 
Seijón 
Sierra de Al iar y o t roa . . . 
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Peraczanes. 
Saucedo. 
Sobrado. 
Parad;ña 
Porourizas 
Pobladora 
P'iradiña 
Vi l la r de Acero 
Vognellinn 
P.iradaseca 
Chana 
Cariseda 
Pi'r-:czanoR 
t'mimara 
Faro 
Chano 
TrLScastro. 
Freai.odelo 
Pernnzanes 
Cueto 
Burbiü 
i l o t o í a 
Valle do F i n o l l e d o . . . 
Sao Martin 
La Bustaigu 
Ponosclo 
Valle de F i n o l l e d o . . . 
l i e m 
Sao Pedro de Olleros. 
Pórtela do A g u i a r . . . 
Aguiar 
Pórtela de id 
Cr. necia 
Pórtela de A g u i a r . . . 
Sobrado 
Rob 
Afiiros o í -
Rumaje 
Estsms 
Tasacidn 
Pmtas CU. 
5,7 
15,840 
4,390 
4-2,ft00 
139 Subasta 
388 
107 
1.02» 
áubas t ; 
Sub: 
Suba: 
Gruesas 
í 't lcrtot 
Menu-
das 
Tosn-
ciún 
ICO 
80 
200 
140 
(50 
1Ó0 
10 
20 
t 
200 
10 
260 
190 
60 
140 
«0 
l-íü 
200 
80 
140 
160 
100 
300 
210 
l'JÜ 
ICO 
!60 
<¡0 
160 
^ 
-10 
ao 
120 
200 
100 
100 
-'00 
100 
00 
40 
200 
00 
¡80 
120 
H 0 
180 
180 
230 
2(¡!J 
2.-0 
ÜO-, 
:tü 
170 
liO 
>C" 
l ' j i ' 
200 
«0 
loo 
100 
200 
200 
100 
3001 
140 
60 
200 
240 
240 
200 
200 
10 
120 
40 
140 
200 
140 
150 
I B . 
H I O E R A S 
de 
árbolei 
e . . 
e . . 
Madera 
Hfitrcs e i -
bicil 
Ramaje 
Etimos 
TasacidD 
P m l a t CU. 
5,713 
16,840 
4,390 
42,500 
10 
139 
Forma 
Subasta. 
388 
n 
107 
1.021! 
Gruesae 
Etíertos 
Menu-
das 
Subasta. 
Subosts . 
Subas, 
leo 
80 
200 
140 
60 
laO 
10 
20 
i 
200 
10 
260 
190 
60 
140 
80 
140 
200 
80 
140 
160 
100 
300 
210 
1»0 
100 
160 
40 
160 
350 
!!0 
70 
40 
90 
120 
200 
100 
100 
200 
100 
00 
40 
200 
00 
180 
120 
140 
180 
180 
230 
26'j 
2';'Ü 
BU' 
30 
170 
120 
20'»' 
10' 
201 
00 
loo 
100 
200 
200 
100 
3001 
140 
60 
2C0 
240 
240 
200 
200 
50 
120 
40 
140 
200 
140 
l&O 
Tasa-
ción 
V i'Ciool 
Idex 
V e c i i al 
Idem . . 
I.ism . . 
ML m . . 
Idem . . 
10 Idem . . 
80 
3 
60 
6í> 
18 
54 
28 
62 
80 
40 
50 
60 
60 
110 
76 
65 
l¡0 
60 
20 
60 
11 
45 
25 
IV 
35 
48 
80 
30 
P A S T O S OTROS APROVECHAMIENTOS 
C L A S E Y N U M E R O DE C A B E Z A S 
(Caballar 
Lanar Cabrio Vninino mular y Cerda 
asna) 
VcCioal 
Idem . . 
Idem . . 
I.iem . . 
M..'m . . 
l - e m . . 
Idem . . 
Idem. . . 
IJC-UI. . . 
Idem. . . 
Idem 
Idem 
k l . m 
Idem . . 
biúüi . . 
tueift 
Idtm . . 
I jem 
Idem . . 
Idem . 
l i e u ! . 
Idem . 
luem . 
Idem . 
IdtLÜ . 
Idem . 
U e m . 
Idem . . 
30 Idem . 
60 
30 Idem . . 
liJCiO 
Idem . 
80 Idem . 
luem 
Idem 
Idem . . 
Idem . . 
Idem 
82 
109 
118 
9S 
130 
9 
7! 
40 
80 
30 
80 
22 
50 
38 
80 
100 
30 
130 
60 
19 
80 
80 
80 
Idem 
dea: 
Idem 
Idem 
Idem 
luem 
l u-m . . 
Idem . 
Id«in . 
Ideoi . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idi-m . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem . 
80 Idem.. 
80 Id fm. . 
19 Idem.. 
40 Idem . 
Idem . 
50 Idem . 
80 Idem . 
Idem . 
Idem . 
100 
60 
100 
60 
40 
60 
25 
H 0 . 
60 
160 
20 
200 
100 
4U 
60 
40 
100 
100 
10» 
100 
100 
10u 
IBO 
100 
100 
¡O'J 
io;i 
60 
80 
80Ü 
100 
60 
•40 
10C 
60 
240 
100 
100 
¡00 
loO 
80 
00 
120 
60 
00 
40 
ICO 
100 
140 
160 
h:0 
¡60 
100 
40 
120 
160 
60 
140 
100 
100 
140 
140 
60 
110 
100 
100 
40 
220 
40 
100 
100 
100 
40 
60 
100 
100 
200 
80 
120 
40 
20 
20 
20 
10 
30 
18 
24 
40 
100 
60 
8 
12 
10 
40 
60 
30 
20 
20 
40 
40 
30 
50 
20 
20 
20 
30 
450 
74 
20 
8 
74 
12 
100 
30 
100 
100 
30 
10 
34 
70 
36 
24 
16 
86 
40 
50 
10 
60 
70 
» 
24 
30 
20 
30 
10 
30 
::6 
100 
22 
30 
190 
90 
70 
10 
70 
100 
40 
30 
30 
10 
60 
10 
20 
45 
10 
20 
15 
20 
3ú 
15 
50 
30 
25 
40 
10 
30 
10 
30 
20 
25 
20 
40 
20 
25 
40 
30 
30 
15 
5 
20 
20 
15 
25 
25 
5 
10 
6 
15 
30 
10 
25 
11 A !H 4» S B H O Z A S 
Tasa-
ción lasaciun fagacion 
Péselas 
Tasación 
Pesetts 
l'ornia Lorma Lorma Lorma 
nstereo físlereus Péselas 
Meeta veemal 
vecinal 
\ i i o forestal Vecinal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Meo 
Mom 
h e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
[ iem 
[.lero 
Idem 
Id m 
Idem 
[ jeui 
Idea 
Idem 
[«era 
Idem . 
Idea 
[ iem 
Idem . • 
Idem . • 
Idem . . 
Idem 
Idsm 
[le ai 
[..iem 
Idem 
Idem . 
Idem . . 
598 Idem . . 
vecina 
¡uem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
[lem 
[de 
veeiual 
30 Idem 
VeeiQü! 
vecinal 
75 Vecina 
v e o nal 
Idem 
Idem 
\riü furestal 
[dem 
Idem 
Idem 
Mein 
I d e m . . . . 
[ 
vcc iaa l 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . 
Idem ; . 
[dem . . 
Idem 
Idem 
Idem 
vecinal 
Idem 
Idem 
Idem, 
[don 
Mom 
U e m . 
[den].. 
Idf 
Idem 
Idem 
ideiu . 
Idetij. 
Idem 
Idem 
i d o m . . 
Idem 
U e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Uem 
Idem 
[dem 
[dem 
ídem 
Idem 
Idem 
[dem 
Idem 
[dem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
30 Vecinal 
30 Vecinal 
15 Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
45 Idem . . 
Idem 
[Jem 
l l e r a . 
Idi:m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idea 
vecinal 
Idem 
Vecinal 
30 Idem . 
Idem. 
Idem 
Idem 
[den 
Idem 
160 Idem 
220 Idem 
i 
de 1903. 
1 6 
AYUNTAMIENTOS 
Sobrado. 
NOMBRES DE LOS MONTES PUEBLO A QUE PERTENECEN 
Sofreiral y ¡.tres 
' Idem y otro 
Catnpuiro J otro 
Cartiilobcs y otros 
Csscaros nuevos y viejos 
y otros 
Coro l a de l a Ribera y 
agregados 
T . . k „ j „ i „ 'Corredera j otro 
Tr8badel0 Chao da Calvo y o t r o s . . . 
Foruo da Cal y o t i o s . . . . 
Requejo. 
F r i e i o . . . 
Pradela. 
Pereje . . 
So te lo . . . 
V e g a de Espinareda. 
Peregro y oíros. 
Rui&iiván y ot ros . . 
Sa lgue i róo y otros, 
Valoscuro y otro?., 
Idem id , 
Í
Abesedo y o t ro s . . . 
CaLdüuedo y otros. 
Chau de los Ferreiros y 
•j otros 
•Estelar y o t r i s . . . 
(TrubadJlo y otros, 
ICabeza do A u t o i r o y otros 
Chao da ü ron da y otros. 
iFoti tán y otros 
IGrandalooga yogiegados 
ILanieiróa y otro 
Vega de Valoarce <Peii¡is negras y otros 
jRibera y otros 
f á e a r a b e i l a y otros 
Iri:erra de Souto y o t ros . . 
Búa serra y otros 
(Teso de la Cruz y o t ros . , 
Villafranca del Bierzo. j Valoscuro y otros 
San Fiz do Seo. 
Moral 
San F i z do Seo. 
Trabadelo 
Idem 
Pradela 
Tmbadelo 
Idem 
Pereje 
Séxamu 
Idem 
Vil lar de Otero 
Espioareda 
Vega de id 
Liodoso 
Moñón 
Cas tM y Laballos 
Kansiudo y La Brafia. 
Faba y Loguna 
Ransmde y L a B r a f i a . . . . 
Sau Jul ián 
Sutogayoso 
VillcBiude 
Herrer ías y H o s p i t a l . . . . 
Vega de Valcarce 
Valtui l le de A r r i b a . . . . . . 
P A S T O S L E N A S n A D E n A s 
CLASE V NUMERO DE CABEZAS Nume 
de 
árbol 
Uadera Menu-
da Tasación 
Peseta* 
Humaje 
Estéreos 
Tasación 
Pesetas Cts 
Gruesas 
Estéreos 
aballar 
mulwr y Cerda 
asnal 
Forma Forma Especie 
Metros e*-
bicos 
Cabrio Vacuno Lanar 
Estéreos l'ssetas 
Vecinal . . 
Idem 
Idem 
Idem . . 
Año forestal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Subasta Idem 
Idrm.. 
Ide 
Mero 
Idem 
llene.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Ideo 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
D I S T R I T O F O R E S T A L D E L E Ó N 
A P R O V E C H A M I E N T O S 
Prevenciones y condiciones generales y particulares á que habrá de sujetarse la ejecución de los aprovechamientos del Plan de 1903 á 1904, referente á los moi 
Prevenciones y condiciones generales 
1. " Pura efectuar los aprovechamientos, tanto vecinalos 
como les subastados, es indispensable la previa licencia dees 
ta Jefnturt-, que se expedirá en tiempo oportuno y en vista de 
la carta de pago que acredite haber ingresado en la Teserer ía 
de Hacienda de la provincia el 10 por 100 del valor de la ta -
sación en los aprovechamientos que se hayan de ejecutar ve -
c i n a l m í n t e , ó el 10 por 100 de la cantidad en que resulten 
adjudicados, m á s un oficio del Alcalde en que se hag¡i cons-
tar haberse cumplido la condición económica previa que 
hoya determinado el Ayuntamiento en los aprovechamien-
tos cuya ejecución se haya subastado. 
Estas licencias se conse rva rán por los usuarios, y se rán 
presentadas, siempre que se reclamen, í los funcionarios de 
Montes, Capataces, Sobreguardas, Peones-Guardas, Guardas 
locales y Guardia c i v i l . 
2. " Para cumplimier.to do la anterior, se faci l i tarán en 
las Oficinas de este Distrito, á sol ici tud de los interesados, 
los oficios necesarios para que en la Hacienda sean admitidos 
los ingresos. 
3. ' E l pago del 10 por 100 de los aprovechamientos vec i -
nales, y sej oual fuere la época de su e jecución, deberá estar 
efectuado por completo el día 1." do Enero de 1904, sin que 
bajo n i n g ú n pretexto pueda prorrogarse este plazo. 
Los pueblos que renuncien á ejecutar los aprovecha-
mientos vecinalmeote, lo c o m u n i c a r á n asi en dicho plazo al 
Ingeniero Jefe del Distrito, y el aprovechamiento será su-
bastado; pero si transcurrido el tiempo fijado no presentaren 
la carta de pago del 10 por 100, n i diesen aviso de la renun-
c ia , se p rocederá contra los Ayuntamientos haata conseguir 
el abor.o de dicho 10 por 101', y acudiendo, si fuere preciso, 
á los medios coercitivus que ¡a loy pone á disposición de los 
GiíbernadoreF: todo cn i f j rme A lo dispuesto en la Raal orden 
de.31 de Marzo de 1891 y R^al orden aprobstoria del presento 
Plan, y sic perjuicio de quo si asi fuere conveniente, se s u -
baste también el aprovechamionto. 
Los iogresos correspondientes a l 10 por 100 de los apro-
vechamientos subastados se e fec tus rán en los plazos y forma 
que se marcan en las condiciones para subastas. 
4. " Obtenida la l icencia, no se podrá dar comienzo a l 
aprovechamiento sin la previa di l igencia de entrega del 
monte ó sitio de su ojecución, que se ha rá por el funciona-
rio del romo que el Ingonioro Jefe del Distrito designe, y en 
el plazo conveniente, pora que la ejecución del aprovecha-
miento no sufra demora por esta causa, salvo caso de fuerza 
mayor, á una Comisión del Ayuntamiento usuario, p á r a l o s 
aprovechamientos vecinales, ó al rematante ó persona que 
legalmente le represento s i el aprovechamiento es por su • 
basta. 
Eo todo caso se e x t e n d e r á un acta de la di l igencia de 
entrega, en la que conste el estado del sitio del aprovecha-
miento y una zona de 200 metros alrededor, para los efectos 
del art. 30 del Real decreto de 8 de Mayo de 1884, s e g ú n el 
cual los usuarios quedan obligados al pago de las multas, 
res t i tuc ión y resarcimiento de daños que se causen dentro de 
los limites seña lados á la localidad donde ha de efectuarse e l 
aprovechamiento y zona de 200 metros alrededor, si no de-
nunciaren en el t é r m i n o de cuatro dias a l causante del d a ñ o . 
5. " De conformidad con lo dispuesto en los articules 26 y 
32 del citado Real decreto de 8 de Mayo de 1884, el rema 
tante que diere principio á los aprovechamientos s in haber 
cumplido los requisitos necesarios y obtenido la au to r izac ión 
competente, perderá lo corlado, s i e s t á «n ol monte, abonan-
do además su importo como multa, y en el caso de haber 
desaparecido, el doble de su valor. 
Si el aprovechamiento cus i s te en pastas, se le impondrá 
una multa igual al importa de lo aproveclndo. 
Dai mismo mojo el Ayuntamiento usuario que diese 
principio al nprovechomientu sin provio cumplimiento de los 
requisito!? imiispensablos, ebonará como multa el valor de los 
productos aprovechados. 
O.' Conforme i lo prevenido en los orticulos 24 y 33 del 
repetido Rocl decreto de 8 do Mayo de 18H4, una vez hecha 
la adjudicación do un aprovechamiento no podrá bajo n i n g ú n 
concepto variarse el producto objeto de la subasta; de ha-
cerle, abonará el rematante, por vía de m u l l í , e l doble de pre-
cio de lo aprovechado, r e s t i t uyéndo los productos ó su pre-
cio y abonando los daños eauaaiios. 
Del mismo modo en los aprovechamiontos vecinales los 
pueblos usuarios no podrán , on n ingún caso, alterar los apro-
vechamientos ni variar el destino para que se concedan los 
productos, ni enajenarlos. 
Los que esto hicieren, pngarán como multa el valor de 
los mismos. 
7. " Todos los aprovechamientos comprendidos en el P lan , 
es tán previamente designados con detalle: los árboles que 
han de cortarse,marcados con el marco del Distrito; los sitios 
de leñas y r amón , designados con claridad, y determinados 
los vedados que se han de respetaren el pastoreo. 
Sobre esta des ignac ión , hecha obedeciendo á los p r i n c i -
pios de la ciencia forestal, no cabe rec lamación de n inguna 
clase. 
8. ' L a ejecución de todos los aprovechamientos se rá 
constantemente v ig i lada , y en los vecinales dir igida por el 
Capataz ó Sobreguarda de la comarca, quien es t í 
para suspender las operaciones, dando cuenta 
esta Jefatura si notase abusos, faltas ó extral 
que obligaren á ello, su je tándose los usuarios i 
del expediente que se formé. 
9 * Todos los aprovechamientos se e jecu ta rá 
na r án en los plazos marcados y con arreglo á lo (I 
los ar t ículos 102 y IOS dal reglamento de ¡7 < 
1865; para la e jecución de la ley de Montes v 
prohibida toda conces ión de p r ó r r o g a de los pl 
para dejar terminado el aprovechamiento, cuale 
sean las razones que se aduzcan, salvo en los cas 
tes: 
1. " Cuando se haya suspendido por actos pro 
la Adminis t rac ión . 
2 . * E n v i r tud de disposicióu de los Tribunak 
en una demanda de propiedad. 
3. ° S i se diese la imposibilidad absoluta de < 
monte por causa de guerra , sublevaciones, ave; 
accidente de fuerza mayor debidamente justificad 
10." S e g ú n lo prevenido en el art. 27 del ; 
Real decreto de 8 de Mayo de 1884, el rematante 
transcurrir el plazo seña lado sin haber terminadi 
chamiento, perderá los productos que ann no se 
t ra ído del monte y el importe de lo que hubiese 
á cuenta del precio del remate, con arreglo á las i 
del contrato: todo lo que cederá á f ivor del dueñ 
te, salvo del 10 por 100 del importe, que ingresar 
soro, abonaado a d e m á s los daños y perjuicios 
monte. 
Del mismo modo, los aprovechamientos vec 
no se hubieren terminado eo el plazo fijado, se do t - : . l 
m 
i 
P A S T O S 
NUMERO DE CABEZAS 
50 
2ÍI 
44 
50 
100 
270 
10 
10 
40 
6 
SO 
60 
10 
50 
50 
10 
24 
Oabullar 
mular y Cerda 
asnal 
20 
30 
40 
13 
40 
Va 
2 
15 
30 
5 
15 
V0 
5 
l i ; 
12: 
18 
'JO 
30 
b 
10 
10 
20 
5 
20 
20 
20 
20 
30 
10 
25 
40 
ABo forestal. 
Idem 
Idem 
Idem 
Epoca 
Idem. . 
Idem., 
Idem. . 
Idem. . 
[ d tm . . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
tdon:. 
Idem. 
I l e m . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Tasación 
Péselas 
260 
360 
360 
112 
385 
180 
200 
120 
315 
105 
100 
210 
40 
108 
218 
302 
305 
570 
98 i 
145 
165 
280 
75 
235 
310 
185 
SOS 
345 
142 
260 
300 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem , 
Idem . 
Idem . 
Idem , 
ai A M O M 
Tasación 
Pesetas 
42 
62 
45 
30 
45 
Veetnsl . 
Veciual . 
Vec ina l . 
15 Vec ina l . 
32 
47 
Vec ina l . 
Idem . . 
Vec ina l . 
Vec ina l 
Tasación 
Pesetas 
OTROS APROVECHAMIENTOS 
Clase 
Tasa-
ción Forma 
L D E L E Ó N 
ros 
amientos del Plan de 1903 á 1904, referente á los montes clasificados de utilidad pública. 
morte, í ibornu-
. caso do haber 
5, so lo impondrá 
uajio que diese 
. ipuaiieLito do los 
: ta el vitlor üo les 
• nlos 24 y 33 del 
" , un>'. vez hecha 
)dr¿ bajo u i u g ú n 
subasto; de ha-
• ' . e l dublé de pre-
; uctos ó su pre-
" os vecinales los 
alterar los opro-
Í se concedan los 
, iu!tB el valor de 
1 didos en el Plan, 
;j: los Arboles qua 
[. Distrito; los sities 
!", y determinados 
', ¡ toreo. 
, odo i los p r inc i -
i- ión de ninguna 
chamientos se rá 
) ¡ d i r igida por el 
Capataz ó Sobreguarda de la comarca, quien es tá autorizado 
para suspender las operaciones, dando cuenta inmediata á 
esta .lefatura si notase abusos, faltas 6 extralimitaciones 
que obligaren á ello, s i i je tándose los usuarios al resultado 
del expediente que sa forme. 
9. ' Todos loa aprovechamientos se ejecutarin y termi-
narán en los plazos marcados y con arreglo á lo dispuesto en 
los a r t í cu los 102 y 10* del reglamento de 17 de Mayo de 
1865; para la e jecución de la l e ; de Montes vigente es tá 
prohibida toda conces ión de p r ó r r o g a de los plazos fijados 
para dijar terminado el aprovechamiento, cualesquiera que 
sean las razones que se aduzcan, salvo en los casos siguien-
tes: 
1.° Cuando se haya suspendido por actos procedentes de 
la Adminis t rac ión . 
2 ° E n vir tud de disposición de los Tribunales, fundada 
en una demanda de propiedad. 
3." S i se diese la imposibilidad absoluta de entrar en el 
monto por causa de guerra, sublevaciones, avenidas ú otro 
accidente (le fuerza mayor debidamente justificado. 
10. * S e g ú n lo prevenido en el art. 27 del ya repetido 
Real decreto de 8 de Mayo de 1884, el rematante que dejara 
transcurrir el plazo seña lado sin haber terminado el aprove-
chamieuto, perderá los productos que aun no se hayan ex -
t ra ído del monte y el importe de lo que hubiese entregado 
á cuenta del precio del remate, con arregle á las condiciones 
del contrato: todo lo que cederá á favor del d u e ñ o del mon-
te, salvo del 10 por 100 del importe, que ingresará es el Te-
soro, abonaado a d e m á s los daños y perjuicios causados al 
monte. 
Del mismo modo, los aprovechamientos vecinales que 
no se hubieren terminado en el plazo fijado, se darán por ca-
ducados, siendo responsable el Ayuntamiento de los per jui -
cios que resultaren de esta f i l t a , y de la multa , s i hubiere 
lugar . 
11.* Terminados los aprovechamientos, e l rematante de 
los subastados, ó el Alcalde ea los vecinales, da r án cuenta 
al lo^'eniero Jefe del Distrito, el cual d ispondrá la p rác t i ca 
del reconocimiento final por un funcionario del ramo, de 
cuya operación se l e v a n t a r á acta, que se rv i rá de descargo al 
usuario, el cual q u e d a r á libre de toda responsabilidad si el 
sprovechamieuto se hubiera reiliz.ido debidamente, ó suje-
to á la que corresponda en caso contrario. 
11 
Prevenciones y condiciones referentes á las cortas de á r -
boles y aprovechamientos maderables 
12. ' De n i n g ú n modo podrir, cortarse otros árboles, sean 
con destino á maderas, sean con destino á l eñas , que los pre-
viamente marcados con el marco y c o n t r a s e ñ a del Dis t r i to , 
cuya comprobación de marcas se h a r á en el acto de la en-
trega á que se refiere la condición 5.", sin que haya después 
derecho á rec lamación n i var iac ión de ninguna clase. 
13. ' En los aprovechamientos de los árboles, se entende-
rá incluidos el tronco y las ramas, pero los tocones deberán 
respetarse y conservarse intactos. 
14. ' Para la corta de los árboles se emplea rán hachas 
bien afiladas, se da r án los cortes á una sola inclinación y coa 
toda l impieza, sin dejar astillas. 
E l corte se da rá tudo lo bajo posible, pero respetando la 
seña l ó marco del pie, que deberá quedar bien visible en el 
t ocón , como comprobación para la coatada en bruto ó re-
cnento. 
E o les árboles gemelos solo ee co r t a r á el brazo ó tronco 
marcado. 
15. ' L a ca ída de los Arboles se da rá por el sitio que me-
nos daño cause al resto del arbolado y repob'ado, siendo e l 
nsuario el respuoeable de los que se ocasionaren por incutn -
plimieoto de esta p revenc ión , negligencia ó descuido ev i -
tables. 
16. * Los troncos derribados q u e d a r á n encamados al pie 
de FU tocón, y con la señal del marco bien visible, y no se po-
drá proceder á desramarlos, tronzarlos, descortezarlos, ni 
labrarlos, ui menos extraerlos basta que terminada toda l a 
corta se veriSqoe por el funcionario del ramo que el Inge-
niero Jefe designe la contada en bruto ó recuento, para lo 
cual el usuario (rematante ó Alcalde) pasa rá aviso á dicho 
Ingeniero Jefe de haber terminado la corta. 
17. " Efectuado el recuento, del que se ex tende rá acta, y 
s i resulta la corta en debida forma, se podrá proceder al des 
lame y á la saca ó al tronceo y labra, si el usuario desea ha -
cerla en el monte, lo cual ha rá constar en el acto del re-
cuento y ha rá siempre en los plazos fijados. E n este caso, 
terminadas estas opereciones de tronceo y labra será preciso 
u n nuevo reconocimiento para practicar la cootada en blan-
co y marqueo de las piezas, antes de proceder á la extrac-
ción, y hecha esta contada en blanco, si resultase sin nove-
dad, podrá precederse á la e x t r a c c i ó n . 
18. * De conformidad con lo dispuesto en los a r t ícu los 2.* y 
38 del y i varias veces citado Real decreto de 8 de Mayo de 
1881, no se podrán establecer en el monte, sin la competente 
au to r izac ión , talleres, hornos, barracas, chozas, cobertizos, 
E¡ cons t rucc ión alguna, y queda terminantemente prohibido 
el establecimiento de sierras, excepto los talleres volantes 
necesarios p i r a la labra de los productos del aprovecha-
miento. 
Los sitios para estos talleres se d e s i g n a r á n de acuerdo 
con el funcionario del ramo. 
19. * La ex t racc ión de los prodnetos de la corta y despo-
jos se verif icará por los caminos y carriles ó por los sitios que 
a l objeto se señalen en el acto de la entrega, siendo respon-
sables loa usuarios de los daños que se causen al monte por 
incumplimiento de esta condic ión . 
80." E l sitio de la carta se dejará limpio de brozas, as-
t i l les y d e m á s despojos, que deberán extraerse del monte en 
el plazo fijado para terminar el aprovechamiento. 
De no hacerlo asi e l usuario, en procederá á hacerlo por 
admin i s t rac ión y por cuenta del usuario, sin perjuicio de la 
multa en que é° te pueda incurr i r , si hubiere lugar. 
21. * Terminad] la ex t r acc ión completa de productos y 
despojos, se procederá al reconocimiento final en la furma 
que se consigna en la señalada con el número 12." de estas 
prevenciones. 
III 
Prevenciones y condiciones para los aprovechamientos 
de leñas, podas, limpias, claras-roza y ramón 
22. * Eu los nprovechamiecitos de l eñas por poda se suje-
ta rán las operaciones á los modelos previamente estableci-
dos, hiteiéudose los cortes con podón ó esesmondador bien 
afilado, y nunca á mayor distancia de tres cen t íme t ros del 
n ic im 'eu to de la rama que se corte, dejando l.i cara del corte 
bien lisa y l impia sin astilladura alguna, y recubr iéndola 
después con be tún de pez en caliente, si la rama tiene c i r -
cu í f i r e u c u superior á treinta c e n t í m e t r o s . 
23. ' Dcberiu cortarse con preferencia todas las ramas 
secas ó muertas, y con las mismas precauciones que las v i -
vas, y en aquellos árboles cuyo tronco se vifurque, sea á la 
altura que quiera, se r e spe t a r ác las dos ramas ó libando cada 
una de ellas con arreglo al modelo que por su grueso le co -
rresponda. 
24. * Los resalvos que no hayau sido objeto de aprove-
chimientos y en los tranzones previamente seña lados , se 
l impiarán en el tercio inferior, podando las ramillas á raiz 
del tronco, y esta operación se h a r á solamente en los pies, 
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cuyo fuste tenga una circunfereocia inferior á seis d e c í m e -
tros en la base, de ninguna manera en los que pasen de esta 
d imens ión . 
25. * Cuando se trata de aprovechamientos de l impia de 
matorral y malezas, és ta se ha rá por roza á matarrasa ó por 
arranque, s e g ú n los casos, especif icándose en la l icencia . 
26. * E a las claras se s e g u i r á n para la corta de pies las 
mismas reglas que para la corta de árboles maderables, á 
excepción del recuento y contada en blanco, i que no h a b r á 
lugar en este caso, y en las diligencias y actas de entrega, 
si el aprovechamiento fuere vecinal , ó en los pliegos de con -
diciones, si el aprovechamiento fuere por subasta, ee expre 
sará con detalle la distancia que han de guardar y d e m á s 
circunstancias de los pies que deban respetarse. 
27. * L a roza do matas en los aprovechamientos de esta 
clase se verificará precisamente entre dos tierras, con hachas 
ligeras y cortantes, sin causar excavaciones ni descuajes de 
n i n g ú n g é n e r o , rebajando también hasta flor de tierra los 
u ñ e r o s y cepas viejas y cubriendo los cortes con una l igera 
capa de tierra, á fin de fivorecer el brote ulterior. 
28 * Se respe ta rán los resalvos existentes de rozas ante-
riores y se dejarán a d e m á s nuevos resalvos, escogidos entre 
los más vigorosos y mejor guiados, esparcidos á una distan-
cia p r ó x i m a m e n t e de unos dos metros nnns de otros. 
29. " E l sitio de la roza queda rá bien limpio de despojos, 
que deberán extraerse del monte por cuenta del usuario, a l 
propio tiempo y en el mismo plazo que los productos, en la 
misma forma que se consigna para los de corta de árboles en 
l a anterior prevenc ión 21. 
30. * E l usuario que deseare carbonear las leñas en e l 
monte, podrá hacerlo previo aviso y autor izac ión del Inge-
niero Jefe del Distrito, estableciendo los hornos en los sit ios 
que se le designen, haciendo las operaciones dentro de los 
plazos fijados en las licencias. 
31. * S i el aprovechamiento se refiere sólo á l eñas muer-
tas y rodantes, se prohibe terminantemente cortar ni rozar 
mata n i maleza a lguna , c o n c r e t á n d o s e el usuario á reco-
gerlas y extraerlas, hac iéndolo por sitios que ee le designen 
y sin cansar daño alguno, del cual será responsable si no h u -
biere sido inevitable. 
32. " E n el aprovechamiento de r amón se t end rán presen-
tes las mismas prevenciones que en las l eñas . Se real izará en 
los sitios previamente designados, y las operaciones t e n d r á n 
lugar precisamente del 15 de Agosto al 30 de Septiembre 
inclusive. 
33. ' Para el aprovechamiento de leñas y r amón sólo es 
necesaria la entrega y reconocimiento final, y si las l eñas se 
carbonearan en el monte, podrán hacerse s i m u l t á n e a m e n t e 
las operaciones de roza y carboneo. Los sitios para las car-
boneras se d e s i g n a r á n por los funcionarios del ramo. 
IV 
Prevenciones y condiciones para el aprovechamiento 
de pastos 
34. ' De n i n g ú n modo podrá consentirse variación ni sus-
t i tuc ión alguna, ni en el número ni en la c l iso de cabezas 
consigoades. 
35. ' En el pastoreo se re spe ta rán escrupulosamente los 
sitios acotados, que se ha rán constar en el acta de entrega, 
y además los sitios donde se efectúe aprovechamiento de 
l eñas , desdo que termine este aprovechamiento. 
36. * E l pastoreo podrá durar todo el año forestal, es decir, 
desde 1." de Octubre á 30 de Septiembre, salvo los casos que 
se consigne otra cosa en los pliegos. E n los puertos piremiiecs 
se concede para la reunión y recogida del ganado Insta el 18 
de Octubre, en cuyo día deberá quedar fuera todo ganado. 
37. * Los funcionarios del ramo, Guardia c i v i l , Guardas 
locales, asi como cualquiera autoridad, podrán, cuando lo 
juzguen conveniente, proceder a l tecuento de cabezas. 
S i del recuento de cabezas resultase exceso con arreglo 
á laa autorizadas, las que formen el exceso se cons idera rán 
como fraudulentas, y el rematante en los aprovechamientos 
subastados, ó los d u e ñ o s de las cabezas, y la Comisión del 
•I día 26 d i Ostubre de 1903. 
Ayuntamiento s i no los denuncia 
responssblcs de este exceso, queda 
diente expediente de denuncia é inc 
en su grado m á x i m o . 
38. ' Para facilitar la v ig i lancia • 
de pastos por subasta, l levará coca 
del ganado la correspondiente lice-
funcionarios del ramo, Guardia civí 
ridades cuando le sea reclamada. 
S i esta l icencia no se present: 
pedida, y sin excusa ni p r e t e x t ó l e * 
miento como fraudulento, y como: 
niéndose los d u e ñ o s del ganado al t 
39. " Para los aprovechamientos 
Alcaldes faci l i tarán á los pastores 
ee hagan constar el n ú m e r o y la fec 
por el Increniero Jefe á f ivnr del A i 
vecindad del pis tor , la clase y núr 
todie y los vecinos S que per tenec í 
n ú m e r o que á nada uno correspondí 
E l Alcalde será resnonsnbloi 
bezas incluidas en los diferentes i 
excede del confisnado eo el P lan , 
la l icencia correspondiente, y asic 
los d u í ñ o s del ganado no tuviere' 
miento vecinal. 
Los pastores p resen ta rán estoi 
se les reclame, á los funcionarios 
Guardas Incales y autoridades, y s 
nunciado el ganado como frauduli 
ponsabilidaries correspondientes. 
40. " Durante la éooca de la pa 
las majadas en todos aquellos si t i i 
en lo acotado), pero eligiendo lof 
evitar que la abundancia de escren 
Fuera de dicha época de parir 
das por lo menos cada ocho días , 
beneficie con Igualdad, formando 
lanar y cabrio rediles fáciles de tn 
41. * Queda terminantemente 
nos, que queda rán en beneficio df 
42. * Los pastores solo podrán i 
zas, las cuales h a b r á n de establee 
ros que no haya arbolado, y obse 
cendios, las prevenciones de ence 
dos ó tres pies do. profundidad, y 
se dejase do ut i l izar . 
43. " Se proh'be la corta de á r 
y desbroce, el harer caer hojas ó f 
cntar bajo pretexto alguno otro 
los pastos. 
Los pastores para construir s 
posible, las l eñas secas y rodante 
sable, y previa au tor izac ión , podi 
ria de la corta del a ñ o . 
44. * L i entrada y salida de Ir 
las cañadas ó cominos que es tén 
los quo señalen los empleados de' 
45. " En los pastos de mancot 
calde del Ayuntamiento á qne 
Presidente i!e la Junta administr 
lidad, el reparto de los usuarios 
á cada uno corresponda dentro d'' 
E l ppgo total del 10 por 10C 
c i ó n ' i . ' , lo e fec tuará el pueblo i 
en les resguardos de los pastori 
ción 41 . ' , ee ha rá constar s i los 
de mancomunidad, y las d e m á s ( 
condición se expresan. 
46. ' Eo r l aprovechamiento I 
demás , se e fec tuará , una vez te I 
cia de reconocimiento final del t | 
pocsabilidad del usuario. 
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as viejas y cubriendo los cortes con una l igera 
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1 aprovechamiento se refiere sólo á leBas muer-
es, se prohibe terminantemente cortar n i rozar 
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m e r í a s , hac iéndolo por sitios que se le designen 
d a ñ o alguno, del cual será responsable si no h u -
levitable. 
el aprovechamiento de rnmón se t e n d r á n presen-
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sviamente designados, y las operaciones t e n d r á n 
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IV 
í es y condiciones para el api-ovechamiento 
de pastos 
n i n g ú n modo podrá consentirse var iación ni sus-
guna, ni en el n ú m e r o ni en la c l i so de cabezas 
.s. 
el pastoreo se re spe ta rán escrupulosamente los 
dos, que se ha rán constar en el acta de entrega, 
los sitios donde se efectúe aprovechamiento de 
le que termine este aprovechamiento, 
pastoreo podrá durar todo el a ñ o forestal, es decir, 
e Octubre á 30 de Septiembre, salvo los casos que 
e otra cosa en los pliegos. E a los puertos pireuáiccs 
• para !u reunión y recogida del ganado Insta el 18 
!: en cuyo día deberá quedar fuera todo ganado, 
.s funcionarios del ramo. Guardia c i v i l , Guardas 
i como cualquixra autoridad, podrán , cuando lo 
•&veniente, proceder a l lecuetito de cabezas. 
recuento de cabezas resultase exceso con arreglo 
izadas, las que formen el exceso se cons iderarán 
dulentas, y el rematante en los aprovechamientos 
s, ó los duefios de las cabezas, y la Comisión del 
re da 1603. 
Ayuntamiento si no los detunciare en los vecinales, s e r án 
responsables de este exceso, quedando sujetos al correspon-
diente expediente de denuncia é inclnídos en el caso de multa 
en su grado m á x i m o . 
38. * Para facilitar la v ig i lancia en los aprovechamientos 
de pastos por subasta, l levará consigo el pastor ó encargado 
del ganado la correspondiente l icencia, que p re sen ta rá á los 
funcionarios del rumo, Guardia c i v i l , Guardas locales ó auto-
ridades cuando le sea reclamada. 
Si esta l icencia no se presentare en el momento de ser 
pedida, y sin exensa ni p r e t e x t ó l e considerará el aprovecha-
miento como fraudulento, y como tal será denunciado, ate-
n iéndose los d u e ñ o s del ganado al resultado de la denuncia. 
39. " Para los aprovechamientos de pastos vecinales, los 
Alcaldes faci l i tarán á los pastores un resguardo, en el que 
se hagan constar el n ú m e r o y la fecha de la licencia expedida 
por el Inceniero Jefe á f i v o r d e l Ayuntamiento, el nombre y 
vecindad de) pastor, la clase y n ú m e r o de cabezas que cus-
todie y los vecinos á que pertenecen, expresando la clase y 
n ú m e r o quo á cada uno corresponde. 
E l Alcalde será resnonsnble si el n ú m e r o total de ca-
bezas incluidas en los diferentes resguardos que extienda, 
excede del consignado en el P lan , y «u tor iz rdo al pueblo por 
la l icencia correspondiente, y asimismo será responsable si 
los duefios del ganado no tuvieren derecho al aprovecha-
miento vecinal. 
Los pastores p re sen t a r án estos resguardos, siempre que 
se les reclame, á los funcionarios del ramo, Guardia c i v i l , 
Guardas Iccales y autoridades, y si no lo hicieren, será de-
nunciado el ganado como fraudulento, y aplicadas las res-
ponsabilidades correspondientes. 
40. * Durante la éooca de la parición podrán establecerse 
las mojadns en ti dos aquellos sitios m á s abrigados (excepto 
en lo acotado), pero eligiendo los puntos m i s claros para 
evitar qne la abundancia de escremento perjudique al monte. 
Fuera de dicha época de parición, se var ia rán las maja-
das por lo menos cada ocho dias, á fin de que el terreno se 
beneficie con igualdad, formando los pastores para el ganado 
lanar y cabrio rediles f íc i les de transportar. 
41. ' Queda terminantemente prohibido extraer los abo-
nos, que quedarán en beneficio del monte. 
4?.* Los pastores solo podrán encender fuego en sus cho-
zas, las cuales h a b r á n de establecerse en los calveros ó c l a -
ros que no haya arbolado, y observarse, á fin de evitar i n -
cendios, las prevenciones de encender el fuego eu hoyos de 
dos ó tres pies de profundidad, y apagarlo tan pronto como 
se dejase de ut i l izar . 
43. * Se prohibe la corta de árboles y ramas, la olivación 
y desbroce, el hacer caer hojas ó ftutos, y en general, ejeen-
cutar bajo pretexto alguno otro aprovechamiento que el de 
los pastos. 
Los pastores para construir sus chozas emplea rán , en lo 
posible, las lefias secas y rodantes; y sólo en caso indispen-
sable, y previa autor izac ión, podrán ut i l izar la lefia necesa-
ria de la corta del a ñ o . 
44. * La entrada y salida de Ins ganados se efec tuará por 
las cañadas ó caminos que es tén en uso, ó en su defecto, por 
los que señalen los empleados del ramo. 
45. * En \oa pastos de mancomunidad será cuenta del A l -
calde del Ayuntamiento á qoe pertenezca el monte, ó del 
Presidente (!e la Junta administrat iva, y bajo eu responsabi-
lidad, e! reparto de los usuarios del n ú m e r o de cabezas qne 
á cada uno corresponda dentro de las concedidas en el Plan . 
E l pago total del 10 por 100 á que se refiere la cond i -
ción 2.', lo e fec tuará el pueblo á que pertenezca el monte, y 
en les resguardos de los pastores á que se refiere la condi -
ción 41.*, se hará constar s i los pastos á que se refieren son 
de mancomunidad, y las demás circunstancias que en dicha 
condición se expresan. 
46. ' Eo el aprovechamiento de pastos, coma en todos los 
d e m á s , se efec tuará , una vez terminada la época, la di l igen-
cia de reconocimiento final del monte para los efectos de res-
ponsabilidad del usuario. 
Prevenciones y condiciones para el aprovechamiento 
de resinas 
47. ' Antes de hacer la entrega del monte al rematante, ó 
en el mismo acto, se m a t e a r á n con los marcos del Distrito 
todos los pinos que deban redoaree. E l rematante deberá 
respetar el sitio que ocupe el marco; teniendo entendido que 
cuantos pinos se encuentren resinados sin marco, se rán 
considerados como aprovechados fraudulentamente para los 
efectos prevenidos en el Reglamento de 17 de Mayo de 1865 
y d e m á s disposiciones videntes. 
48. * No podrá seña la r se para ser resinado pino alguno 
que no tenga al menos un d iámet ro de veinticinco cent i -
metics á un metro do altura sobre el suelo. 
49. ' La resinación será á vida, y la recolección de la mie-
ra se verificará por el sistemu Hugues. Los árboles resinados 
queda rán siempre como propiedad del d u e ñ o del mente. Por 
lo tanto, queda terminantemente prohibido al rematante, en 
la parte de monte que se le entregue, la e jecución de todo 
aprovechamiento que no sea el de las resinas de los árboles 
objeto de la subusta. No podrá, por consiguiente, verificar las 
operaciones conocidas con el nombre de dar retajo, sacirteit, 
abrir coqueras ó labrar, ni cortar ramas, n i bajar el pifióte ó 
fruto de los pinos. 
Se permite, por el contrario, al rematante el aprovecha-
miento de los tocones y meleras de los árboles resinados que 
se caigan por accidentes imprevistos. 
50. ' La durac ión de los contratos de aprovechamiento de 
resinas será cuando menos de cinco años , y en caso de ex -
tenderse á mayor n ú m e r o , deberá ser és te divisible en pe-
riodos do cinco. 
En la práct ica del aprovechamieoto durante dichos pe-
riodos, se l lamará entallaiura & la incisión que cada año se 
abre en el árbol para obtener la miera, y cara al conjunto de 
las entalladuras de cinco afios. 
51. ' Las dimensiones máx imas de la cara serán las s i -
guientes: longitud 3,40; lat i tud, en la base superior, 0,11; en 
la Rferior 0,12; profundidad 0,015. 
Las longitudes de cada una de las cinco entalladuras de 
que se forma la cara, s e r án , respectivamente, las siguientes: 
Entalladura del primer afio 0,50 metros; idem del se-
gundo 0,60; idem del tercero 0,60; idem del cuarto 0,80; 
idem del quinto 0,90; total de las cinco entalladuras, ó sea 
longitud de la cara, 3,40. 
52. ' No podrá abrirse nueva cara sino cuando la altura ó 
conformación del árbol no permita la apertura en toda su 
longitud. Para esta operación deberá emplearse precisamen-
te la escoda, quedando en absoluto prohibido el uso de las 
azuelas antiguas. 
53. * S i el rematante necesitara algunos árboles para le-
fias, ó coa destino á la fabricación de pipas, para el transporte 
de las resinas, podrá solicitar su aprovechamiento, y el Inge-
niero Jefe del Distrito c o n s i g n a r á la oportuna propuesta en 
los planes anuales, si el estado del monte lo permite, para 
su adjudicación en pública subasta con sujeción á las pres-
cripciones legales vigentes. 
5 ' t ' E l rematante podrá nombrar los Guardas que crea 
convenientes para v ig i l a r la ejecución de las operaciones, 
dando conocimiento de ello al Ingeniero. 
55. ' E o caso do incendio en el monte, el rematante y sus 
operarios, que en él se bailaren, tienen obligación de acudir 
inmediatamente a l lugar del siniestro y cooperar á su ex -
t inc ión . 
56. * Cuando en los frecuentes reconocimientos, que debe 
ejecutar el personal del ramo, se note que las entalladuras no 
se hacen con arreglo á las condiciones do este pliego, ó que 
no se han respetado las prohibiciones de l i s condiciones 8 . ' 
y 10.*, se obl igará al rematante á pagar como indemniza-
ción el valor do los daños causados, s e g ú n tasación pericial , 
y a d e m á s satUfará por la primera falta una multa de 25 i 75 
pesetas, siempre que el daño no haya sido cometido en un 
n ú m e r o de pinos mayor que la décima parte de los subas-
tados pon, la res inación. Cuando este número fuere mayor, 
a u m e n t a r á la multa en proporción a l mismo y á la entidad 
de los daños causados. Eo caso do reincidencia, se dobla rán 
las multas; y si és ta se repitiera, se some te r á el expediente 
á la resolución del Uio i s te r io . 
57. * E l rematante es responsable, con arreglo á las dis-
posiciones legales vigentes, de los daños que él ó sus ope-
rarios cau fe i al monte. 
58. ' Eo el caso de que sea preciso construir dentro del 
monte a lgún edificio para depósi to de rc-inas ó para trans-
formación de estos productos, deberá el rematante solicitar 
licencia al efecto, y lo h a r á precisamente por conducto d e l 
Ingeniero Jefe de Montes de la provincia , quien, previo los 
t r á m i t e s necesarios, e levará la instancia para su resoluc ión 
al Ministerio. 
Las construcciones asi ejecutadas queda rán á beneficio 
del monte, concluido que sea el contrato. 
59. ' Los pliegos especiales de condiciones que deban re-
g i r en las subastas de aprovechamientos de resinas, se for-
m a r á n s e g ú n lo dispuesto por orden de 11 do Octubre de 
186C, y en su consecuencia, cuando se trata de montes de 
los pueblos ó establecimientos públ icos , el Distrito formu-
lará las facultativas y reglamentarias, y la Corporación á que 
el monte pe i te rezca las económicas y administrativas; de-
biendo les pliegos en que unes y otras se cootergan. ser 
aprobados ó modificados, en su caso, por la autoridad superior 
correspondiente. 
60. * Son condiciones para estos contratos todas las á-s la 
leg is lac ión vigente que 4 ello se contraigan. 
V I 
Prevenciones y condiciones para el aprovechamiento 
de caza 
61. * L a durac ión del aprovechamiento será por cinco 
años forestales ó por el tiempo que se indique en el anuncio . 
62. ' E n el disfrute del aprovechamiento se g u a r d a r á n to-
das las disposiciones de la ley de Caza que estuvieren v i -
gentes. 
63. * E l rematante podrá autorizar el ejercicio de la caza 
en el monte objeto del remate, á las personas quo tuviere por 
conveniente, sin m á s l imitación que las prevenciones de l a 
ley de Caza y las que se expresan en el presente pliego. 
64. * Para los efectos de g u a r d e r í a , el rematante dará 
cuenta á la Jefatura del Distrito forestal de las autorizacio-
nes que conceda á v i r tud de la condición anterior. 
65. ' E l rematante podrá poner el n ú m e r o de guardas que 
crea conveoieute, debiendo do dar cuenta de su nombra-
miento y domicilios al Ingeniero Jefe del Distrito, al cua l d i • 
chos Guardas deberán respetar y obedecer sus ó r d e n e s en 
cuanto á la custodia del monte. 
66. * E l rematante será siempre responsable de los daños 
que se causen al monto en el ejercicio de la caza por ól ó por 
sus autorizados ó por sus Guardas. 
67. ' Igualmente será responsable de los daños de toda 
clase que se encuentren en el monte durante el periodo de 
arriendo, si no los denunciare. 
68. * Se prohibe encender fuego dentro del monte sin to-
mar las precauciones debidas para evitar incendios; si é s tos 
se produjeran, el rematante será responsable siempre que 
fueren debidos al incumplimiento de esta cond ic ión . 
69. ' A más de las anteriores condiciones, se cumpl i r án 
todas las disposiciones que sobre aprovechamientos foresta-
les se consignan en la ley de Montes vigente y Real decreto 
de 8 de Mayo de 1884. 
Vil 
Prevenciones y condiciones generales para el aprove-
chamiento de piedra, arena y pizarra. 
70. * Los sitios y canteras para este aprovechamiento se-
rán designados previamente; no podrá ser e x t r a í d o m á s m a -
terial que el autorizado en la l icencia correspondiente, para 
lo cual el persona! del Distrito podrá practicar, cuando lo 
creyere conveniente, los afires que juzgase precisos. 
71. * E n consecuencia de la anterior, el tiempo que se fije 
en las licencias se en t ende rá que es el m á x i m u m , durante el 
di 
18 
cnal se podrá efectuar el aprovechamiento, pero no que é s t e 
pudiera cootinuarae todo el tiempo fijado si a o tes se hubiera 
ex t ra ído la eac t i i ad cousigoada. 
72. ' La explotación de las can te ra» se enteoderi i c íe le 
sliierto. 
73. * E n el empleo de explosivos se t o m a r á n las precau-
ciones debidas para evitar da&os eo las personas y ganados 
que hubiere en el monte, y s i se causareu, q u e d a r á et usua-
rio sujeto á las prescripciones del Código y d e m á s leyes so-
bre el caso vigentes. 
74. * Como en todc s los aprovechamientos torestales, e l 
usuario será responsable de todos los dafics que se causaren 
en el lugar del aprovechamiento y 200 metros alrededor s i 
no los denunciare en el plazo de cuatro d í a s . 
VIII 
Prevenciones y condiciones generales para las subastas 
75. * Para los montes donde se huyan de efectuar apro-
vechamientos por subasta, formarán los Ayuntamientos y 
¡os remi t i rán á la aprobación del Gobernador, con ant icipa-
ción cecesaria, los pliegos de condiciones económicas en la 
parte que á su in te rés se refiere. 
76. * Las subastas 83 ce lebra rán en los dias y horas que en 
el anuncio se fije, bajó la presidencia del Alcalde del A y u n t a -
miento respectivo y con asistencia del funcionario del ramo 
que por el Ingeniero Jefe se designe, ó en su defecto, de la 
Guardia c i v i l del Puesto correspondiente. S i hubieren de ser 
dobles y s i m u l t á n e a s , se ce l eb ra r án t ambién en las oficinas 
del Distrito forestal, bajo la presidencia del Ingeniero Jefe y 
en los mismos dias y horas. 
77. * S i las primeras subastas no diesen resultado, ó por 
cualquier circunstancia quedaren sin efecto, se ce lebra rán 
por segunda vez bajo las mismas condiciones y tipos de tasa-
ción, pudiéndose acortar e l pbzo del anuncio á diez dias, y si 
aun por segunda vez quedare sin adjudicar el aprovecha-
miento, se e fec tuarán las tercerascon las modificaciones en l a 
tasación y condiciones que oportunamente s e r án anunciadas 
78. ' Para los afectos de publ icac ión , los Alcaldes de los 
Ayuntamientos á que corresponda el monte fijarán edictos en 
el Ayuntamiento donde se haya de efectuar la subasta, en los 
Ayuntamientos l imítrofes y en l a cabeza del partido, los cua-
les r ecoge rán terminado el acto, con el certificado de haber 
estado fijado, para su un ión al expediente. 
79. * Cuando el tipo de tasación no exceda de 5.000 pese-
tas, las subastas s e r án sencillas por pujas abiertas á la l lana, 
durante inedia hora, y no menores de una peseta, ad jud i cán -
dose al mejor postor, y no admi t i éndose postura menor del 
tipo de t a sac ión .S i e l tipo de tasación excediera de5.000 pese-
tas, la subasta se rá doble y s imu l t ánea , e fec tuándose una en 
l a Jefdtura del Distrito, bajo la presidencia del Ingeniero Jefe, 
y otra bajo la presidencia del Alcalde en el pueblo en que ra -
dique el monte, p resen tándose las proposiciones eo pliegos 
cerrados. 
80. ' Toda persona capaz de contratar y de notorio abono, 
ó que presente fiador abroado, salvo los que la l ey e x c e p t ú a , 
podrá hacer proposiciones, empezando por depositar en el 
Presidente, a l abrirse la subasta, e l 10 por 100 del .tipo de 
t asac ión para las subastas por pujas á la l lana, ó acompa-
sando la carta de pago del depósito en las proposiciones por 
pliegos cerrados. 
Estos depósi tos ferán devueltos á los postores en quien 
no hubiere recaído el remite. 
81. * E l postor en quieo recaiga el remate, comple t a rá su 
depósi to Insta el 10 por 100 del tipo de adjuJicscion, i n g r e -
sando esto depósi to el Sr . Presidente provisioualmeate en l a 
Depos t i r í i del Ayun tamie i i í o á disposición del Sr . Inspector 
de Montes Jefe de la primera Inspeccióu correspondiente, 
para responder del camplimieato del contrato. 
82. * L a persona por quien quedare el remate, n o m b r a r á 
otra domici l iada en el pueblos! no tuviera en él su vecindad 
para que con la misma se entiendan las oportunas notifica-
ciones. 
83 . ' L a subieta se someterá á la aprobac ión del Sr . Ins-
pector de Montes, sin cuyo lequisito no t e n d r á valor y efecto, 
y cuya autoridad resolverá asimismo las reclamaciones que 
se presenten contra ella. E l remate p roduc i r á sus efectos 
una vez aprobado por el Sr. Inspector de Montes, quedando 
atenido e l rematante á los resultados del procedimiento s i 
hubiere protesta contra esta aprubación. 
84 . * A los efectos de h cond.ción anterior, los Alcaldes 
r e m i t i r á n en el plazo máximo de ocho dias, d e s p u é s de efec-
tu ada la subasta, a l Sr. Icgeniero Jefo de Montes, e l expe-
diente origiu&l de la misma, del que t ' j rmará parte el BOLBTÍN 
en que se hayan anonciadü los edictos, con el certificado do 
haber estado fijados, el acia de la celebración de la subasta, 
en la que consten todos sus incidentes, y los escritos de pro-
testa que se hayan pres-iatado, todo acompasado de i n -
forme del Ayuntamiento . 
85. * L a subis ta es á riesgo y veo ta.-a, y los rematantes 
DO t e n d r á n derecho á reclamación alguna sob.-e la cantidad y 
calidad de los productos, excepto el n í m e r o de ái 
si é s tos resultaren con defecto ó produciendo inen 
de madera que la aforada, lo mismo que si los tr 
l eñas no produgeran la calculada, no habrá derec 
m a c i ó o , y en cambio, s i resultare exceso, quedará 
del rematante. 
86. * Para los efectos de lo anterior, los que d 
mar parte en la subasta, podrán examinar los p n 
jeto do alia antes de su ce lebrac ión , d i r ig iéndose ¡ 
Sobreguarda de la comarca, que le facilitará lo: 
vis i tar el monte. 
87. ' S e r á de cuenta del rematante el pago i 
gastos que origine la subasta, expediente, escrit 
copias, etc. 
88. * Recaída la aprobación de la s u b a s t a , s « coi 
rematante, por conducto del Alcaide correspondie 
matante, dentro de los quince dias siguientes de 
c i ó n , deberá presentar en las Oficinas del Distrit 
carta de pego del ¡0 por 100 del importe de la 
que se huya adjudicado el remate, á los efectos de 
2 .* de este pliego. 
S i en este plazo no lo hiciere, se en t ende rá qt 
perdiendo el depósi to á que se refiere la condicn 
i n g r e s a r á eo el Tesoro, y abr iéndose nueva sab 
aprovechamiento. 
89. * S i el rematante hubiere efectuado todi 
ciones sin novedad y con arreglo á las prevencio 
res, le d e b e r á ser devuelto e l depós i to á que se re 
dición 52.*, una vez ejecutado el reconocimiento 
so contrario, este depósi to se rv i r á para cubrir l a i 
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entes, y los escritos de pro- . 
, todo a c o m p a ñ a d o de i u -
i veotu.-a, y los rematantes 
n alguna sobre la cantidad y 
calidad de los prpductos, excepto el n ú m e r o de árboles , pero 
si és tos resultaren coa defecto ó produciendo menor cantidad 
de madera que la aforada, lo mismo que si los tronzones de 
lefias no produgeran la calculada, no hab rá derecho á recla-
m a c i ó n , y en cambio, si resultare exceso, queda rá á beneficio 
del rematante. 
86. " Para los efectos de lo anterior, los que desearen to-
mar parte eu la subasta, podrán examinar los productos ob-
jeto do alia antes de su ce lebrac ión , d i r ig iéndose al Capataz ó 
Sobreguarda de la comarca, que le facili tará los medios de 
visi tar el monte. 
87. * S e r á de cuenta del rematante el pago de todos los 
gastos que origine l a subasta, expediente, escritura, papel , 
copias, etc. 
88. * Recaída la aprobación de la sabasta,SH c o m u n i c a r á a l 
rematante, por conducto del Alcalde correspondiente, y el re-
matante, dentro de los quince días siguientes de la notif ica-
c ión , deberá presentar en las Oficinas del Distrito forestal l a 
carta de pago del ! O por 100 del importe, de la cantidad en 
que se haya adjudicado el r e m a t e , á los efectos de la cond ic ión 
!¿.* de este pliego. 
S i en este plazo, no lo hiciere, se e n t e n d e r á que renuncia , 
perdiendo el depósi to á q u é se refiere lá condición 52 . ' . q u é 
i n g r e s a r á en el Tesoro, y abr iéndose nueva subasta para e l 
aprovechamiento. 
89. * S i el rematante hubiera efectuado todas las opera-
ciones sin novedad y con arreglo a las prevenciones anterio-
res, le deberá ser devuelto el deposito á que se refiere la c o n -
dición 52.*, una vez ejecutado el reconocimiento final. E n ca -
so contrario, este depósi to se rv i rá para cubr i r l a s responsabi-
lidades á que el rematante se hubiere hecho acreedor, sin per-
ju ic io deque el rematante, ó su fiador, responda de las dife-
rencias, si el depósi to no fuere suficieote á cubrir dichas res-
ponsabilidades. 
90. ' E n caso de muerte del rematante, q u e d a r á rescindi-
do el contrato á no ser que los herederos ofrezcan l levarlo á 
cabo bajo las condiciones estipuladas. 
L a Admin i s t r ac ión puede admit i r ¿ desechar sus ofreci-
mientos, s e g ú n convenga, sin que en el ú l t imo caso tengan 
derecho á indemnizac ión a lguna. 
91. ' S i este desgraciado caso ocurriese una vez empezado 
el aprovechamiento, los herederos t end rán derecho á los pro-
ductos obtenidos, quedando lo no cortado á resultas de lo que 
se determina con arreglo á la condición anterior. 
92. ' S i el rematante quisiere ceder ó traspasar sus dere-
chos á otra persona, lo sol ici tará asi del Sr . Inspector de 
Montes, a c o m p a ñ a n d o declaración de esta otra persona, acep-
tando todas las obligaciones con t ra ídas por el rematante, y el 
Sr . Inspector de Montes, previo informe del Ingeniero Jefe de 
. Montes, réaolverá lo que juzgue m á s oportuno. 
93. ' Además de las condiciones y prevenciones que que-
dan expresadas, q u e d a r á n todos los aprovechamientos suje-
tos á lo dispuesto.en las leyes, reglamentos y d e m á s dispo-
siciones sobre el caso vigentes que en estas prevenciones no 
se especifican, siendo inadmisible en todo caso la disculpa 
de su ignorancia . 
León 30 de Septiembre de 1903.—El logenioro Jefe, 
federico Carvajal. 
LEÓN.—Imprenta de la Diputación pronncial 
